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1053 
N r . 2 
417 N r . 2 
419 N r . 3 
JuS-Kartei A r t . 6 II 
M R K N r . 91/1 = N J W 
1990, 2741 
B V e r f G E 82, 126 = 
N J W 1990, 2246= JuS 
1991, 150 N r . 1 = A P 
§ 622 B G B N r . 28 = 
B B 1990, Be i l . 27 zu H . 
21 = E W i R § 6 2 2 B G B 
1/90, 877 f. 
JuS-Kartei Ar t . 31 G G 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2246 = DVB11990, 982 
= D B 1990, 1565 = 
B B , Bei l . 27 zu Heft 21/ 
1990, S . l f f . 
JuS-Kartei Ar t . 105 G G 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
830 = N V w Z 1991, 53 
= E u G R Z 1990, 377 = 
DVB11990, 984 = U P R 
1990, 398 
JuS-Kartei Ar t . 12 G G 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2306 = N V w Z 1990, 
1061 = DVB11990, 989 
JuS-Kartei § 32 VIII 
EStG(1983) N r . 91/1 = 
N J W 1990, 2876 = 
E u G R Z 1990, 232 = 
FuR 1990, 227 m. A n m -
. Niemeyer = FamRZ 
1990, 965 
JuS-Kartei Ar t . 16 G G 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2193 
JuS-Kartei Ar t . 101 G G 
N r . 91/1 = B V e r f G E 
82, 286 = N J W 1991, 
217 
JuS-Kartei Ar t . 23 G G 
N r . 91/1 = B V e r f G E 
82, 316 = D t Z 1990, 
276 = DVB11990, 1163 
= B a y V B l 1990, 750 
JuS-Kartei Ar t . 2 I G G 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
746 
JuS-Kartei Art . 38 G G 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3001 = B V e r f G E 82, 
322 = E u G R Z 1990, 
397 
JuS-Kartei Ar t . 38 G G 
N r . 91/2 = N J W 1990, 
3005 = B V e r f G E 82, 
353 = E u G R Z 1990, 
433 = DVB11990, 1346 
und 1991, 40 (Abw. 
Meinung des Richters 
Winter) 
VIII 
31. 10. 1990 2 B v F 2 , 6/89 
31. 10. 1990 2 B v F 3 / 8 9 
13. 11. 1990 1 B v R 275/90 
14. 11. 1990 2 B v R 1462/87 
9. 1. 1991 1 B v R 929/89 
10. 1. 1991 2 B v R 550/90 
5. 3. 1991 1 B v L 83/86 und 
24/88 
24. 4. 1991 B v R 1341/90 
7. 5. 1991 1 B v L 32/88 
11. 6. 1991 1 B v R 538/90 
Bundesgerichtshof 
a ) Z i v i l s a c h e n 
1. 3. 1988 VI Z R 190/87 
30. 3. 1988 VIII Z R 79/87 
6. 6. 1989 V I Z R 241/88 
4. 7. 1989 V I Z R 309/88 
12. 12. 1989 X I Z R 117/89 
15. 2. 1990 III Z R 293/88 
22. 2. 1990 I Z R 78/88 
12. 3. 1990 II Z R 179/89 
14. 3. 1990 K V R 4/88 (KG) 
26. 4. 1990 I Z R 127/88 
26. 4. 1990 I Z R 71/88 
26. 4. 1990 I Z R 99/88 
416 N r . 1 JuS-Kartei Art . 20 G G 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
162 = E u G R Z 1990, 
438 = DVB11990, 1397 
= B a y V B l 1991, 45 
508 N r . 1 JuS-Kartei Art . 20 G G 
N r . 91/2 = N J W 1991, 
159 = E u G R Z 1990, 
445 = B a y V B l 1991,81 
328 N r . 1 JuS-Kartei § 564b B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
157 = W M 1990, 2084 
= W u M 1990, 535 = 
G E 1990, 1301 
770 N r . 1 JuS-Kartei Art . 12 II 
G G N r . 91/1 = N J W 
1991, 1043 = N S t Z 
1991, 181 
1058 JuS-Kartei Art . 14 I G G 
N r . 5 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1807 = J Z 1991, 774 = 
D Ö V 1991, 377 
956 N r . 2 JuS-Kartei Art . 33 V 
G G N r . 91/3 = N J W 
1991, 1477 
685 N r . 1 JuS-Kartei § 1355 B G B 
N r . 91/2= N J W 1991, 
1602 = FamRZ 1991, 
535 
954 N r . 1 JuS-Kartei Art . 12 I G G 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1667 = DVB11991,580 
= Z B R 1991, 210 = 
E u G R Z 1991, 133 = 
D Ö V 1991, 603 
1055 JuS-Kartei Art . 6 V G G 
N r . 4 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1944 
958 N r . 3 JuS-Kartei § 549 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
2272 = W M 1991, 1382 
18 N J W 1988, 2667 
( S c h w a b ) 
195 B G H Z 104, 123 = N J W 
(Hüffer) 1988, 3203 = JuS 1989, 
409 N r . 8 = W M 1988, 
872 = B B 1988, 2409 = 
Betr 1988, 1441 
809 B G H Z 107, 359 = N J W 
( L i p p ) 1989,2616 
366 N J W 1989, 2947 
( A b e l t s -
h a u s e r ) 
250 JuS-Kartei § 13 G V G 
N r . 10 N r . 91/1 = N J W 1990, 
1604 
509 N r . 3 JuS-Kartei Art . 34 G G 
N r . 91/2 = N J W 1990, 
2675 
79 N r . 10 JuS-Kartei Art . 13 
U W G N r . 91/1 = N J W 
1990, 3199 = W M 1990, 
1085 = ZIP 1990, 600 
152 N r . 3 JuS-Kartei § 31 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2677 = ZIP 1990, 1067 
156 N r . 8 JuS-Kartei § 18 G W B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2815 = ZIP 1990, 949 
719 N J W - R R 1990, 1184 = 
(Köhler) G R U R 1990, 1012 
252 JuS-Kartei Art . 1 U W G 
N r . 12 N r . 91/2 = N J W 1990, 
2468 = G R U R 1990, 
685 
252 JuS-Kartei Art . 1 U W G 
N r . 12 N r . 91/3 = N J W 1990, 
2469 = G R U R 1990, 
687 
2. 5. 1990 XII Z B 63/89 
29. 5. 1990 VI Z R 205/89 
31. 5. 1990 VII Z R 336/89 
6. 6. 1990 IV Z R 88/89 
13. 6. 1990 IV Z R 87/89 
20. 6. 1990 XII Z R 98/89 
25. 6. 1990 I I Z R 178/89 
2. 7. 1990 II R Z 243/89 
2. 7. 1990 I I Z R 139/89 
3. 7. 1990 VI Z R 33/90 
3. 7. 1990 X I Z R 302/89 
4. 7. 1990 IV Z R 174/89 
11. 7. 1990 XII Z B 113/87 
12. 7. 1990 I X Z R 245/89 
12. 7. 1990 III Z R 174/89 
20. 7. 1990 XII Z R 73/89 
20. 7. 1990 XII Z R 74/89 
25. 9. 1990 VI Z R 285/89 
27. 9. 1990 IX Z R 250/89 
27. 9. 1990 VII Z R 135/90 
2. 10. 1990 X I Z R 205/89 
22. 10. 1990 IIZR247/89 
25. 10. 1990 I X Z R 62/90 
26. 10. 1990 V Z R 22/89 
30. 10. 1990 I X Z R 9/90 
I I I . E n t s c h e i d u n g s v e r z e i c h n i s 
1 1 N r . 8 JuS-Kartei § 1705 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3073 
76 N r . 7 JuS-Kartei § 832 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2553 
73 N r . 3 JuS-Kartei § 817 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2542 
78 N r . 9 JuS-Kartei § 1933 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2382 = FamRZ 1990, 
1109 
154 N r . 6 JuS-Kartei § 2034 B G B 
N r . 91/1 = N J W - R R 
1990, 1282 = FamRZ 
1990,1110 
75 N r . 6 JuS-Kartei § 812 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3194 = ZIP 1990, 1124 
= W M 1990, 1531 
246 N r . 5 JuS-Kartei § 932a B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3209 
153 N r . 5 JuS-Kartei § 5 1 6 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2616 = D B 1990, 1656 
155 N r . 7 JuS-Kartei § 171 H G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3145 = D B 1990,1707 
= W M 1990, 1417 
152 N r . 4 JuS-Kartei § 823 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2885 
244 N r . 4 JuS-Kartei § 826 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
30 = W M 1990, 1816 
74 N r . 4 JuS-Kartei § 652 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2744 
333 N r . 7 JuS-Kartei Art . 28 F G G 
N r . 81/1 = N J W 1990, 
3081 = FamRZ 1990, 
1228 
248 N r . 8 JuS-Kartei § 32 K O 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2626 = ZIP 1990, 1088 
249 N r . 9 JuS-Kartei § 390 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3210 
246 N r . 6 N J W 1990, 2886 = 
FamRZ 1990, 1085 m. 
A n m . Scholz 
246 N r . 6 JuS-Kartei § 1578 B G B 
N r . 90/1 = N J W - R R 
1990, 1346 = FamRZ 
1990, 1090 
430 JuS-Kartei § 636 R V O 
N r . 15 N r . 9 1 C l = N J W 
1991,98 = VersR 1991, 
1409 = RuS 1991, 22 
423 N r . 8 JuS-Kartei § 116 Z P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
40 = ZIP 1990, 1490 
m. A n m . Pape, 
S. 1529ff. 
424 JuS-Kartei §513 Z P O 
N r . 10 N r . 91/1 = N J W 1991, 
42 
332 N r . 6 JuS-Kartei § 1169 B G B 
N r . 91/1 = N J W - R R 
1991,305 
690 N r . 4 JuS-Kartei § 117 B G B 
N r . 91/1 = N J W - R R 
1991,613 
334 N r . 9 JuS-Kartei § 513 Z P O 
N r . 91/2= NJW 1991, 
43 
601 N r . 5 JuS-Kartei § 812 B G B 
N r . 91/2= N J W 1991, 
917 = B B 1991,576 = 
W M 1991, 516 
422 N r . 7 JuS-Kartei § 930 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
353 = D B 1991, 36 
///. E n t s c h e i d u n g s v e r z e i c h n i s 
6. 11. 1990 VI Z R 99/90 
13. 11. 1990 X I Z R 268/89 
13. 11. 1990 X I Z R 217/89 
15. 11. 1990 I X Z R 17/90 
15. 11. 1990 I Z R 22/89 
20. 11. 1990 X I Z R 107/89 
27. 11. 1990 X I Z R 308/89 
28. 11. 1990 XII Z R 16/90 
28. 11. 1990 XII Z R 130/89 
4. 12. 1990 X I Z R 340/89 
5. 12. 1990 VIII Z R 75/90 
18. 12. 1990 X I Z R 176/89 
14. 1. 1991 I I Z R 112/90 
16. 1. 1991 VIII Z R 335-89 
18. 1. 1991 V Z R 11/90 
21. 1. 1991 V I Z R 107/90 
21. 1. 1991 I I Z R 144/90 
22. 1. 1991 X I Z R 111/90 
22. 1. 1991 X I Z R 342/89 
24. 1. 1991 I X Z R 121/90 
31. 1. 1991 VII Z R 375/89 
5. 2. 1991 X I Z R 45/90 
13. 2. 1991 IV Z R 108/90 
19. 2. 1991 VI Z R 171/90 
22. 2. 1991 V Z R 308/89 
26. 2. 1991 X I Z R 331/89 
28. 2. 1991 III Z R 53/90 
11. 3. 1991 I I Z R 88/90 
(Hamm) 
331 N r . 5 JuS-Kartei § 823 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
695 
329 N r . 2 JuS-Kartei § 276 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
694 = W M 1991, 9 
694 N r . 9 JuS-Kartei § 1191 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1286 
604 N r . 9 JuS-Kartei § 850h Z P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
495 
605 JuS-Kartei Art . U W G 
N r . 10 N r . 91/4 = N J W 1991, 
1054 
543 N J W 1991, 487 
( W e b e r ) 
422 N r . 6 JuS-Kartei § 242 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
693 = W M 1991, 85 
602 N r . 6 JuS-Kartei § 1585c B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
913 = F a m R Z 1991, 306 
693 N r . 8 JuS-Kartei § 812 B G B 
N r . 91/3 = N J W 1991, 
919 
421 N r . 5 JuS-Kartei § 138 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
832 = W M 1991, 179 
511 N r . 5 JuS-Kartei § 434 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
915 = B B 1991, 298 
691 N r . 6 JuS-Kartei § 667 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1225 
604 N r . 8 JuS-Kartei § 171 H G B 
N r . 91/2 = N J W 1991, 
922 
599 N r . 3 JuS-Kartei § 459 B G B 
N r . 91/2 = N J W 1991, 
1223 = B B 1991, 496 
600 N r . 4 JuS-Kartei § 459 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1048 = B B 1991, 447 = 
W M 1991, 545 
691 N r . 5 JuS-Kartei § 138 B G B 
N r . 91/3 = N J W 1991, 
1046 
854 N r . 2 JuS-Kartei § 27 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1727 = B G H Z 113, 237 
510 N r . 4 JuS-Kartei § 138 B G B 
N r . 91/2 = N J W 1991, 
923 = W M 1991, 313 = 
ZIP 1991, 224 
778 N r . 9 JuS-Kartei § 607 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1289 
692 N r . 7 JuS-Kartei § 675 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1225 
862 JuS-Kartei § 767 Z P O 
N r . 10 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1617 
858 N r . 6 JuS-Kartei § 404 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1821 = Z IP 1991, 434 
859 N r . 7 JuS-Kartei § 528 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1824 
907 NJW 1991, 2340 
( G r u n s k y ) 
860 N r . 8 JuS-Kartei § 906 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1671 
963 N r . 9 JuS-Kartei § 322 Z P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
2016 
862 JuS-Kartei § 17 G V G 
N r . 11 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1686 
779 JuS-Kartei § 932 B G B 
N r . 10 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1415 
12. 3. 1991 X I Z R 85/90 
13. 3. 1991 VIII Z R 34/90 
13. 3. 1991 XI I Z R 79/90 
13. 3. 1991 XI I Z R 53/90 
19. 3. 1991 K V R 4 / 8 9 
20. 3. 1991 VIII A R Z 6/90 
27. 3. 1991 XI I Z R 113/90 
26. 4. 1991 V Z R 165/89 
30. 4. 1991 VI Z R 1978/90 
16. 5. 1991 I X Z R 245/90 
1. 7. 1991 I I Z R 292/90 
1. 7. 1991 I I Z R 180/90 
10. 7. 1991 XI I Z R 114/89 
b) Strafsachen 
25. 7. 1989 1 StR 479/88 
12. 10. 1989 4 StR 445/89 
20. 3. 1990 1 StR 693/89 
8. 5. 1990 5 StR 106/90 
31. 5. 1990 4 StR 112/90 
6. 7. 1990 2 StR 549/89 
12. 7. 1990 4 StR 247/90 
20. 7. 1990 B J S 6 4 / 9 0 - 4 S t B 
10/90 
I X 
861 N r . 9 JuS-Kartei § 288 Z P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1683 
777 N r . 8 JuS-Kartei § 535 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1746 = W M 1991,954 
780 JuS-Kartei § 1365 B G B 
N r . 11 N r . 91/1 = N J W 1991, 
1739 = F a m R Z 1991,69 
960 N r . 6 JuS-Kartei § 1357 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
2283 = F a m R Z 1991, 
923 
863 JuS-Kartei § 1 G W B 
N r . 12 N r . 91/1 = N J W - R R 
1991, 1067 = Z IP 1991, 
539 
776 N r . 7 JuS-Kartei § 556 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1815 = W M 1991, 902 
= G E 1991, 511 
1061 JuS-Kartei § 18 E G B G B 
N r . 8 N r . 91/1 = N J W 1991, 
2212 = F a m R Z 1991, 
925 
857 N r . 5 JuS-Kartei § 278 B G B 
N r . 91/1 = W M 1991, 
1171 
959 N r . 5 JuS-Kartei § 823 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1948 
856 N r . 4 JuS-Kartei § 138 B G B 
N r . 91/4 = W M 1991, 
1154 = ZIP 1991,767 = 
B B 1991, 1291 
1002 B G H Z 114, xxxx = 
( S c h m i d t ) N J W 1991, 2566 = Z I P 
1991, 1002 
1059 JuS-Kartei § 276 B G B 
N r . 6 N r . 91/1 = B B 1991, 
1587 
961 N r . 7 JuS-Kartei § 1372 B G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
2553 
639 JuS-Kartei § 25 S t G B 
(Küpper) N r . 90/1 = B G H S t 36, 
231 = N J W 1989, 2826 
= N S t Z 1990, 277 = 
JuS 1990, 148 N r . 13 = 
M D R 1989, 1009 = J Z 
1990, 96 
24 B G H S t 36, 270 = N J W 
( B r i n g e - 1990, 523 = M D R 
w a t ) 1990, 170 
199 JuS-Kartei § 252 S t P O 
( G e e r d s ) N r . 90/1 = B G H S t 36, 
384 = N J W 1990, 1859 
= JuS 1990, 1023 N r . 12 
= M D R 1990, 646 f. = 
J Z 1990m.z.T. krit. 
A n m . Fezer 
80 N r . 11 JuS-Kartei § 3 2 N r . 91/1 
= N J W 1990, 2263 = 
N S t Z 1990, 435 
81 N r . 12 JuS-Kartei § 136 a S t P O 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2633 = N S t Z 1990, 446 
= Strafverteidiger 1990, 
337 
253 JuS-Kartei § 13 S t G B 
N r . 13 N r . 91/1 = N J W 1990, 
2560 = StVert 1990, 446 
158 JuS-Kartei § 401 S t P O 
N r . 10 N r . 91/1 = N J W 1990, 
2479 = N S t Z 1990, 502 
466 JuS-Kartei § 53 S t P O 
( B a u - N r . 91/1 = N J W 1990, 
m a n n ) 3283 = N S t Z 1990, 601 
= JuS 1991,425 N r . 11 
= StrVert 1990, 433 
X ///. E n t s c h e i d u n g s v e r z e i c h n i s 
20. 7. 1990 2BJS64 /90-
4 S t B 10/90 
14. 8. 1990 1 StR 62/90 
21. 8. 1990 5 StR 145/90 
25. 9. 1990 4 StR 359/90 
10. 10. 1990 1 StE 8/89 StB 
14/90 
24. 10. 1990 3 StR 196/90 
25. 10. 1990 4 Str 371/90 
7. 11. 1990 2 StR 439/90 
30. 11. 1990 2 StR 44/90 
13. 12. 1990 4 StR 512/90 
16. 1. 1991 2 StR 527/90 
23. 1. 1991 3 StR 356/90 
27. 2. 1991 3 StR 449/90 
Bundesverwaltungsgericht 
15. 12. 1981 1 C 232.79 
9. 11. 1989 7 C 81/88 
16. 11. 1989 2 C 43/87 
12. 12. 1989 7 C 35/87 
15. 12. 1989 7 C 6/88 
12. 1. 1990 7 C 
25. 1. 1990 2 C 45/87 
25. 1. 1990 2 C 50/88 
26. 1. 1990 8 C 69/87 
30. 1. 1990 I C 2 6 . 8 7 
15. 2. 1990 4 C 47/89 
425 
N r . 11 
516 
N r . 11 
336 
N r . 11 
515 
N r . 10 
516 
N r . 12 
606 
N r . 11 
910 
( S t r e n g ) 
694 
N r . 10 
865 
N r . 14 
609 
N r . 13 
965 
N r . 11 
781 
N r . 12 
1064 
N r . 10 
JuS-Kartei § 53 StPo 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
3283 = N S t Z 1990, 601 
= Str 1990, 433 
JuS-Kartei § 46 S t G B 
N r . 91/2 = N J W 1991, 
185 = N S t Z 1991, 33 
JuS-Kartei § 81a S tPO 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2944 = N S t Z 1990, 550 
= StrVert 1990, 434 
JuS-Kartei § 46 S t G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
307 
JuS-Kartei § 147 S tPO 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
435 = N S t Z 1991, 94 = 
J Z 1991, 100 
JuS-Kartei § 348 S t G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
576 = N S t Z 1991, 129 
B G H S t 37, 214= N J W 
1991, 933 
JuS-Kartei § 258 S t G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
990 
JuS-Kartei § 231 S t P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1364 = N S t Z 1991,246 
= StrVert 1991, 97 
JuS-Kartei § 316a S t G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
578 
JuS-Kartei § 22 S t G B 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1839 = N S t Z 1991, 385 
JuS-Kartei § 24 S t P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
1692 = StrVert 1991, 
241 
JuS-Kartei § 261 S t P O 
N r . 91/1 = N J W 1991, 
2094= N S t Z 1991, 400 
642 
( D i s c h e r ) 
597 N r . 1 
547 
(Schenke 
u. B a u m e i -
s t e r ) 
519 
N r . 14 
159 
N r . 12 
84 N r . 14 
956 N r . 2 
1054 
N r . 3 
158 
N r . 11 
642 
( D i s c h e r ) 
369 
( P i e t z -
c k e r ) 
B V e r w G E 64, 274 
JuS-Kartei Ar t . 5 III G G 
N r . 91/1 = N J W 1990, 
2011 = J Z 1990, 336 
B V e r w G E 84, 111 = 
N V w Z 1990, 672 = 
D V B 1 1990, 304 = 
B a y V B l 1990, 215 = 
D Ö V 1990, 392 = R i A 
1990, 258 = Z B R 1990, 
323 = V R 1990, 182 
JuS-Kartei § 20 
B I m S c h G N r . 9 1 / 1 = 
N V w Z 1990, 963 
JuS-Kartei § 56 V w V f G 
N r . 91/1 = N V w Z 
1990, 665 = G e w A r c h 
1990, 351 
JuS-Kartei Ar t . 5 I G G 
N r . 91/3 = N J W 1990, 
2076 = D Ö V 1990, 435 
JuS-Kartei § 33 V 
N r . 91/2 = B V e r w G E 
84, 287 = N J W 1990, 
2266 
JuS-Kartei Ar t . 33 V 
G G N r . 91/4 = B V e r w -
G E 84, 292 = N J W 
1990, 2265 
JuS-Kartei § 37 
B a y V w V f G N r . 9 1 / 1 = 
N V w Z 1990, 855 
N V w Z 1990, 668 = J Z 
1990, 382 
N J W 1990, 2572 
15. 2. 1990 4 C 41/87 
15. 2. 1990 4 C 45/87 
20. 2. 1990 1 C 29/86 
I. 3. 1990 3 C 50/86 
9. 3. 1990 7 C 21/89 
22. 3. 1990 2 C 49/87 
27. 4. 1990 4 C 16/87 
18. 5. 1990 8 C 48.88 
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Abbruchverfugung Rechtmäßigkei t 
bauordnungsrechtlicher -en 838 ff. M 
Abbuchungsauftrag Rechtsnatur des -s 203 
M 
aberratio ictus Streit um die Erheblichkeit 
des -911 ff. A 
Abfallentsorgunsanlage Planfeststellung 
f ü r - 4 2 8 N r . 14 R 
Abgabe Begriff und Zulässigkeit von Son-
der-n 598 N r . 2 R 
Abgabenordnuhg Änderung im Bereich 
der - durch das Vereinsförderungsge-
setz 167 f. G 
Abgeordnetengesetz Änderung des -es 
868 ff. G 
Abgeordneter Status des fraktionslosen -n 
28 ff. A 
Abhandenkommen i . S. des Wechselrechts 
561 ff. M 
Ablehnung von Richtern des B V e r f G 243 
N r . 2 R 
A b l ö s u n g s r e c h t zugunsten von Pfandgläu-
bigern 534 A 
A b r i ß a n o r d n u n g Rechtmäßigkei t einer 
baurechtlichen - 840 M 
Absatzhilfe und Hehlerei 223 M 
Abschiebung Prüfung der Rechtmäßigkei t 
d e r - 4 0 2 ff. M 
und Ausweisung nach dem neuen Auslän-
dergesetz 314 ff. M 
und Ausweisung nach dem neuen Auslän-
dergesetz als Klausurproblem 399 ff. M 
Abschiebungsverbote nach dem Auslän-
dergesetz 403 ff. M 
Abschleppen eines Kfz und Köstener-
satzpflicht 1065 N r . 11 R 
Abschreibungen nach § 7c ES tG 165 G 
absolutes Recht Anwartschaft als - 7 ff. A 
Absprache Befangenheit wegen -n i m Straf-
prozeß 781 N r . 13 R 
Absprachen i m Strafverfahren 664 ff. M 
Abstammung Recht auf Kenntnis der eige-
n e n - 4 6 1 ff. A 
Abstimmung offene oder geheime -en 89 ff. 
A 
Abstimmungen von Gemeindebürgern 
94 ff. A 
Abstraktion als Unabhängigkei t vom 
Rechtsgrund 210 M 
Abtreibung und Rechtsethik 879 E 
und Schwangerschaftsabbruch 362 ff. A 
Abtreibungsverbot religiöse Vorausset-
zungen und rechtspolitische Konse-
quenzen eines -s 190 ff. A 
Abtretung einer dinglich gesicherten 
Forderung 1012 M 
eines Anspruchs 744 M 
Vorrang des Kommittenten bei Mehrfach-
durch den Kommiss ionär 195 ff A 
Abtretungsverbot nach § 399 B G B 352 E 
A b w ä g u n g s g e b o t nach § 1 VI B a u G B 841 
M 
A b w ä g u n g s l e h r e und der Begriff der allge-
meinen Gesetze 735 M 
Abwehranspruch Schuldner und Gläubiger 
eines wettbewerbsrechtlichen -s 720 ff. 
A 
Abweichungsproblematik beim Irrtum 
über den Kausalverlauf L 49 ff. M 
Abwesender Zugang der Willenserklärung 
gegenüber einem -n 286 f. A 
Abzahlungsgesetz und Verbraucherkredit-
gesetz 705 ff. A 
verbraucherschützende Regelungen des 
-es 605 N r . 10 R 
A b z ü g l i c h - Antrag Erledigung der 
Hauptsache durch - 761 M 
actio libera in causa Begriff der - L 86 ff M 
Adäquanz th eor i e und kausaler Handlungs-
begriff L 10 ff M 
Adoption Vorhaben der - 463 ff. A 
Adoptionseinwilligung nach § 1747 B G B 
465 A 
Ältestenrat Mitgliedschaft i m - 33 A 
Ä q u i v a l e n z t h e o r i e Kausalität i . S. der -
L 4 4 f f M 
und Vorsatzdelikt L 10 M 
A G B Einbeziehung von - in einen Werkver-
trag 45 ff. M 
und Zinsanspruch 230 M 
A G B G bürgerlichrechtliche Fallbearbeitung 
zu Problemen des - 44 ff. M 
AGB-Klausur Beispiel einer - 44 ff. M 
Agenturvertrag Händlereigengeschäft und 
- L57ff . M 
Aidserkrankung als Ausweisungsgrund 
319 M 
Aidsinfizierter Straflosigkeit eines -n bei 
eigenverantwortlicher Selbstgefähr-
dung des Partners 527 E 
Aidsrisiko und Vorsatz 528 E 
Aidstest bei Strafgefangenen 754 ff. M 
Akteneinsicht Umfang des Rechts auf - 516 
N r . 12 R 
Aktenfall Kurzvortrag nach einem - im 
Zweiten Staatsexamen 1039 ff. M 
Aktenvortrag Musterfall eines zivilrechtli-
chen -s 1039 ff. M 
Akzeptantenwechselverfahren Besonder-
heiten des -s 535 A 
Akzessor ietät Nich t - bei der Sicherungs-
übereignung 422 N r . 7 R 
A L I C S American Law Introductory Cour -
ses in Saarbrücken 616 J 
Alimentation amtsangemessene - für Be-
amte mit Kindern 773 N r . 5 R 
A L R und die Juristenausbildung in Preußen 
802 ff. A 
Alternativverhalten Einwand des recht-
mäßigen -s 390 M 
amerikanisches Recht Kurse für - in Saar-
brücken 616 J 
Amtsangemessenheit der Besoldung 773 
N r . 5 R 
Amtsermittlungsgrundsatz Inhalt des -es 
594 M 
Amtshaftung öffentlichrechtliche Fallbear-
beitung zu Problemen der - und des Be-
amtenrechts 143 ff. M 
Amtspflegschaft für nichteheliche Kinder 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
77 N r . 8 R 
Amtspflicht bei Konkursantrag einer Ge-
meindefinanzbehörde wegen rückstän-
diger Gemeindesteuern 509 N r . 3 R 
des TÜV-Prüfe r s bei der Hauptuntersu-
chung 420 N r . 4 R 
Verletzung einer - 147 ff. M 
Analogie und teleologische Reduktion 746 
M 
Androhung der Abschiebung 402 M 
Anerkenntnisurteil Bindung an vorbehalt-
loses - im Nachverfahren 763 ff. M 
Anerkennung eines Naturschutzverbands 
612 N r . 16 R 
Anerkennungsverfahren bei Heimatstaa-
tentscheidungen 333 N r . 7 R 
Anfechtung der auf Abschluß des Kaufver-
trags gerichteten Willenserklärung 572 
M 
des Beweisbeschlusses 36 M 
einer Annahmeerklärung 835 f. M 
einer Willenserklärung L 20 M 
eines Kaufvertrags wegen arglistiger Täu-
schung 748 M 
wegen Irrtums L 65 ff. M 
Anfechtungsaussch luß Vorliegen eines -es 
L 5 3 M 
Anfechtungsbefugnis bei Gesellschaft bür -
gerlichen Rechts als Wohnungseigentü-
mer 512 N r . 6 R 
Anfechtungsklage gegen eine Schädenbe-
seitigungsverfugung 764 ff. M 
Anfechtungsrecht Verschärfung des -s au-
ßerhalb des Konkursverfahrens 793 ff. 
A 
Angebot Aufforderung zur Abgabe von -en 
834 M 
und Annahme 545 A 
A n g e h ö r i g e r Sittenwidrigkeit der Mithaf-
tung von -n für Bankkredite 856 N r . 4 
R 
Angeklagter Ausbleiben des -n im Straf-
prozeß 865 N r . 14 R 
Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft 732 A 
Angestellte leitende - i . S. des § 5 N r . 2 
B e t r V G 751 M 
ungleiche Kündigungsfristen für - und 
Arbeiter 813 ff. A 
Anhörungsver fahren nach § 102 Be t rVG 
752 M 
Anklage Gutachtenaufbau ftir die Voraus-
setzungen einer - 664 ff M 
X X I V V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Anklageschrift Aufbau und Inhalt einer -
327 M 
Entwurf einer - als Gegenstand einer 
Strafrechtsklausur 63 ff. M 
Anlagezins Nachweis bei höheren -en im 
Prozeß 588 M 
Verlust von -en 232 M 
Anliegergebrauch und Gemeingebrauch 
764 ff. M • 
Annahme als K i n d 464ff. A 
und Angebot 545 f. A 
Annahmeerk lärung Anfechtung einer -
835 M 
Annahmeverzug des Arbeitgebers 697 
N r . 12 R 
Anscheinsbeweis bei Zinsen im Prozeß 587 
M 
Anscheinshaftung eines ausgeschiedenen 
Anwaltssozius 692 N r . 7 R 
Anscheinsvollmacht Zurechnungsgedanke 
d e r - 1005 A 
Anschlußberufung Grundfragen der -
138 ff. M 
nach §§521 ff. Z P O 758 M 
Anspruchsgrundlage für Aufwendungser-
satzansprüche gegen Untersuchungsge-
fangene 250 N r . 10 R 
und Anspruchsziel 657 ff. M 
im Recht der Geschäftsführung ohne Auf-
trag 925 ff. M 
Anspruchsprüfung im Zivilrecht 656 ff. M , 
742 ff. M 
Anstaltsarzt Schweigepflicht des -es 754 ff. 
M 
Anstellung eines Vorstandsmitglieds beim 
eingetragenen Verein 854 N r . 2 R 
Anstellungsvertrag mit einem Vorstands-
mitglied eines eingetragenen Vereins 
854 N r . 2 R 
Anstifter als Schädiger 271 A 
Strafbarkeit des -s bei error in persona des 
Täters 910ff. N r . A A 
Anstiftung zum versuchten M o r d 942 M 
Antrag auf Versäumnisurteil im Anwalt-
sprozeß 424 N r . 10 R 
Antragsbefugnis im Organstreitverfahren 
nach § 64 B V e r f G G 1024 M 
Antragsrecht in einem Bundestagsausschuß 
31 A 
Anwalt Ablehnung eines -s 352 E 
Anwaltschaft Bedarf in der - an jungen Ju-
risten in den neuen Bundesländern 342 f 
Anwaltskanzlei Praktikum in einer franzö-
sischen - 175 ff. J 
A n w a l t s p r o z e ß Zulässigkeit des Antrags 
auf Versäumnisurteil im - 424 N r . 10 R 
Anwaltssozius Anscheinshaftung eines aus-
geschiedenen - 692 N r . 7 R 
Anwaltsstation in einem benachbarten 
Bundesland 438 J 
Anwaltsverschulden und Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand 843 M 
Anwartschaft des Auflassungsempfängers 
lff . A 
in der Zwangsvollstreckung und im K o n -
kurs 6 ff. A 
Krit ik an der Lehre von der - 8 f f A 
Anwartschaftsrecht des Auflassungsemp-
fängers 1 ff. A 
Anweisung Überweisungsauftrag als - 545 
A 
und WechseJ 381 M 
Anwendbarkeit deutschen Strafrechts 
591 ff. M 
Anwendungsbereich persönlicher und 
sachlicher - des Verbraucherkreditge-
setzes 706 ff. A 
Anzeige Pressehaftung für wettbewerbs-
widrige -n 719 ff. A 
Anzeigenpreis Zulässigkeit der Preisunter-
bietung 252 N r . 12 R 
Apotheke Warenproben in -n 863 N r . 12 R 
Apothekerkammer kartellrechtswidrige 
Maßnahmen von -n 863 N r . 12 R 
Arbeiter ungleiche Kündigungsfristen für 
Angestellte und - 8 1 3 ff. A 
Arbeitgeber Annahmeverzug des -s 697 
N r . 12 R 
Schädigung des -s durch Eigentumsdelikte 
131 M 
Arbeitnehmer Haftungserleichterung für -
921 ff. M 
Studienförderung für Familienangehörige 
von -n 13 ff. A 
und Lohnfortzahlung nach notlagenindi-
ziertem Schwangerschaftsabbruch 
108 ff. A 
Zugang der Kündigung bei Urlaubsabwe-
senheit des -s 285 ff. A 
Arbeitseinkommen Pfändung des -s 617 ff. 
A 
Rangverhältnis bei der Pfändung ver-
schleierten -s 604 N r . 9 R 
Arbeitsgesetzbuch der D D R von 1977 357 
A 
Arbeitskraft Beeinträchtigung der - und 
Schadenersatz 446 A 
Arbeitsmarktlage für Juristen in der Versi-
cherungswirtschaft 345 ff. J 
Arbeitspflicht und gemeinnützige Arbeit 
durch Bewährungsauflage 770 N r . 1 R 
Arbeitsplatz Grundrecht auf freie Wahl des 
-es 954 N r . 1 R 
Arbeitsrecht in der D D R 356 A 
arbeitsrechtliche Fallbearbeitung zu Fra-
gen des Kündigungsschutzrechts 129 ff. 
M , 750 ff. M 
Arbeitsunfall Haftung des Krankenhausträ-
gers bei - 430 N r . 15 R 
Arbei tsverhäl tn is fristlose Lösung eines 
-ses 130 ff. M 
im öffentlichen Dienst der ehemaligen 
D D R 954 N r . 1 R 
Kündigung von -seil 814 ff. A 
Schadensteilung i m - 921 ff. A 
und Tarifvertrag 1069 N r . 14 R 
Arbeitsvertrag und Privatautonomie 621 A 
Arglist des Verkäufers beim Gebrauchtwa-
genkauf L 58 M 
Arglisteinrede allgemeine - 313f M 
arglistige T ä u s c h u n g Anfechtung eines 
Kaufvertrags wegen -r - 748 M 
Arzthaftungsrecht bürgerlichrechtliche 
Fallbearbeitung aus dem - 387 ff. M 
Arztkosten Anspruch auf Ersatz der - gem. 
§ 670 B G B L 38 M 
Assessorklausur aus dem Vollstreckungs-
recht 504 f f M 
Bearbeitung von -en 496 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen der Raub-
delikte 591 ff. M 
Asylverfahren und Abschiebungsverbot 
403 ff. M 
atomwaffenfreie Zone Erklärung des Ge-
meindegebiets zur -n - 728 A 
Atomwaffenstationierung gemeindlicher 
Beschluß z u r - 9 6 8 N r . 15 R 
Aufbau der Gerichtsbarkeit in der früheren 
D D R 992 ff. A 
Aufenthaltserlaubnis und Ausweisung 318 
M 
Aufenthaltsrecht für Studenten in der E G 
10 ff. A 
Aufgabenstellung bei einer kr iminologi-
schen Hausarbeit 832 M 
Aufgabenvers tändnis bei einer Hausarbeit 
im Wahlfach Kriminologie 832 ff. M 
Aufhebung eines rechtswidrig gewordenen 
Verwaltungsakts 547ff. A , 549ff. A 
eines Verwaltungsakts 553 A 
Aufhebungsvertrag Abschluß eines -s 937 
M 
Aufk lärung Unterlassen gebotener - 748 M 
Aufklärungspf l icht bei Vertragsverhand-
lungen 599 N r . 3 R 
der Banken trotz Konflikts mit der Pflicht 
zur Geheimhaltung gegenüber Dritten 
422 N r . 6 R 
des Vertragspartners 1059 N r . 6 R 
Haftung für Verletzung der ärztlichen -en 
387 ff. M 
Auflage hinreichende Bestimmtheit einer -
158 N r . 11 R 
Schenkung unter einer - L 3 M 
Auflassung Anspruch auf - eines Grund-
stücks 485 ff. M 
und Anwartschaft 2 ff. A 
und Ubergabe eines Grundstücks 600 
N r . 4 R 
Auf las sungsempfänger Anwartschaft des 
-s 1 ff A 
und Erwerb einer Anwartschaft 2ff. A 
Auflassungsvormerkung Gutglaubens-
schutz beim Erwerb einer - 1011 ff. A 
Aufnahme einer Kl in ik in den Kranken-
hausplan 257 N r . 15 R 
Aufrechnung Vorliegen der - 535 f. A 
Zulässigkeit der - 106 A 
Aufrechnungseinwand im Verfahren über 
Vollstreckbarerklärung eines Schieds-
spruchs 249 N r . 9 R 
Aufrechnungsverbot Vorliegen eines -s 
536 A 
Aufsichtspflichten gegenüber Kindern 
19 ff. A 
Aufsichtsverfahren in Beihilfesachen 633 A 
Auftrag und Geschäftsbesorgung L 37 M 
Auftragsbes tä t igung Vorliegen einer - 574 
M 
Auftragsrecht Herausgabe von Provisions-
zahlungen durch Steuerberater nach -
691 N r . 6 R 
Auftragsverwaltung Grenzen der - des 
Bundes im Rahmen der - 69 N r . 1 R 
Aufwendung Schadensersatz für fehlge-
schlagene -en 448 A 
Aufwendungsersatzanspruch analog 
§§ 994, 996 B G B 487 M 
des Geschäftsführers gem. § 684 S. 1 B G B 
927 ff. M 
gegenüber Untersuchungsgefangene 250 
N r . 10 R 
gem. §§ 683, 670 B G B 925 ff M 
Augenzeuge und Indizzeuge 237 M 
Auktion Zuschlag bei einer - 747 ff. M 
Ausbildungsforderung Anspruch auf 
Gleichbehandlung bei der Gewährung 
von - 11 ff. A 
Ausbleiben des Angeklagten im Strafpro-
zeß 863 N r . 14 R 
Auseinandersetzung einer formwidrig ver-
einbarten BGB-Gesellschaft 690 N r . 4 
R 
Ausfuhrpreis und Dumping 630 A 
Ausgleich unter Mitbürgen 329 N r . 3 R 
Ausgleichsanspruch bei Beendigung einer 
Lebensgemeinschaft 75 N r . 5 R 
gem. § 89b H G B 114 M 
nachbarrechtlicher - über § 906 II B G B 
hinaus 860 N r . 8 R 
zwischen Vorkaufsberechtigtem und E r -
sterwerber nach Ausübung eines dingli-
chen Vorkaufsrechts 485 f f M 
Ausgleichsgedanke im Schadensersatzrecht 
443 A 
Ausgleichsklage nach beendeter Zwangs-
vollstreckung 50 ff. M 
Ausgleichspflicht nach § 426 B G B 21 ff. A 
Auskunft aus polizeilicher Sammlung per-
sonenbezogener Daten 337 N r . 12 R 
eines Finanzamts außerhalb der Außen-
prüfung 160 N r . 13 R 
Auskunftsanspruch und Rechnungsle-
gungsanspruch 721 A 
Ausländer aktives Wahlrecht für E G - 1027 
M 
Wahlrecht für - bei Gemeinde/Kreiswah-
len 416 N r . 1 R 
Wahlrecht für - zu den Bezirksversamm-
lungen in Hamburg 508 N r . 1 R 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X V 
Aus ländergese tz Ausweisung und A b -
schiebung nach dem neuen - 314 ff. M 
Ausweisung und Abschiebung nach dem 
neuen - als Klausurproblem 399 ff. M 
Ausland nachehelicher Unterhalt bei i m -
geschiedener Ehe Deutscher 1061 N r . 8 
R 
Auslegung der Neufassung des § 17 II G V G 
862 N r . 11 R 
des Art . 146 G G 988 ff. A 
des Gesetzes 746 M 
einer Aussage 180 A 
eines Kaufvertrags 835 M 
eines Testaments L 14 M 
empfangsbedürft iger Willenserklärungen 
745 M 
verfassungskonforme - 373 A 
von Willenserklärungen L 52 ff. M 
Auslegungskorrektur verfassungsrechtli-
che - 990 A 
Auslegungsvorschrift des § 133 B G B 1049 
M 
Auslieferungsverbot nach Ar t . 16 II G G 
151 N r . 2 R 
Ausnutzung Merkmal der - in § 316 a S t G B 
609 N r . 13 R 
Ausreisepflicht nach dem Ausländergesetz 
403 M 
Aussage falsche - 177 ff. A 
Reichweite des Verwertungsverbots nach 
f rühe re r -199f f . A 
Aussageverweigerungsrecht des Mehr -
verkehrszeugen i m Ehelichkeitsanfech-
tungsprozeß 424 N r . 9 R 
nach § 55 I S t P O 949 M 
Aussch luß der Ersatzpflicht gem. § 839 III 
B G B 148 M 
des Unterhaltsanspruchs 128 ff. M 
politischer Parteien von der Zulassung zu 
öffentlichen Einrichtungen 474 ff. A 
von Ehegattenunterhalt 126 ff. M 
von Richtern des B V e r f G 243 N r . 2 R 
Ausschlußtatbes tand und Sonderabgabe 
599 N r . 2 R 
A u s s c h u ß Besetzung der parlamentarischen 
-e 30 ff. A 
Stimmrecht i m - 31 ff. A 
Aussonderung i m Konkurs 197 A 
Ausstellungsort nach Art . 1 N r . 7 W G 383 
M 
Ausstellungstag nach Ar t . 1 N r . 7 W G 383 
M 
Auster die Perle in der - unter rechtsdogma-
tischen Gesichtspunkten 710 ff. A 
A u s w ä r t i g e r Dienst Neuregelungen für 
den - n - 8 7 0 f . J 
Auswahlentscheidung bei der Beamtenbe-
förderung 146 ff. M 
Ausweisung und Abschiebung nach dem 
neuen Ausländergesetz 314 ff. M , 399 ff. 
M 
Ausweisungsschutz Vorliegen eines beson-
deren -es 399 ff. M 
A u s w e i s u n g s v e r f ü g u n g Erlaß einer -
316 ff. M 
Auszubildende Freizügigkeit für - in der 
E G 9 ff. A 
Automat Pfändung des Geldinhalts von -en 
' 514 N r . 9 R 
Pfändung des Inhalts von -en 238 M 
Automatenbetrug Vorliegen eines -s 
950 ff. M 
A u ß e n h a n d e l der E G und sein Schutz vor 
Dumping und Subventionen 629 A 
A u ß e n p r ü f u n g Anweisung des Finanzamts 
zur Durchführung einer - 849 M 
gemeindliche Anordnung über Teilnahme 
an e iner -426 N r . 12 R 
verbindliche Auskunft eines Finanzamts 
außerhalb der - 160 N r . 13 R 
Baden und die juristische Ausbildung in h i -
storischer Sicht 801 ff. A 
B A f ö G Änderung des - 870 G 
Bakterien und Tierbegriff i . S. des § 833 
B G B 367 f f A 
Bank Aufklärungspflichten der -en trotz 
Konflikts mit der Pflicht zur Geheim-
haltung gegenüber Dritten 422 N r . 6 R 
Haftung einer - aus culpa in contrahendo 
329 N r . 2 R 
Bankenbereich Tätigkeitsfelder für Juristen 
i m - 1 7 2 ff. J 
Bankkredit Sittenwidrigkeit der Mithaf-
tung von Angehörigen für -e 856 N r . 4 
R 
B a n k ü b e r w e i s u n g Erfül lungswirkung ei-
n e r - 1 0 3 ff. A 
und das Problem der aufgedrängten Berei-
cherung 103 ff. A 
Baugebot inhaltliche Bestimmtheit und 
Durchsetzung eines -s 82 N r . 13 R 
Baugesuch und Baulast 520 N r . 15 R 
Baulast Verfassungsmäßigkeit der landes-
rechtlichen Normen über die - 520 
N r . 15 R 
Baumbachsche Formel in der Kosten-
grundentscheidung 320 ff. M 
Baunutzungsverordnung und kommunale 
Bauleitplanung 468 ff. A 
Baurecht in der ehemaligen D D R 359 A 
Baurechtsbehörde Anspruch auf Einschrei-
ten der - 842 M 
Erlaß eines Verwaltungsakts durch die -
838 ff. M 
Baurechtswidrigkeit formelle und mate-
rielle - 840 ff. M 
Bausparkasse Haftung einer - aus culpa in 
contrahendo 329 N r . 2 R 
Bauunternehmer Haftung des -s gegen-
über dem Mieter 244 N r . 3 R 
Bayern Königreich - und Feuerbachs S tGB 
282 A 
und die Juristenausbildung in historischer 
Sicht 800 ff. A 
Beamtenbegriff haftungsrechtlicher - 145 
M 
Beamtenrecht Änderungen des -s 871 G 
öffentlichrechtliche Fallbearbeitung zu 
Problemen der Amtshaftung und des -s 
143 ff. M 
Tragen von Ohrschmuck zur Dienstklei-
dung 956 N r . 2 R 
B e a m t e n v e r h ä l t n i s und Entlassungsver-
hältnis 226 ff. M 
Beamter Alimentation für -e mit Kindern 
773 N r . 5 R 
Bearbeitervermerk bei Assessorklausuren 
497 M 
Bebauungsplan Erforderlichkeit der N e u -
planung und der Planungsänderung 
nach § 1 III B a u G B 841 M 
Rechtmäßigkei t von -en 838 ff. M 
Bedingung echte und unechte -en 635 A 
gemischte - 635 A 
Bedingungseintritt nach § 162 B G B 635 A 
Befangenheit wegen Absprachen im Straf-
prozeß 781 N r . 13 R 
Befassungskompetenz sog. antizipatori-
sche-730ff. A 
Begebungsabrede bei Wechselhingabe 209 
M 
i m Sinne eines selbständigen Verpflich-
tungstatbestands 209 M 
Begebungsvertrag Abschluß und Mängel 
des -s 476 M 
Einwand des mangelnden -s 826 M 
i m Wechselrecht 119 ff. M , 384 ff. M 
und Rechtsschein 120 M 
Begleitschaden Ersatz risikotypischer - 926 
M 
Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten 
579 ff. M 
Begriff der politischen Partei 884 A 
und Voraussetzungen des Mitverschul-
dens 267 A 
B e g ü n s t i g u n g nach § 257 S tGB 221 M 
Behandlungsfehler Aufklärungspflicht 
hinsichtlich möglicher - 390 ff. M 
Behauptungslast abstrakte - 588 M 
B e h ö r d e Folgenbeseitigung nach Obdach-
loseneinweisung und Instandsetzung 
der Wohnung durch die - 1066 N r . 12 R 
Beihilfe Bezugsobjekt der - 292 ff. A 
und Absatzhilfe 224 M 
Verbot von -n nach Art . 92 E W G V 633 A 
Vererblichkeit einer durch Bescheid fest-
gesetzten beamtenrechtlichen - 610 
N r . 14 R 
zur Bestechung 606 N r . 11 R 
zur Unfallflucht 290 ff. A 
Beiladung nach § 65 V w G O 839 M 
Beitritt der D D R und die rechtlichen Fo l -
gen 353 ff. A , 981 A 
Beitrittsmodell bei der Integration der 
D D R in die E G 997 A 
Belastung von Grundstücken mit Grund-
pfandrechten 601 N r . 5 R 
Belehrung über das Zeugnisverweige-
rungsrecht 950 M 
Bereicherung Wegfall der - 228 M 
Bereicherungsanspruch bei Belastung des 
rechtsgrundlos erlangten Grundstücks 
mit Grundpfandrechten 601 N r . 5 R 
bei verbotener Schwarzarbeit 73 N r . 3 R 
des Haftpflichtversicherers wegen Zah-
lung an vermeintlichen Zessionar 693 
N r . 8 R 
i m Wettbewerbsrecht 721 A 
Bereicherungsausgleich bei Geschäftsun-
fähigkeit des Anweisenden 75 N r . 6 R 
zwischen Dritten und Gläubiger 555 M 
Bereicherungsfortfall durch Glücksspiel 
330 N r . 4 R 
Bereicherungsgegenstand bei einer aufge-
drängten Bereicherung 104 A 
Bereicherungshaftung Ausschluß der -
556 M 
Bereicherungskondiktion und Erstat-
tungsanspruch 386 M 
Berlin Status von - 979 A 
Berufsausbildung Freizügigkeit für Stu-
denten und Auszubildende in der E G 
10 ff. A 
Berufsaussichten junger Juristen in den 
neuen Bundesländern 340 ff. J 
Berufsfreiheit öffentlichrechtliche Fallbear-
beitung zu dem Grundrecht der - L 4 ff. 
M 
B e r u f s m ö g l i c h k e i t e n für Juristen in der 
Sozialversicherung 701J 
Berufswahl Recht auf freie - 164 N r . 15 R 
Berufung Begründung der - 758 ff. M 
Beschwer bei der Einlegung der - 758 ff. 
M 
gegen ein zweites Versäumnisurteil 237 
M , 334 N r . 9 R, 763 M 
Zulässigkeit der - 59 ff. M 
Berufungsantrag Form des -s 59 M 
B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g Form der - 59 ff. 
M 
Berufungsbegründungsfr i s t Beginn und 
Ende d e r - 6 0 ff. M 
B e r u f u n g s g r ü n d e in der Berufungsschrift 
60 M 
Berufungsinstanz Parteiwechsel in der -
135 M 
Berufungsverfahren Gegenstand des -s 134 
M 
Grundfragen des -s 59ff. M , 134ff. M 
Zurückverweisung i m - 503 ff. M 
Bescheid Vererblichkeit einer durch - fest-
gesetzten beamtenrechtlichen Beihilfe 
610 N r . 14 R 
Beschlagnahme einer Wohnung 413 ff. M 
nach § 94 II S tPO 942 M 
Rechtsmängelhaftung bei - einer Ware 511 
N r . 5 R 
und Sicherstellung 528 E 
X X V I V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Besch lüsse des 58. D J T zur Reform der Jur i -
stenausbildung 171 f. J 
B e s c h r ä n k u n g e n der Eigentumsgarantie 
279 A 
Beschuldigter Täuschung des -n über den 
Ermittlungsstand 81 N r . 12 R 
Beschwer als Zulässigkeitsvoraussetzung 
der Berufung 62 M 
bei der Einlegung der Berufung 758 M 
Beschwerde gegen den Erlaß eines Ver -
säumnisurteils 502 M 
Statthaftigkeit der - nach § 19 F G G 1047 
M 
Beschwerdesumme als Zulässigkeitsvor-
aussetzung der Berufung 62 ff. M 
Beschwerdeverfahren der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit 1044 ff. M 
Beseitigungsanspruch wettbewerbsrechtli-
cher - 720 A 
Besetzung der parlamentarischen Aus-
schüsse 30 ff. A 
Besetzungsregelung Rechtswirksamkeit 
von qualitativen -en 164 N r . 15 R 
Besicherung eines Darlehens als entgeltli-
ches Geschäft 248 N r . 8 R 
Besitz Anwartschaft als Recht zum - 7ff. A 
Recht zum - aufgrund eines vermachten 
Vermächtnisanspruchs 216 ff. M 
Recht zum - gem. § 242 B G B 220 M 
Vermächtnis des bloßen -es 219 M 
Bestä t igungsschre iben Rechtsfragen beim 
kaufmännischen - 571 ff. M 
Bestandsschutz für Untermietverhältnisse 
776 N r . 7 R 
Zulässigkeit von Nutzungsänderungen 
aufgrund -es 967 N r . 13 R 
Bestandteile von Baugrundstücken 241 M 
Bestechung Beihilfe zur - 606 N r . 11 R 
und allgemeine Teilnahmedogmatik 606 
N r . 11 R 
Bestimmtheit der Entschädigungsregelun-
gen 372 ff. A 
einer Auflage 158 N r . 11 R 
Bestimmtheitsgebot und Klagantrag 682 
M 
Bestimmtheitsgrundsatz für Strafgesetze 
1008 A 
Bestimmung des zuständigen Gerichts 513 
N r . 7 R 
Bestrafungsantrag wegen Verstoßes gegen 
ein Unterlassungsgebot 504 ff. M 
Bestreiten und Substantiierungslast 589 M 
Besuchskosten als eigener Schaden des Ver -
letzten 908 A 
B e s u c h s ü b e r w a c h u n g nach § 27 S tVol l zG 
757 M 
Betät igungs fre ihe i t von Parteien 885 A 
Betäubungsmit te l s trafrecht Schutzzweck 
des -s 515 N r . 10 R 
Beteiligungsverbot politischer Parteien am 
Rundfunk 494 M 
Beteuerung eidesgleiche -en 177 ff. A 
Betriebsaufspaltung Umgehungsschutz 
bei der sog. - 739 M 
Betriebsnorm qualitative Besetzungsrege-
lungen als -en 164 N r . 15 R 
Betriebsrat Anhörung des -s bei einer K ü n -
digung 751 M 
Mitbestimmungsrechte des -s 521 N r . 16 
R 
und Beschränkung der Wissenschaftsfrei-
heit des Arbeitgebers 867 N r . 16 R 
Unterlassungsanspruch des -s wegen Ver -
letzung des Mitbestimmungsrechts 785 
N r . 15 R 
Betr i ebsübergang Kündigung wegen -s 
430 N r . 16 R 
nach § 613 a B G B und Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses 134 M 
Rechtsfolgen eines -s nach § 613a B G B 
795 A 
Betriebs Vereinbarung Nachwirkung einer 
- 521 N r . 16 R 
Betrug nach § 263 S tGB 221 M , 577 M 
und Kredi tkar tenmißbrauch 326 M 
Versuchsbeginn beim - 965 N r . H R 
Beurteilungsspielraum unbestimmter 
Rechtsbegriff und behördlicher - 967 
N r . 14 R 
B e w ä h r u n g s a u f l a g e gemeinnützige Arbeit 
durch - 770 N r . 1 R 
Beweis der Zinsen im Prozeß 587 M 
Beweisaufnahme Grundsatz der Unmit te l -
barkeit der - 34 ff. M 
in zweiter Instanz 135 f. M 
B e w e i s b e s c h l u ß Anfechtung des -es 36 M 
Beweiserhebung im Zivilprozeß 34ff. M 
B e w e i s f ü h r u n g i m Klauselerteilungverfah-
ren 504 M 
i m Zivilprozeß 34 f f M 
Bewei s führungs las t Begriff der - 588 M 
Beweiskraft von Überweisungsformularen 
546 A 
Beweislast für Scheingeschäft im Rahmen 
einer Vollstreckungsgegenklage 862 
N r . 10 R 
objektive - 588 M 
subjektive - 588 M 
Beweislastumkehr und § 2 8 3 B G B 943 ff. 
M 
Beweismittel nach § 26 V w V f G 57 M 
Beweisrecht und E id 183 A 
Beweisverfahren für Zinsen im Prozeß 587 
M 
nach § 2 6 V w V f G 57 ff. M 
Beweis Würdigung bei Freispruch 1064 
N r . 10 R 
i m Verwaltungsverfahren 58 M 
i m Zivilprozeß 34ff. M 
und Eid 183 A 
und Vernehmung von Indizzeugen 237 M 
Bezirksgericht Wahlstation am - Magde-
burg 525 J 
B G B und der Grundsatz der Privatautono-
mie 617 ff. A 
BGB-Gesellschaft Auseinandersetzung ei-
ner formwidrig vereinbarten - 690 
N r . 4 R 
Bildungsgemeinschaft EG-Freizügigkeit 
und europäische Bildungsgemeinschaft 
9fT. A 
Bindungswirkung eines gerichtlichen U r -
teils bei Steuerfestsetzung unter Vorbe-
halt der Nachprüfung 783 N r . 14 R 
Binnenhandel Rechtsgrundlagen des -s in 
der E G 633 A 
Binnenmarkt der E G als Institut oder K o n -
zept 440 E 
Binnenmarktrecht europäisches - 889 ff. A 
B l a n k e t t m i ß b r a u c h Haftung für - 544 ff. A 
Blankoindossament Vorliegen eines -s 564 
A 
Blankowechsel Begriff des -s 384 ff. M 
Blutentnahme und Aidstest bei Strafgefan-
genen 754 ff. M 
Blutkonserve Haftung des Krankenhauses 
wegen Verabreichung einer H l V - k o n -
taminierten - 959 N r . 5 R 
Bodennutzung in der früheren D D R 716 A 
Bodenseerecht als Sonderdisziplin 900 ff. A 
B ö s g l ä u b i g k e i t des Besitzers hinsichtlich 
seines Besitzrechts 488 M 
Botschaft Referendar an der - in Schweden 
526 J 
Brasilien Praktikum am Supremo Tribuanl 
Federal in - 434 J 
Budgetrecht des Bundestages L 30 M 
Bürger l i ches Recht bewuß te und i r r tümli-
che Tilgung fremder Verbindlichkeiten 
im -n - und i m Sozialrecht 553 ff. M 
bürger l ichrecht l iche Fallbearbeitung aus 
dem Arzthaftungsrecht 387 ff. M 
um die Pflichten eines Kommiss ionärs 747 
M 
zu dem Problem der rechtsgeschäftlichen 
Verpflichtungsmacht eines Minderjäh-
rigen 933 f f M 
zu den Problemen einer Vollstreckungsab-
wehrklage 309 f f M 
zu den Rechtsfolgen einer unberechtigten 
Untervermietung 660 ff. M 
zu Fragen des Auftragsrechts L36ff . M 
zu Fragen des Ehegattenunterhalts 124 ff. 
M 
zu Herausgabeansprüchen und Schadens-
ersatzansprüchen L 76 ff. M 
zu Problemen aus dem allgemeinen 
Schuldrecht 1028 ff. M 
zu Problemen des A G B G 44 ff. M 
zu Problemen des dinglichen Vorkaufs-
rechts 485 ff. M 
zu Problemen des Schadensersatzrechts 
L 1 3 f f M 
zu Problemen des Stellvertretungsrechts 
L 19ff. M 
zu Problemen des Vertragsschlusses, der 
Vertragsauslegung und Anfechtung 
833 ff M 
zur Irrtumsanfechtung L 52 ff. M 
Bürgschaf t Ausgleich unter Mitbürgen bei 
der Höchs tbe t rags- 329 N r . 3 R 
und risikobehaftetes Kreditgeschäft 623 A 
Bürgschaf t serklärung Nichtigkeit einer -
per Telefax 958 N r . 3 R 
Bürgschafts versprechen Sittenwidrigkeit 
eines -s 856 N r . 4 R 
Bund Grenzen der Weisungsbefugnis des -es 
i m Rahmen der Auftragsverwaltung 69 
N r . 1 R 
Bundeskanzler und Bundespräsident L 2 9 
M 
Bundesland Anwaltsstation im benachbar-
ten - 438 N r . F.J F 
Bundespräs ident Begnadigungsrecht des 
-en 579 ff. M 
Prüfungskompetenz des -en L 28 ff. M 
und Bestimmungsrecht für den Wahlter-
min 1026 M 
Bundesrat und Geschäf tsordnungsautono-
mie des Bundestags 29 ff. A 
Bundesrecht und DDR-Rech t 353 ff. A 
Bundestag Budgetrecht des -es L 30 M 
Geschäftsordnungsautonomie des -s 29 ff 
A 
und Parteien 882 ff. A 
Wahlen und Abstimmungen i m - 92 A 
Wahlrecht für die gesamtdeutsche Wahl 
am 2. 12. 1990 417 N r . 2 R 
Bundesteuerprinzip Inhalt des -s 69 N r . 1 
R 
Bundeswahlgesetz vorläufige Suspension 
von Vorschriften des -es 419 N r . 3 R 
Bundeswehr Einrichtung eines mil i tär i-
schen Sicherheitsbereichs für den gro-
ßen Zapfenstreich 84 N r . 14 R 
Business School Überbl ick über die euro-
päischen -s 876 J 
B V e r f G Ausschluß und Ablehnung von 
Richtern des - 243 N r . 2 R 
Grundvertragsurteil des - 978 A 
kein Superrevisionsgericht L 6 M 
Richterablehnung beim - 704 E 
B V e r w G Vorlagen von Normenkontrollge-
richten an das - 772 N r . 4 R 
Cambridge L L . M . Studium an der U n i v e r -
sity o f - 5 2 2 f f . J 
Chancengleichheit von politischen Partei-
en 886 A 
Code penal vom 1. 1. 1811 282 A 
Computerbetrug nach § 263 a S tGB 951 M 
Constitutio Criminalis Carolina des H e i -
ligen Römischen Reiches Deutscher 
Nat ion 281 A 
Continentalentscheidung des E u G H 185 
A 
culpa in contrahendo Haftung einer Bau-
sparkasse aus - 329 N r . 2 R 
Verschuldenshaftung des Verkäufers aus -
599 N r . 3 R 
Darlegungslast Begriff der - 588 M 
Darlehen Besicherung eines -s 248 N r . 8 R 
Datenbank Vorstellung der NJW-Leitsatz-
kartei C D - R O M 263 ff. J 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X V I I 
Datenschutz gesetzgeberische Fortentwick-
lung des -es 787 G 
und Auskunft aus polizeilicher Sammlung 
personenbezogener Daten 337 N r . 12 R 
Datenschutzrecht einheitliches - in der E G 
448 ff. A 
Datenschutzstandard Aushöh lung mit-
gliedstaatlicher -s in der E G 451 A 
Datenverarbeitung für Juristen in W ü r z -
burg 702 ff. J 
in der Jurisprudenz 699 ff. J 
Datowechsel Begriff des -s 383 M 
Dauerverwaltungsakt Untersagungsver-
fügung a l s - 6 9 6 N r . 11 R 
D D R Arbeitsverhältnisse i m öffentlichen 
Dienst der ehemaligen - 954 N r . 1 R 
Beitritt der - zur Bundesrepublik 
Deutschland 981 A 
Bestrafung nach sozialistischem Strafrecht 
im Rechtsstaat 1006 ff. A 
das Recht der - nach der Wiedervereini-
gung 353 ff. A 
Eigentum in der ehemaligen - 714 ff. A 
Gerichte in d e r - 9 9 1 A 
Integration der ehemaligen - in die E G 996 
A 
Investitionsgesetz für die - 168 f. G 
und B R D bis 1989 978 A 
DDR-Richter Uberprüfung ehemaliger -
1031 ff. M 
D e c k u n g s v e r h ä l t n i s und Valutaverhältnis 
bei der Wechselbegebung 1017 M 
zwischen Lastschriftschuldner und Zah l -
stelle 205 ff. M 
Defensivnotstand der Schwangeren 192 ff. 
A 
Definitionen Probleme bei - 484 M 
Delikt Dreiteilung der -e 283 A 
Inhalt und Aufbau erfolgsqualifizierter -e 
L 8 5 f f M 
Deliktsrecht und faktischer Vertrag L 91 M 
Demokratie und politische Partei 881 ff A 
Demokratieprinzip als Staatsfundamental-
norm 92 A 
Detektivkosten als Prozeßkosten 963 N r . 8 
R 
Deutscher Juristentag Erste juristische 
Prüfung nach den Gutachten des -n -s 
260 ff. J 
und die Reform der Juristenausbildung 
169ff.J 
Deutschland der Einfluß Savignys auf die 
Jurisprudenz in - nach 1900 624 ff A 
Europa und die Wiedervereinigung -s 
996 ff A 
Fusionskontrolle in - 186 ff. A 
Geschichte des Wahlrechts in - 90 ff. A 
Grundgesetz i m vereinten - 985 ff. A 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik -
788 G 
juristische Ausbildung in - in historischer 
Sicht 798 ff. A 
Problematik eines einheitlichen Abtre i -
bungsrechts in - 190 f. A 
Probleme der Wiedervereinigung -s 977 ff 
A 
Wirtschaftsverfassungsrecht der Bundes-
republik - 536 ff. A 
Deutschlandlied als staatlich geschütztes 
Symbol 687 N r . 3 R 
D i ä t e n e r h ö h u n g für Abgeordnete des B u n -
destags 868 G 
Dialogtheorie des Marktes 890 A 
Diebstahl nach § 242 S tGB 577 M 
Verurteilung wegen -s 595 M 
Dienstbarkeit Belastung eines Grunds tücks 
mit einer - L 2 ff. M 
Dienstvertrag Abschluß eines -s zwischen 
Uberweisendem und Bank 546 A 
Differenzprinzip und Quotenvorrecht des 
Versicherungsnehmers 650 M 
Differenztheorie und Schadensbegriff 442 
A 
Dip lom Anerkennung ausländischer -e i m 
Rahmen des Europarats 15 ff. A 
Prüfungspflicht der Mitgliedstaaten der 
E G zur Vergleichbarkeit ausländischer 
-e 917 ff. A 
Diskriminierungsverbot und Inländer-
gleichbehandlung 11 ff. A 
Dogmatik rechtswissenschaftliche - i m Z i -
vilrecht 626 A 
Doppe lkausa l i tä t Vorliegen einer - 390 M 
Dre iecksverhä l tn i s Bereicherungsausgleich 
i m - 75 N r . 6 R 
Drittleistung für den Schuldner 533 A 
Drittwiderklage Zulässigkeitsvorausset-
zungen einer - 679 M 
Drittwiderspruchsklage Voraussetzungen 
einer - 422 N r . 7 R 
Duldung nach § 55 A u s l G 404 M 
Duldungspflicht und öffentlichrechtlicher 
Unterlassungsanspruch 376 A 
Dumping Begriff des - 630 A 
Schutz des A ußen - und Binnenhandels der 
E G v o r - 6 2 9 ff. A 
Dumpingklagen vor dem E u G H 632 f. A 
Dumping-Spanne Inhalt und Begriff der -
630 A 
E D V und Willenserklärungen L 67 M 
E G einheitliches Datenschutzrecht in der -
448ff A 
Freizügigkeit für Studenten und Auszubi l -
dende in der E G 9 ff. A 
grundrechtlicher Eigentumsschutz im -
Recht 274 ff. A 
Integration der D D R in die - 996 ff. A 
Prüfungspflicht der - Mitgliedstaaten zur 
Vergleichbarkeit ausländischer D i p l o -
me und Zeugnisse 917 ff A 
Schutz des A ußen - und Binnenhandels der 
- vor Dumping und Subventionen 
629 ff. A 
und deutsche Wiedervereinigung 996 ff. A 
E G B G B Systematik des - 567 ff M 
EG-Kommission und Datenschutz 448 ff. 
A 
und die Wiedervereinigung Deutschlands 
1000 ff. A 
EG-Richtlinie zur Koordinierung des 
Rechts der Handelsvertreter 116 M 
Ehe nachehelicher Unterhalt bei im Ausland 
geschiedener - Deutscher 1061 N r . 8 R 
eheähnl iche Lebensgemeinschaft Kran-
kenversicherung und - 339 N r . 14 R 
und Ausschluß des Unterhaltsanspruchs 
126 ff M 
Ehegatte Verfügung eines -n über sein Ver-
mögen i m Ganzen 780 N r . H R 
Zuwendungen zwischen -n bei späterem 
Scheitern der Ehe 961 N r . 7 R 
Ehegattenerbrecht kein Ausschluß des -s 
bei bloßer Anhängigkeit des Schei-
dungsantrags 78 N r . 9 R 
Ehegattenunterhalt Ausschluß vom - 126 
M 
bürgerlichrechtliche Fallbearbeitung zu 
Fragen des -s 124 ff M 
Ehe l i chke i t sanfechtungsprozeß Aussage-
verweigerungsrecht des Mehrverkehrs-
zeugen i m - 424 N r . 9 R 
Ehename als Mannesname 685 N r . 1 R 
Mannesname als - bei Nichtausübung des 
Wahlrechts 242 N r . 1 R 
Ehrenschutz durch öffentlichrechtlichen 
Unterlassungsanspruch 378 ff. M 
Eid Problematik des -es 182 A 
Tatbestand des -es 177 ff. A 
Eigenbedarf Künd igung wegen -s 328 
N r . 1 R 
Eigenbetrieb als unselbständiges Rechts-
subjekt 297 A 
Eigengeschäf t s fuhrung Ansprüche bei an-
gemaßter - 928 ff. M 
Ansprüche bei i rr tümlicher - 928 ff. M 
Eigenschaft Zusicherung einer - 573 M 
Eigenschaftsirrtum nach § 119 II B G B 836 
M 
Eigentum als Institutsgarantie 275 ff A 
Begriff und Inhalt des -s L 73 ff. M 
Garantie des nationalen -s 274 ff. A 
Sozialbindung des -s 109 ff. A 
und EG-Recht 274 ff. A 
und Einigungsvertrag in den neuen B u n -
desländern 714 ff A 
Eigentumsdelikte zum Nachteil des A r -
beitgebers 131 M 
Eigentumsdogmatik Entwicklung der -
369 ff. A 
Eigentumsdoktrin des B V e r w G 369 ff. A 
Eigentumseingriff unmittelbarer - 673 M 
Eigentumserwerb i m Wege erbrechtlicher 
Gesamtrechtsnachfolge 218 ff M 
i m Wege rechtsgeschäftlicher Einzel-
rechtsnachfolge 218 M 
Voraussetzungen des gutgläubigen -s an 
abhandengekommenen Geldscheinen 
von Minderjährigen 855 N r . 3 R 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes 
L73ff . M 
Entwicklungsprozeß de r -278 ff. A 
und Lohnfortzahlungspflicht des Arbei t-
gebers 109f.A 
Eigentumsgrenzen am Bodenseeufer 906 
A 
Eigentumsinhalt Schrankenbestimmung 
des -s 370 A 
Eigentumsregelung i m Einigungsvertrag 
L 7 5 M 
Eigentumsschutz aus Art . 222 E W G V 
274 ff. A 
des Vorkaufsrechts 1058 N r . 5 R 
grundrechtlicher - im EG-Recht 274 ff. A 
E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g nach § 929 B G B 
1029 M 
Eigentumsverlust aufgrund eines Werklie-
ferungsvertrages 240 M 
Eigentumsvorbehalt nachträglich verein-
barter einfacher - 933 ff. M 
verlängerter - des Herstellers 240f. M 
Einbeziehungsmodell bei der Integration 
der D D R in die E G 997 A 
E i n f l u ß n a h m e auf kommunale Energiever-
sorgungsunternehmen 298 ff. A 
Eingriffskondiktion Anspruch aus - 663 
M 
Vorliegen einer / - L 91 M 
Einigung i . S. von § 1191 B G B 310ff. M 
Einigungsvertrag Eigentumsgarantie des 
Grundgesetzes und die eigentumsrecht-
lichen Regelungen i m - L 73 f N r . . M f 
und DDR-Rech t 353 ff. A 
und der Beitritt der D D R zur Bundesrepu-
blik Deutschland 981 ff. A 
und Eigentum in den fünf neuen Bundes-
ländern 714ff. A 
und öffentlicher Dienst der ehemaligen 
D D R 954 N r . 1 R 
und sozialistisches Strafrecht 1006 ff. A 
und Ü b e r n a h m e ehemaliger Richter der 
D D R 994 A 
Verfassungsänderungen des -s 509 N r . 2 R 
Einkaufszentrum baunutzungsrechtlicher 
Begriff des -s 468 ff. A 
Einkommensbesteuerung und steuerfreies 
Existenzminimum für Familien 161 
N r . 14 R 
Einkommensteuerrecht Änderungen i m 
Bereich des -s durch das Vereinsförde-
rungsgesetz 168 G 
Klausur zu Problemen aus dem - 845 ff. M 
Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb nach 
§ 2 II N r . 1 E S t G 846 M 
Einlassung Heilung der Verletzung des 
Grundsatzes der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme durch rügelose - 36 M 
Ein lösungsrückgr i f f bei der Nich te in lö-
sung eines Wechsels 1020 A 
Einrede der Rückgewähr der Grundschuld 
i m Konkurs 858 N r . 6 R 
der verjährten Gesellschafts Verbindlichkeit 
571 M 
X X V I I I V. S a c h v e r z e i c h n i s 
der Verjährung 575 A 
des § 362 B G B 858 N r . 6 R 
des nichterfüllten Vertrags 47 M , 600ff. 
N r . 4 R , 837 ff. N r . M , 937 M 
gegen die Wechselverbindlichkeit 480 ff. 
M 
gegenüber Anspruchsgrundlagen 658 ff. 
M 
peremptorische und dilatorische -n 659 M 
rechtshemmende -n 743 M , 1021 M 
Eins ichts fäh igke i t und Mitverschulden 
267 ff. A 
Einspruch gegen ein Versäumnisurtei l 406 
M 
nach § 348 I N r . 1 A O 849 M 
Einspruchsfrist nach § 339 Z P O 406 ff. M 
Einstandspflicht für das Handeln Dritter 
721 A 
einstweilige Anordnung Vorliegen einer 
-n - 148 M 
Eintragung der Grundschuld in das Grund-
buch 310 ff. M 
Eintragungsantrag beim Grundbuchamt 
2 ff. A 
Einwand der Aufrechnung i m Verfahren 
über Vol ls t reckbarerklärung eines 
Schiedsspruchs 249 N r . 9 R 
des rechtmäßigen Alternativverhaltens 391 
M 
Einwegspritze Abgabe von -n an Strafge-
fangene durch die Justizvollzugsanstal-
ten 757 ff. M 
Einwendung gegenüber Anspruchsgrund-
lagen 658 ff. M 
des Schuldners gegen die Wechselverbind-
lichkeit 480 M 
gegen die Verpflichtung aus dem Wechsel 
1021 A 
i m materiellen Sinn 1021 M 
rechtsvernichtende -en 743 M 
Terminologie und Einteilung der -en 
824 ff. M 
urkundliche und nichturkundliche -en im 
Wechselrecht 825 f f M 
E i n w e n d u n g s a u s s c h l u ß i m Wechselrecht 
827 A 
Einwendungsdurchgriff bei sog. verbun-
denen Geschäften 708 ff. A 
Einwendungslehre im Wechselrecht 824 f f 
M 
E i n w e n d u n g s u n a b h ä n g i g k e i t eines L e i -
stungsversprechens 210 M 
Einwendungsverlust nach § 814 B G B 212 
M 
Einwilligung in eine Körperver le tzung 395 
M 
E i n w i l l i g u n g s f ä h i g k e i t Vorliegen der -
396 M 
E i n z e l a b w ä g u n g und G e s a m t a b w ä g u n g 
bei der Mitverursachung 271 ff. A 
Einziehung einer Forderung im Lastschrift-
verfahren 202 ff. M 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g Rechtsnatur der -
203 ff. M 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g s v e r f a h r e n Rechts-
probleme um das - 202 ff. M 
elterliche Sorge gemeinsame - durch den 
Vater und die Mutter eines nichteheli-
chen Kindes 1055 N r . 4 R 
Eltern Haftung der - für ihre Kinder 76 
N r . 7 R 
Schutzpflichten der - gegenüber ihren 
Kindern 20 A 
Elternrecht Beeint rächt igungen des -s 1055 
N r . 4 R 
Embryo und Grundsatz der Gottebenbild-
lichkeit 363 A 
Embryonenschutzgesetz Inhalt und 
Reichweite des -es 431 ff. G 
E m p f a n g s e r m ä c h t i g u n g Vorliegen einer -
533 A 
Endemann und die Perle in der Auster 712 
A 
Energieversorgungsunternehmen 
Grundrechtssubjekt ivi tät kommunaler 
- 2 9 4 ff. A 
England Fusionskontrolle in - 186 A 
Enquetekommission Mitgliedschaft in der 
- 3 3 ff. A 
Enteignung in der früheren D D R 715 A 
Inhalt der - L 74 M 
Rechtsproblematik der -en zwischen 1945 
und 1949 in der ehemaligen S B Z 719 A 
und Eigentumsgarantie 280 A 
und Schrankenbestimmung des Eigen-
tums 369 ff. A 
Entfaltungsfreiheit Beeinträchtigung der -
durch Kriminalität 974 J 
E n t l a s s u n g s v e r f ü g u n g und Beamtenver-
hältnis 226 ff. M 
Entreicherung Einwand der - 330 N r . 4 R 
E n t s c h ä d i g u n g und Enteignung 369 ff. A , 
370 A 
Entschädigungsk lause l salvatorische - 369 
A 
E n t s c h ä d i g u n g s r e g e l u n g Bestimmtheit 
der - 372 A 
Entscheidungsreife Herstellung der - bei 
einem Sachverhalt 55 ff. M 
Entwertung von Privateigentum in der frü-
heren D D R 715 A 
Entwertungsstempel Rechtsnatur des -s 
auf einer Fahrkarte 301 ff. M 
Entziehung der deutschen Staatsangehörig-
keit 151 N r . 2 R 
Erbbaurecht und Nutzungsrecht 716 A 
Erbenhaftung Vorbehalt beschränkter - i m 
Vergleich 1038 M 
Erbrecht und D D R - R e c h t 355 ff. A 
Erbschaftskauf und Haftung aus V e r m ö -
gensübernahme 795 A 
Erbscheinklausur zu Problemen des Erb -
scheinrechts 1044 ff. M 
Erfolg Zurechnung des Erfolgs im Straf-
recht L 11 M 
Erfolgsbezogenheit beim unechten und 
echten Unterlassungsdelikt 291 A 
Erfolgskausal i tät Beihilfe als bloße - 293 A 
erfolgsqualifizierte Delikte Inhalt und 
Aufbau - r - L 8 5 f f . M 
Erfolgsunrecht und Handlungsunrecht 
L51 M 
Erfolgszurechnung Grenzen von Vorsatz 
und objektiver - L 44 M 
und unwesentliche Abweichung des K a u -
salverlaufs L 52 M 
E r f ü l l u n g der Wechselforderung 1015 M 
durch Leistung des Schuldners 529 ff. A 
Erfü l lungs le i s tung Verurteilung zu einer -
944 M 
Erfiillungs Statt Annahme an - L 53 M 
Leistung an - 534 A 
Erfül lungssurrogate Vorliegen von -n 
529 ff. A , 534ff. A 
Erfiillungswirkung bei einer Leistungs-
pflicht 529 ff. A 
einer Banküberweisung 103 ff. A 
Erfullungszweckvereinbarung und Gläu-
bigerwillen 530 f. A 
Ergebnisse des ersten und zweiten jurist i-
schen Staatsexamens i m Jahr 1992 
1071 ff. J 
Erhebl i chke i t sprüfung Bedeutung der -
1002 A 
Erklärung der Einzugsermächt igung 203 M 
stillschweigende - 748 M 
Erklärungs irr tum und Inhaltsirrtum 
L65ff . M 
Erklärungswer t der Leistungsbestimmung 
531 ff. A 
Erlaubnis Nichtigkeit einer - 648 A 
Erlaubnisirrtum Vorliegen eines -s L 93 M 
Erlaubnispflicht für Peep-Shows 642 ff. A 
Erlaubnistatbestandsirrtum strafrechtli-
che Fallbearbeitung zu Fragen des -s 
L68ff . M 
Erlaß vertrag Abschluß eines -s L 51 f f M 
Erledigung der Hauptsache 761 M 
Erled igungserk lärung einseitige - 404 ff. 
M 
E r l ö s c h e n der Anwartschaft 4 A 
E r m ä c h t i g u n g zum Empfang einer Le i -
stung 533 A 
E r m ä c h t i g u n g s g r u n d l a g e für eine Aus-
weisungsverfügung 316 ff. M 
E r m ä c h t i g u n g s t h e o r i e i m Lastschriftver-
fahren 204 ff. M 
Ermessen i m Beweisverfahren 58 M 
pflichtgemäßes - im Rahmen der Kann-
ausweisung 401 M 
und Auswahlermessen im Bauordnungs-
recht 842 M 
Ermessensentscheidung bei Gnadensachen 
580 ff. M 
E r m e s s e n s e r w ä g u n g Ergänzung unvoll-
ständiger -en i m Verwal tungsprozeß 
427 N r . 13 R 
Ermessensfehler bei der Entscheidung über 
Gewährung von Sendezeiten für poli t i-
sche Parteien 1010 A 
Ermessensgebrauch Recht auf fehlerfreien 
- 121 M 
Ermessensreduzierung auf N u l l 581 M 
Ermittlungsstand Täuschung des Beschul-
digten über den - 81 N r . 12 R 
E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t zur Erforschung des 
Sachverhalts 56 M 
Ermittlungsverfahren Stellung der Staats-
anwaltschaft i m - 665 M 
Erpressung nach § 253 S tGB 578 M 
error in persona des Defekttäters L 86 ff. M 
Strafbarkeit des Anstifters bei - des Täters 
910ff. A 
und aberratio ictus 912 ff. A 
Errungenschaftsgemeinschaft im Fami-
lienrecht 356 A 
Ersatzanspruch gem. § 67 W G 650 M 
Kürzung von -en 270 ff. A 
Ersatzerbschaft Abgrenzung der - gegen-
über der Nacherbschaft und der V o r -
erbschaft 1044 ff. M 
Ersatzpflicht Ausschluß der - gem. § 839 
III B G B 148 M 
Erstattungsanspruch öffentlichrechtlicher 
- 3 8 5 ff. M 
Erstat tungsfähigke i t von Kosten für Kran-
kenbesuche 907 ff. A 
Ers tprozeß und § 283 B G B 943 ff. M 
Erteilung einer rundfunkrechtlichen Zulas-
sung 490 ff. M 
Erwerb belasteter Grundstücke durch einen 
Minderjährigen L 2 ff. M 
Erziehungsbegriff des J G G 897 A 
Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht 
896 A 
Europa M . B . A . Ausbildung in - 874ff J 
und der Schutz des Außen- und Binnen-
handels der E G vor Dumping und Sub-
ventionen 629 A 
und die deutsche Wiedervereinigung 
996 ff. A 
Europa 1992 einheitliches Datenschutzrecht 
in der E G 448 ff. A 
Grundrechtlicher Eigentumsschutz im 
EG-Recht 274 ff. A 
und die europäische Fusionskontrolle 
184 ff. A 
und die Freizügigkeit für Studenten und 
Auszubildende in der E G 9 ff. A 
Europarat Anerkennung ausländischer 
Zeugnisse, Diplome und Studienzeiten 
im Rahmen des -s 15 ff. A 
und Datenschutz 450 A 
Europaratswahlgesetz Neue Fassung des 
-es 869 G 
E W G V und Europäische Fusionskontroll-
verordnung 184 ff. A 
Examen und Wahlfachstudium 258 ff. J 
Existenzminimum steuerfreies - für Fami-
lien 161 N r . 14 R 
Extraneus und Sonderdelikt 293 ff. A 
Factoringzession Vorliegen einer - 935 M 
Fälschung eines Wechsels 477 A 
Fahrkarte Urkundenstraftaten an entwerte-
ten -n 301 ff. A 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X I X 
Fahrlässigkeit bewuß te - und dolus even-
tualis L 45 M 
grobe - des Arbeitnehmers 922 ff M 
Fahruntauglichkeit Vorliegen einer - 65 ff. 
M 
Fahruntücht igke i t Vorliegen von - 157 
Nr . 9 R 
Fahrzeug Mängel des -s beim Gebraucht-
wagenkauf L 59 M 
fair trial Grundsatz des - 669 M 
Fallbearbeitung arbeitsrechtliche - zum 
Kündigungsschutzrecht 129 M , 750ff. 
M 
aus dem Strafvollzugsrecht zu Aidstests 
bei Strafgefangenen 754 ff. M 
aus dem Zwangsvollstreckungsrecht 50 ff. 
M 
bürgerlichrechtliche - aus dem Arzthaf-
tungsrecht 387 ff. M 
bürgerlichrechtliche - um die Pflichten ei-
nes Kommiss ionärs 747 ff. M 
bürgerlichrechtliche - um die rechtsge-
schäftliche Verpflichtungsmacht des 
Minderjährigen 933 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu den Problemen 
des Stellvertretungsrechts L 19 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu den Rechtsfolgen 
unberechtigter Untervermietung 660 M 
bürgerlichrechtliche - zu Fragen der Te-
stamentsauslegung 216 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Fragen des Auf-
tragsrechts L 36 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Fragen des Ehe-
gattenunterhalts 124 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Herausgabean-
sprüchen und Schadensersatzansprü-
chen L 76 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen aus 
dem allgemeinen Schuldrecht 1029 ff. 
M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
A G B G 44 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
dinglichen Vorkaufsrechts 485 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
Schadensersatzrechts L 13 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
Vertragsschlusses, der Vertragsausle-
gung und Anfechtung 833 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen einer 
Vollstreckungsabwehrklage 309 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zur Irrtumsanfech-
tung L 52 ff. M 
handelsrechtliche - zu Rechtsfragen des 
Gewährleistungsausschlusses beim 
Handelskauf 571 ff. M 
kritische Über legungen zur Methodik der 
- 704J, 880 E 
Methodik der - am Beispiel einer öffent-
lichrechtlichen Klausur L 17 ff. M 
öffentlichrechtliche - aus dem Rundfunk-
recht 489 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu beamtenrechtli-
chen Problemen 226 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu dem Grundrecht 
der Berufsfreiheit L 4 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Fragen der A n -
fechtungsklage gegen eine Schädenbe-
sei t igungsverfügung 764 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Fragen des bau-
rechtlichen Nachbarschutzes 838 f f M 
öffentlichrechtliche - zum Verhältnis des 
Rechtes zur Gnade 579 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Problemen der 
Amtshaftung und des Beamtenrechts 
143 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Problemen der 
Überprüfung ehemaliger DDR-Rich te r 
1031 ff. M 
öffentlichrechtliche - zur Prüfungskompe-
tenz des Bundespräsidenten L 2 8 f 
N r . . M f 
öffentlichrechtliche - zur Verfassungsmä-
ßigkeit eines Gesetzes L 61 ff. M 
öffentlichrechtliche - zur Verteilung der 
Gesetzgebungskompetenzen 670 ff. M 
strafprozessuale - zu dem Problem von 
Zusagen und Absprachen im Strafver-
fahren 664 ff. M 
strafrechtliche - aus dem Bereich der Ver-
mögensdelikte 221 f f M 
strafrechtliche - um die Abgrenzung von 
zulässigem Verteidigerhandeln und 
Strafvereitelung 683 ff. M 
strafrechtliche - zu den Raubdelikten 
591 ff. M 
strafrechtliche - zu den Rechtfertigungs-
gründen L 92 ff. M 
strafrechtliche - zu Fragen der §§ 223 ff. 
S tGB 393 ff. M 
strafrechtliche - zu Fragen der Hehlerei, 
Diebstahl und Betrug 576 ff. M 
strafrechtliche - zu Inhalt und Aufbau er-
folgsqualifizierter Delikte L 85 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen aus dem 
Bereich Täterschaft und Teilnahme 
938 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen des Erlaub-
nistatbestandsirrtums L68ff . M 
strafrechtliche - zu Problemen des Vorsat-
zes L44ff . M 
strafrechtliche - zur Folgekriminalität bei 
Kreditkarten 323 ff. M 
Falschbeurkundung von Führerscheinen 
606 N r . 11 R 
falsche Aussage Begriff der -n - 177 ff. A 
Falschheit einer Aussage 179 ff. A 
falsus procurator Begriff des - 1003 A 
Familie steuerfreies Existenzminimum für 
-n 161 N r . 14 R 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e Studienforderung für 
- von Arbeitnehmern 13 ff. A 
Familienhilfe für den Partner in einer ehe-
ähnlichen Lebensgemeinschaft 339 
N r . 14 R 
Familienname Prinzip des einheitlichen -ns 
685 N r . 1 R 
Familienrecht und DDR-Rech t 355 ff. A 
Fehde und Mainzer Reichslandfriede von 
1235 455 A 
Fehlerbegriff im Kaufrecht 599 N r . 3 R 
subjektiver - 857 N r . 5 R 
Fernmelderecht Verbot der Weiterverbrei-
tung eines Programms durch inländi-
sche Kabelsysteme 1051 N r . 1 R 
Fernsehen Wahlwerbung von politischen 
Parteien im - 1009 ff. A 
Fernsehprogramm Verbot des Empfangs 
ausländischer-e 1051 N r . 1 R 
Fernsehwerbung Sittenwidrigkeit der - i m 
Rahmen des Programms 79 N r . 10 R 
Fernuniversität Erfolg im Jurastudium der 
- 6 9 8 ff J 
Festnahmebefugnis nach § 127 StPO 
L92ff . M 
Festsetzungsbescheid Rücknehmbarkei t 
eines -s 610 N r . 14 R 
Feststellungslast Begriff der - 588 M 
Feuerbach und die Strafrechtsentwicklung 
in Bayern 282 A 
Fiktion des Bedingungseintritts nach § 162 I 
B G B 635 A 
Finanzamt Anweisung des -s zur Durch-
führung einer Außenprüfung 849 M 
Auskunft eines -s außerhalb der Außen-
prüfung 160 N r . 13 R 
Finanzgerichtsverfahren Verbesserungen 
f ü r - 7 8 6 ff. G 
Finanzierung der Parteien durch den Staat 
886 A 
Finanzierungsleasing Gewährleis tungs-
rechte beim - 777 N r . 8 R 
und Verbraucherkreditgesetz 706 ff. A 
Finanzrechtsweg Unzulässigkeit des -s 426 
N r . 12 R 
Finanzverfassungsrecht Begriff und Z u -
lässigkeit von Sonderabgaben 598 N r . 2 
R 
Fischteichentscheidung des B V e r w G 
369 ff. A 
F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n keine der verwal-
tungsgerichtlichen Normenkontrolle 
zugängl iche Rechtsvorschrift 611 
N r . 15 R 
Flaggenstreit und Kunstfreiheit 687 N r . 3 R 
Flugreisefall des B G H L 90 M 
Flume und Savigny 626 A 
F ö r d e r u n g s p r o g r a m m betreffend die M o -
bilität i m Hochschulbereich 16 ff. A 
Folgenbeseitigung nach Obdachlosenein-
weisung 1066 N r . 12 R 
Folgenbeseitigungsanspruch und Frei-
heitsgrundrechte 375 A 
und öffentlichrechtlicher Unterlassungs-
anspruch 374 A , 379 M 
Folgenorientierung Argument der - bei 
M a x Weber 102 A 
Forderung Abtretung einer - durch den 
Konkursverwalter 195 f f A 
Einziehung einer - i m Lastschriftverfahren 
203 ff. M 
Erlöschen einer - durch Erfüllung 529 ff. 
A 
Forderungsabtretung Rückgewähr der S i -
cherungsgrundschuld bei isolierter -
332 N r . 6 R 
F o r d e r u n g s p f ä n d u n g und Rangverhäl tnis 
bei der Pfändung verschleierten A r -
beitseinkommens 604 N r . 9 R 
Forderungsrecht Rechtsgrund und schuld-
rechtliche Grundlagen des verbrieften -s 
208 ff. M 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g i m Schadensfall 
649 ff. M 
Form der Anschlußberufung 139 M 
der Ausweisung 315 M 
der richterlichen Hinweispflicht nach 
§ 265 S t P O 851 M 
Formalien bei der Abfassung von Hausar-
beiten 931 ff. M 
F o r m u l a r ä n d e r u n g Sinn und Zweck der 
-en bei Ü b e r w e i s u n g e n 544 ff. A 
Formulierungskunst rechtsdogmatische 
Bedeutung sprachlicher - 730ff. A 
F o r m v e r s t o ß Rechtsfolgen eines -es nach 
§ 6 I V e r b r K r G 707 A 
Forschung an Embryonen 433 G 
Fotokopie keine Urkunde 335 N r . 10 R 
und strafrechtlicher Urkundenbegriff 439 
E 
Urkundeneigenschaft von -n 723 ff. A 
Fraktion Beendigung der Ausschußmi t -
gliedschaft nach Ausscheiden aus der -
32 ff. A 
i m parlamentarischen Willensbildungs-
prozeß 30 ff. M 
materielle Ausstattung der -en 33 ff. A 
Status des -slosen Abgeordneten 28 ff. A 
Fraktionszwang und Parteidisziplin 94 A 
Franchisenehmer und Handelsvertreter 112 
M 
Francke und die Perle in der Auster 713 A 
Frankreich Fusionskontrolle in - 186 ff. A 
Prakt ikum in einer Anwaltskanzlei in -
175 ff. J 
Frauenforderungsgesetz Verfassungswid-
rigkeit des -es in Nordrhein-Westfalen 
853 N r . 1 R 
Freiheit und Marktbegriff 891 ff. A 
Freiheitsberaubung in mittelbarer Tä te r -
schaft L 94 M 
Freiheitsgrundrechte und der Rechtsge-
danke der §§ 1004, 906 B G B 375 M 
und öffentlichrechtlicher Unterlassungs-
anspruch 378 f f M 
Freiheitsrechte und Privatautonomie 620 A 
Freiheitsstrafe Meinungen zu der lebens-
langen - 974 J 
und Jugendstrafe 24 ff. A 
Freispruch Beweis Würdigung bei - 1064 
N r . 10 R 
Freistellungsurteil Rechtskraft eines -s 963 
N r . 9 R 
X X X V. S a c h v e r z e i c h n i s 
F r e i z ü g i g k e i t für Studenten und Auszubil-
dende in der E G 9 ff. A 
Fremdgeschäf t s führung ohne Auftrag 
berechtigte und unberechtigte - 929 A 
Friedensvertrag und Wiedervereinigung 
Deutschlands 979 A 
Friedrich II. von Hohenstaufen und M a i n -
zer Reichsland friede 453 f f A 
Fris tver längerung bei der Berufungsbe-
gründungsschrift 61 ff. M 
Fri s tversäumung Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bei - im Strafverfahren 
842 ff. M 
Führerschein Falschbeurkundung von -en 
606 N r . 11 R 
Fürsorgepf l icht beamtenrechtliche - des 
Dienstherrn 147 M 
der Anstaltsleitung 756 M 
des Dienstherren 695 N r . 10 R 
familienrechtliche -en 20 A 
Verletzung der - 398 ff. M 
Fusionskontrolle europäische - 184ff. A 
Fusionsrechte Europäische Fusionskontrol-
le und nationale - 190 A 
Garantenstellung Begründung einer - 253 
N r . 13 R 
Garantiefunktion des Wechselindossa-
ments 562 ff. A 
Garantieindossament Vorliegen eines -s 
563 M 
Gareis und die Perle in der Auster 711 A 
G e b ä u d e e i g e n t u m Erwerb von - in der 
früheren D D R 716 A 
Gebietsstand des vereinten Deutschlands 
983 A 
Gebot und Zuschlag bei einer Kunstauktion 
747 ff. M 
Gebrauchmachen von einer unechten U r -
kunde 727 A 
Gebrauchtwagenkauf Rechtsfragen beim -
L57ff . M 
G e b ü h r e n b e r e c h n u n g bei Gerichtskosten 
585 M 
Gebührenfes t se tzung Rücknahme von -en 
481 ff. M 
Gebührenforderung Rücknahme einer -
122 M 
Gefahrdungshaftung für Mikroorganis-
men 366 ff. A 
Gefahr geneigtheit Haftungserleichterung 
des Arbeitnehmers bei - 922 M 
Gefahrtragung Problem der - L 42 M 
Gefahr tragungsregel kaufrechtliche -n 
L42ff . M 
Gefahrübergang bei Gläubigerannahme-
verzug L 42 M 
bei K a u f 573 M 
Gegenanzeige Kosten der - 723 A 
Geheimhaltung von Wahlen und Abs t im-
mungen 89 ff. A 
Gehilfe als Schädiger 271 A 
und animus socii 639 ff. A 
Gehilfenhandeln Zurechnung von - 387 ff. 
M 
Geisteskranker Verschuldensfähigkeit eines 
^ -n 267 A 
Geistlicher Zeugnisverweigerungsrecht der 
-n 425 N r . 11 R 
Zeugnisverweigerungsrecht von -n 466 ff. 
A 
Geld i . S. des § 935 II B G B 855 N r . 3 R 
Geldschein Voraussetzungen des gutgläubi-
gen Eigentumserwerbs an abhandenge-
kommenen -en von Minderjährigen 855 
N r . 3 R 
Geldschuld Erlöschen einer - bei Übe rwe i -
sung 104 A 
Geldstrafe Bezahlung von -n durch Dritte 
694 N r . 10 R 
Geltungsbegriff juristischer und soziologi-
scher -98 ff. A 
Gemarkungen und Bodensee 905 A 
Gemeinde Beschluß der - zur Atomwaffen-
stationierung 968 N r . 15 R 
Umfang der gemeindlichen Allzuständig-
keit 731 A 
und Mi twi rkung an staatlichen Entschei-
dungsprozessen 732 ff. A 
Universalität des gemeindlichen W i r -
kungskreises 729 f f A 
Verwaltungsakt einer - 426 N r . 12 R 
Wahlen und Abstimmungen auf -ebene 
94 ff. A 
Zulassung politischer Parteien zu k o m m u -
nalen öffentlichen Einrichtungen 472 ff. 
A 
Gemeindegebiet Erklärung des -s zur 
atomwaffenfreien Zone 728 ff. A 
Gemeinde/Kreiswahlen Wahlrecht für 
; , Ausländer bei - 416 N r . 1 R 
Gemeinderat Wahlen in den - 95 ff. A 
Gemeindesteuer Amtspflichten bei K o n -
kursantrag einer Gemeindefinanzbehör-
de wegen rückständiger -n 509 N r . 3 R 
Gemeingebrauch Straßenkunst und - 597 
N r . 1 R 
;.. und Anliegergebrauch 764 ff. M 
g e m e i n n ü t z i g e Arbeit durch Bewäh-
rungsauflage 770 N r . 1 R 
Gemeinschaftsbürger und Grundsatz der 
Gleichbehandlung in der E G 452 A 
Gemeinschaftsinteresse und Dumping in 
der E G 631 A 
Gemeinschaftsrecht allgemeine Grundsä t -
ze des -s bei der Integration der D D R in 
die E G 999 ff. A 
Vorrang des europäischen -s 276ff. A 
Gemeinschaftstreue Grundsatz der - und 
Integration der D D R in die E G 998 ff. A 
Genehmigung immissionsschutzrechtliche 
- 5 1 9 N r . 14 R 
Genehmigungstheorie im Einzugsermäch-
tigungsverfahren 204 M 
Generalklausel des § 254 B G B 265 ff. A 
des § 9 A G B G 45 f f M 
Gentechnik Wahrheitsermittlung durch -
336 N r . 11 R 
Gerechtigkeit Privatautonomie und soziale 
- 6 1 7 ff. A 
Gerechtigkeitskritik als qualifizierte 
Rechtspolitik 629 A 
Gericht Bestimmung des zuständigen -s 513 
N r . 7 R 
Hinweis des -s auf Zinsen 586 M 
in der D D R 991 A 
Gerichtsbarkeit in den neuen Bundeslän-
dern 991 ff. A 
sog. gesellschaftliche - in der D D R 360 A 
und Mainzer Reichslandfriede von 1235 
455 ff. A 
Gerichtskosten Baumbachsche Formel für 
Ermittlung der - 320 ff. M 
Gerichtsstand bei Streitigkeiten zwischen 
Handelsvertretern und dem Unterneh-
mer U l f . A 
Gesamtfreiheitsstrafe nachträgliche B i l -
dung einer - 25 f f A 
Gesamtrechtsnachfolge Eigentumserwerb 
im Wege erbrechtlicher - 218 ff. M 
Gesamtschuld Quotelung der - 272 A 
Gesamtschuldner Haftung der - nach § 840 
B G B 393 M 
Innenausgleich unter -n 22 A 
keine rechtsmißbräuchliche Inanspruch-
nahme eines -s 778 N r . 9 R 
Gesamtschuldnerausgleich Problematik 
des gestörten -s 18 ff. A 
Gesamtstrafe Bildung einer - 24 ff. A 
Gesamturkunde Figur der - 302 M 
Geschäftsfähigkeit unentgeltlicher Erwerb 
belasteter Grundstücke durch einen be-
schränkt Geschäftsfähigen L 1 ff. M 
Geschäftsführer einer G m b H 1003 A 
Geschäftsunfähigkeit des -s einer G m b H 
1003 A 
Geschäftsführung Anspruch wegen ange-
m a ß t e r - L 15 M 
Geschäfts führung ohne Auftrag A n -
spruch aus - 468 M , 658 M 
Grundfälle zu den Anspruchsgrundlagen 
im Recht d e r - 9 2 4 ff. M 
und Leistung an einen Dritten 534 A 
Geschäf t sgehe imnis unbefugte Verwer-
tung eines -ses 952 M 
Geschäftsgrundlage 
Wegfall der - 75 N r . 5 R, 552 A , 961 N r . 7 
R, 1030 M 
G e s c h ä f t s o r d n u n g s a u t o n o m i e des Bun-
destages 29 ff. A 
Geschäftsunfähiger Willenserklärungen -
1003 A 
Geschäftsunfähigkei t Bcreicherungsaus-
gleich bei - des Anweisenden 75 N r . 6 
R 
Geschichte des Grundgesetzes 988 A 
Gesellschaft Rechtswissenschaft als Faktor 
der modernen - bei M a x Weber 98 ff. A 
Gesellschaft bürger l i chen Rechts Anfech-
tungsbefugnis bei - als Wohnungsei-
gentümer 512 N r . 6 R 
Konkurs einer im Handelsregister als K G 
eingetragenen - 604 N r . 8 R 
Gesellschafter und Einrede der verjährten 
Gesellschaftsverbindlichkeit 571 M 
Gesellschafterdarlehen mittelbare - 741 ff. 
M 
und Eigenkapitalzufuhr 653 M 
Voraussetzungen für das Vorliegen kapita-
lersetzender - 655 ff. M , 738ff. M 
Gesellschaftereigenschaft und Finanzie-
rungsverantwortung 656 M 
Gesel lschaftergeschäftsführer Haftung 
des -s einer G m b H 1059 N r . 6 R 
Gesellschafterhaftung Inhalt der - 575 M 
und Gesellschaftsschuld 575 M 
Gesellschafterleistung Grundfälle zu den 
eigenkapitalersetzenden -cn 652 ff. M , 
738 ff. M 
gesellschaftliche Gerichte der D D R 992 ff. 
A 
Gesellschaftsschuld und Gesellschafterhaf-
tung 575 M 
Gesellschaftsverbindlichkeit Einrede der 
verjährten - 571 ff. M 
Gesellschaftsvertrag formnichtiger - 690 
N r . 4 R 
Gesetz allgemeine -e als Schranke der M e i -
nungsfreiheit 734 ff. M 
Auslegung des -es 746 M 
Prüfung der formellen Verfassungsmäßig-
keit eines -es L 61 ff. M 
Gesetzgeber Selbstbindung des -s 1008 A 
Gesetzgebung und Rechtsausbildung 
800 ff. A 
Gesetzgebungskompetenz grundgesetzli-
che Verteilung der -en 670 ff. M 
G e s e t z m ä ß i g k e i t Prinzip der - der Verwal -
tung 551 A 
Geständnis und Nichtbestreiten i m Z i v i l -
prozeß 861 N r . 9 R 
Gesundhe i t sbeschäd igung als immateriel-
ler Schaden 810 A 
nach § 223 S tGB 395 M 
Gesundheitsschaden krankheitsbedingte 
Schadensdisposition und psychisch ver-
mittelter - 809 ff. A 
und Schwangerschaft 193 A 
Getrenntleben von Ehegatten 124 M 
Gewähr le i s tungsrecht beim Kaufvertrag 
599 N r . 3 R 
Gewähr le i s tungsrechte des Käufers 600 
N r . 4 R 
des Leasingnehmers 777 N r . 8 R 
und Anfechtung 836 M 
Gewahrsam Lockerung des -s 577 M 
Gewerbebetrieb Recht am eingerichteten 
und ausgeübten - 279 A 
Gewerbeuntersagung wegen Unzuver läs -
sigkeit 696 N r . 11 R 
Gewinnermittlung sog. additive - 307 M 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X X I 
Gewissensfreiheit nach Ar t . 4 G G 107 ff. A 
Gierke Julius - und die Perle in der Auster 
711 A 
Girovertrag als Geschäftsbesorgungsver-
trag 104 ff. A 
Weisung innerhalb eines -s 546 A 
Gläubigeranfechtung und Haftung aus 
Vermögensübernahme 793 ff. A 
G l ä u b i g e r a n n a h m e v e r z u g Gefahrüber-
gang bei - L 42 M 
Gläubigerschutz und Haftung aus V e r m ö -
gensübernahme 793 ff. A 
Gläubigerwi l l e und Lehre von der Erfül-
lungszweckvereinbarung 530 A 
Glaubensfreiheit Grundrecht der - 687 
Nr . 2 R 
nach Art . 4 G G 107 ff. A 
Gleichbehandlung Anspruch auf - bei der 
Gewährung von Ausbildungsforderung 
11 ff. A 
Grundsatz der - 582 M , 452 A 
im Unrecht 495 M 
Recht der Parteien auf - 886 A 
Gleichberechtigung Grundsatz der - 685 
Nr . 1 R 
Gleichgewicht Begriff des gesamtwirt-
schaftlichen-s 539 ff. A 
Gleichheitsgrundsatz Verstoß gegen den -
1008 A 
und Grundkündigungsfr is ten bei § 622 
B G B 613 ff. A 
Unvereinbarkeit von § 622 II B G B mit 
d e m - 1 5 0 N r . 1 R 
Gleichstellung nichtehelicher Kinder 1055 
N r . 4 R 
Globalvertrag Anwendung des Kartell-
rechts auf öffentlichrechtliche Rund-
funkanstalten 156 N r . 8 R 
Globalzession Sittenwidrigkeit einer - 934 
M 
und Mehrfachabtretung einer Forderung 
196 A 
Glücksspiel Bereicherungsfortfall durch -
330 N r . 4 R 
G m b H Geschäftsführer einer - 1003 A 
Haftung des Gesellschaftergeschäftsfüh-
rers einer - 1059 N r . 6 R 
Gnade vor Recht 579 ff. M 
Gottebenbildlichkeit Grundsatz der - 363 
A 
und Lebensrecht einer Leibesfrucht 191 ff. 
A 
Grenze der Bodensee und seine nationalen 
-n 901 ff. A 
Grenzvertrag zwischen Deutschland und 
Polen 984 A 
Gründungsfre ihe i t der Bürger bei Vereini-
gungen 885 A 
Grundbegriff juristische -e und Savigny 
627 A 
Grundbuch und Auflassung 2 A 
Grunddienstbarkeit und Baulast 521 
N r . 15 R 
Grundfalle zu den Anspruchsgrundlagen 
i m Recht der Geschäftsführung ohne 
Auftrag 924 ff. M 
zu den eigenkapitalersetzenden Gesell-
schafterleistungen 652 ff. M , 738 ff. M 
zum Wertpapierrecht 36ff. M , 117ff. M , 
208ff. M , 380 ff. M , 476ff. A , 558 ff. M , 
824fr. M , 1015fr. M 
zur Besteuerung von Mitunternehmer-
schaften 304 ff. M 
Grundfragen bei der Bestimmung des auf 
Schuldverträge anwendbaren Rechts 91 
566fNr . . M f 
des BerufungsVerfahrens 59 ff. M , 134 ff. 
M 
Grundgesetz Änderung des -es im Zuge der 
Wiedervereinigung 982 A 
Aufnahme sozialer Grundrechte in das -
354 ff. A 
Eigentumsgarantie des -es L 73 ff. M 
im vereinten Deutschland 985 A 
und Beitritt der D D R 981 ff. A 
und DDR-Rech t 353 ff. A 
und die Auslegung des Begriffs der allge-
meinen Gesetze 736 ff. M 
und Einigungsvertrag 509 N r . 2 R 
und Rechtsstellung der politischen Partei-
en 887 A 
und soziale Marktwirtschaft 539 A 
und Vernunftvorbehalt 580 M 
Wertordnung des -es 108 A 
Wertordnung des -es und Sittenwidrigkeit 
643 A 
Grundpfandrecht Bereicherungsanspruch 
bei Belastung des rechtsgrundlos er-
langten Grundtsücks mit -en 601 N r . 5 
R 
und Erwerb belasteter Grundstücke durch 
einen Minderjährigen L 2ff. M 
Verletzung des -s durch Veräußerung von 
Zubehörst.ückeri 331 N r . 5 R 
Grundrecht als- Abwehrrechte 646 A , auf 
effektiven Rechtsschutz 955 N r . 1 R 
auf freie Meinungsäußerung 1010 A 
auf freie Wahl des Arbeitsplatzes 954 N r . 1 
R 
Beschränkungen von -en 299 f. A 
der Glaubensfreiheit 687 N r . 2 R 
der Kunstfreiheit 597 N r . 1 R 
der Pressefreiheit 671 ff. M 
des Kindes auf körperliche Unversehrtheit 
21 A 
Einschränkungen eines -s 1006 A 
und Unterlassungsanspruch 375 M 
der DDR-Verfassung 354 A 
und Eigentunmsschutz i m EG-Recht 
274 ff. A 
Grundrechtsbindung der E G 451 A 
Grundrechtsfähigkei t gemischtwirtschaft-
licher Unternehmen 299 f. A 
juristischer Personen 294 ff. A 
Grundrechtsschutz des Art. 4 G G 107 A 
Grundrechtssubjekt iv i tät kommunaler 
Energieversorgungsunternehmen 
294 ff. A 
Grundschuld Einrede der Rückgewähr der 
- im Konkurs 858 N r . 6 R 
gutgläubiger Erwerb einer - 309 ff. M 
Haftuhgsumfang bei einer - für Konto-
korrentkredit 694 N r . 9 R 
Vereinbarung einer bedingten - 309 ff. M 
Grundschuldbrief Übergabe des -s 310 ff. 
M 
Grundstück als Vermögen i . S. des §419 
B G B 796 A 
Auflassung und Übergabe eines -s 600 
N r . 4 R 
Bereicherungsanspruch bei Belastung des 
rechtsgurndlos erlangten -s mit Grund-
pfandrechten 601 N r . 5 R 
Erwerb eines -s 1 ff. A 
unentgeltlicher Erwerb belasteter -e durch 
einen beschränkt Gescshäftsfähigen L 
lff . M 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t u m Voraussetzungen 
eines gutgläubigen Erwerbs von -
220 ff. M 
Grundstücksrecht in der D D R 5 A 
Grundwehrdienst für Juristen mit Erstem 
Staatsexamen beim Luftflottenkom-
mando in Köln-Wahn 437 ff. J 
G ü l t i g k e i t s e i n w e n d u n g e n im Wechsel-
recht 826 f f M 
und persönliche Einwendungen im Wech-
selrecht 825 ff. M 
Güterkonf l ik t und Defensivnotstand 193 A 
Güterrecht und Schlüsselgewaltgeschäfte 
960 N r . 6 R 
Güterstand güterrechtliche Ausgleichung 
von Zuwendungen zwischen Ehegatten 
bei späterem Scheitern der Ehe 961 
N r . 7 R 
G ü t e r u m l a u f Wertpapiere des -s 211 ff. M 
Gutachtenaufbau für die Voraussetzungen 
einer Anklage 664 ff. M 
Gutachtenstil rechtswissenschaftlicher -
833 M 
und Urteilsstil 747 M 
gute Sitten i.S des § 1 U W G 722 A 
g u t g l ä u b i g e r Erwerb eines Schiffs 246 
N r . 5 R 
eines Wechsels 561 ff. M 
Voraussetzungen des -n -s an abhandenge-
kommenen Geldscheinen von Minder-
jähr igen 855 N r . 3 R 
Voraussetzungen des -n -s einer Grund-
schuld 311 M 
Voraussetzungen eines -n -s von Grund-
stückseigentum 220 M 
Gutg laübensschutz beim Erwerb einer 
AuflassüngsVormerkung 1011 ff. A 
nach § 892 B G B 1013 M 
Gutschrift die aufgedrängte - 103 ff. A 
Händlere igengeschäf t und Agenturvertrag 
L57ff . M 
Härteausg le ich Nebeneinander von J u -
gendstrafe und Freiheitsstrafe urid ange-
messener - 24 ff. A 
Haftpflicht des Arbeitnehmers 921 ff. M 
Haftpflichtversicherer Bereicherungsan-
spruch des -s wegen Zahlung an ver-
meintlichen Zessionar 693 N r . 8 R 
Haftung aufgrund zugesicherter Eigen-
schaften L 58 M 
aus Vermögensübernahme 793 ff. A 
deliktische - eines Verfolgten für den 
Schaden des Verfolgers 152 N r . 4 R 
der Eltern für ihre Kinder 76 N r . 7 R 
des Bauunternehmers gegenüber dem 
Mieter 244 N r . 3 R 
des Gesellschaftergeschäftsführers einer 
G m b H 1059 N r . 6 R 
des Kommanditisten i m Konkurs 155 
N r . 7 R 
des Krankenhauses wegen Verabreichung 
einer HlV-kontaminierten Blutkonser-
ve 959 N r . 5 R 
des Krankenhausträgers bei Arbeitsunfall 
430 N r . 15 R 
des Produzenten 253 N r . 13 R 
des Vereins für Schäden des Mitglieds 152 
N r . 3 R 
des Verkäufers für falsche Angaben seines 
Verhandlungsgehilfen über Steuervor-
teile 857 N r . 5 R 
einer Bausparkasse aus culpa in contrahen-
do 329 N r . 2 R 
für Behandlungsfehler 387 ff. M 
für Blanket tmißbrauch 544 A 
für Verletzung der ärztlichen Auk lä rungs -
pflichten 387 ff. M 
von Anwaltssozien 692 N r . 7 R 
Haftungsausschluß beim Gebrauchtwa-
genkauf L 58 M 
Verbot des -es in A G B 49 ff. M 
Haftungsbegrenzung Möglichkei ten einer 
- 8 1 1 A 
H a f t u n g s b e g r ü n d u n g und Verschulden 
809 ff. A 
Haftungsbeschränkung nach § 419 II B G B 
798 A 
Haftungserleichterung für Arbeitnehmer 
921 A 
Haftungsprivileg der Presse 723 A 
Haftungsprivilegierung i m Schadensrecht 
22 A 
Haftungsrecht und Schadensersatz 441 ff. A 
Haftungssystem wechselrechtliches - 381 
M 
Haftungsumfang bei einer Grundschuld 
für Kontokorrentkredit 694 N r . 9 R 
Haftungsverantwortung der Eltern für i h -
re Kinder 20 A 
Halterhaftung Reformbestrebungen zur -
in Japan 88 E 
X X X I I V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Hamburg Referendarausbildung in - 85 J 
Wahlrecht für Ausländer zu dene Bezirks-
versammlungen in - 508 N r . 1 R 
Handeln auf eigene Gefahr Rechtsfigur 
des -s - 368 A 
Handelsgeschäft Erwerb eines -s unter Le-
benden 795 A 
Handelskauf Rechtsfragen des Gewährlei-
stungsausschlusses beim - 571 f f M 
Vorliegen eines beiderseitigen -s 574 M 
Handelsmakler und Handelsvertreter 112 
M 
Handelsrecht Zinsvorschriften des -s 233 M 
handelsrechtliche Fallbearbeitung zu 
Rechtsfragen des Gewährleistungsaus-
schlusses beim Handelskauf 571 ff. M 
Handelsregister Eintragung in das -
1003 ff. A 
Konkurs einer im - als K G eingetragenen 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 604 
N r . 8 R 
Handelsvertreter ausländische - 117 M 
Vollmacht eines -s 571 ff. M 
Handelsvertreterrecht Grundlagen des -s 
HOff. M 
Handelsvertretervertrag Beendigung des 
-s 114 M 
Handel Vertreter Begriff des -s 11 M 
EG-Richtl inie zur Koordinierung des 
Rechts der - 116 M 
Handkauf Wirksamkeit eines -s 119 M 
Handlung und Erfolg im Strafrecht L34ff . 
M 
Handlungsbegriff Adäquanztheorie und 
kausa le r -L 10ff. M 
Handlungsbeihilfe zum Unterlassungsde-
likt 292 ff A 
Handlungss törer nach § 8 H b g S O G 413 M 
und Zustandsstörer 768 M 
Handlungsunrecht und Erfolgsunrecht 
L51 M 
und Lehre von der objektiven Zurechnung 
L H M 
Hauptsache Zins als - 758 M 
Hauptuntersuchung Amtspflichten des 
TÜV-Prüfe r s bei der - 420 N r . 4 R 
Hauptverhandlung Ausbleiben des Ange-
klagten in de r -865 N r . 14 R 
Verstoß gegen die richterliche Hinweis-
pflicht nach § 265 StPO in der - 850 ff. 
M 
Hausarbeit Bericht über eine öffentlich-
rechtliche - 1022 ff. M 
Regeln zur Bearbeitung von -en im k r imi -
nologischen Wahlfach 830f. M , 930 ff. 
M 
Hausbesetzung nach Ablauf eines Mietver-
trags 608 N r . 12 R 
Hausfrau Verletzung einer - und Schadens-
ersatz 447 A 
Hausfriedensbruch Dogmatik des -s 608 
N r . 12 R 
Haushaltsplan Verfassungsgrundsatz der 
Vollständigkeit des -s 598 N r . 2 R 
Haushaltspolitik und Grundgesetz 540 f 
Hausrat Erwerb von - durch einen Ehegat-
ten 960 N r . 6 R 
Haustürwiderrufsgese tz verbraucher-
schützende Regelungen des -es 605 
N r . 10 R 
Hedemann und die Perle in der Auster 
711 ff. A 
Hehlerei nach § 259 S tGB 221 M , 576f. M 
Heilbehandlung und Körperverletzung 394 
M 
Heileingriff Tatbestandsmäßigkeit des ärzt-
lichen -s 388 M 
Heiliges R ö m i s c h e s Reich und Mainzer 
Reichslandfriede 453 ff A 
Heilung der Widerspruchsfrist 768 M 
H e i l u n g s m a ß n a h m e Kosten künftiger -
446 A 
Heimatstaatentscheidung Anerkennungs-
verfahren bei -en 333 N r . 7 R 
Heinrich VII. von Hohenstaufen und 
Mainzer Reichslandfrieden 453 A 
Herausgabeanspruch gem. §2018 B G B 
217 ff. M 
gem. § 9 8 5 B G B 217 ff M 
Herstellung einer unechten Urkunde 301 ff. 
M 
Hessen-Darmstadt das Großherzog tum -
und der Code penal 282 A 
Hilfsperson Zugang einer Willenserklärung 
unter Einschaltung von -en 287 A 
Hinterlegung Voraussetzungen der - 535 A 
Hinweis des Gerichts auf Zinsen 586 M 
Hinweispflicht Verstoß gegen die richterli-
che - nach § 265 S tPO 850 ff M 
HIV-Virusträger Strafbarkeit eines -s bei 
ungeschütztem Geschlechtsverkehr 527 
E 
Hochschuldiplom Anerkennung von -en 
für die Berufspraxis im .Rahmen des E u -
roparats 16 f. A 
Hochschule Wahlen und Abstimmungen an 
den -n 96 ff. A 
Hochschulpolitik europäische - der E G 
17f. A 
Hochschulrahmengesetz Wahlen und A b -
stimmungen an den Universi täten 96 ff. 
A 
Hochschulstatistikgesetz Inhalt des -es 869 
G 
Hochschulstudium Zulassung ausländi-
scher Studenten aus E G Mitgliedsstaa-
ten zum - 14ff A 
Hochschulwesen Zukunft des -s in den 
mitteldeutschen Ländern 359 A 
Hörfunk Wahlwerbung von Parteien im -
1009 ff. A 
Hoheitsgewalt der E G 277 ff. A 
Holschuld und Schickschuld 207 M 
Hypothek und Grundsatz der Akzessorietät 
351 E 
Identität der Ausführungshandlungen bei 
der Tateinheit 821 ff. M 
Identitäts irrtum des Tatmittlers 916 ff. A 
Vorliegen eines -s L 53 ff. M 
Immissionsabwehrklage und öffentlich-
rechtlicher Unterlassungsanspruch 374 
A 
Immissionsrichtwert in Verwaltungsvor-
schriften 377 M 
Immissionsschutz Verfolgung von - durch 
öffentlichrechtlichen Vertrag 159 
N r . 12 R 
Immissionsschutzrecht und Stillegung ei-
ner nicht genehmigten Anlage 519 
N r . 14 R 
Indikationenregelung beim Schwanger-
schaftsabbruch 106 ff A 
mit obligatorischer Beratung beim 
Schwangerschaftsabbruch 365 ff A 
Individualvertrag und Zinsanspruch 229 ff. 
M 
Indizzeuge Vernehmung von -n 236 ff. M 
Indossament Begriff des -s im Wechselrecht 
382 M 
Rechtsnatur des -s 559 f. M 
Übereignung der Urkunde und Indossa-
ment beim Wechsel 559 ff. M 
Industrie Tätigkeitsfelder für Juristen in der 
- 1 7 3 ff. J 
Industrie- und Handelskammer Wahl-
pflichtstation bei einer - 435 ff. J 
Informationsfreiheit Grundrecht der - 71 
N r . 2 R 
Informationstechnik Bundesamt für S i -
cherheit in der - 788 G 
Inhaberpapier Über t r agung des im - ver-
brieften Rechts 37 ff. M 
Inhaberschuldverschreibung als Grundty-
pus der Inhaberpaiere 37 M 
Inhaberzeichen i . S. des § 807 B G B 37 M 
Inhaltsirrtum in Form eines Identitätsirr-
tums L 53 M 
nach § 1 1 9 1 B G B 836 M 
und Erklärungsi r r tum L65ff . M 
In länderg le i chbehandlung Diskr iminie-
rungsverbot und Inländergleichbehand-
lung 11 ff A 
I N S E A D Studium am - 875 ff J 
Ins ichgeschäfte nach § 181 B G B 748 M 
Insolvenzrecht Reform des -s 793 A 
Integration der ehemaligen D D R in die E G 
996 ff. A 
In tere s senabwägung bei einer Künd igung 
des Arbeitsverhältnisses 131 ff. M 
Internationales Privatrecht Savignys E i n -
fluß auf das - 626 A 
internationales Sachenrecht und Verkauf 
eines i m Ausland zugelassenen P k w im 
Inland 779 N r . 10 R 
Interventionswirkung Umfang der -
1035 ff. M 
Investitionsgesetz für die D D R 168 ff. G 
invitatio ad offerendum Inhalt der - 834 ff. 
M 
Irrtum des Anstifters 910 ff. A 
des Tatmittlers 640 A 
im Bereich der äußeren Ta tumstände L 
9ff. M , L 2 5 f f M , L 33ff M , L49ff . M 
über den Kausalverlauf L 9 ff M , L 25 ff. 
M , L 3 3 f f M , L49ff. M 
über die verkehrswesentlichen Eigenschaf-
ten L 66 ff. M 
Irrtumsanfechtung bürgerlichrechtliche 
Fallbearbeitung zur - L 52 ff. M 
Ist-Ausweisung Ausweisungsgründe für ei-
ne-317ff . M 
Jahreszins Angabe des effektiven -es 707 A 
Japan Reformbestrebungen zur Halterhaf-
tuhg in - 88 E 
Jugendgerichtsgesetz Reform des -es 
899 ff. A 
Jugendkr imina l i tä t Annahmen über - 898 
A 
Jugendlicher Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung - 358 A 
Verschuldensfähigkeit eines -n 267 A 
Jugendstrafe und Freiheitsstrafe 24 ff. A 
Jugendstrafrecht auf dem Weg in das 21. 
Jahrhundert 896 A 
Junktimklausel des Art . 14 G G 370 A 
Jurastudium an der Universität von L u -
xemburg 525 ff. J 
Erfolg im - mit den Lernprogramm der 
Fernuniversität 698 ff. J 
Jurisprudenz der Einfluß Savignys auf d i e -
in Deutschland nach 1900 624 ff. A 
Juristen in der Versicherungswirtschaft 
345 ff. J 
Juristenausbildung Anwaltsstation im be-
nachbarten Bundesland 438 J 
Bericht über eine ööfentlichrechtliche 
Hausarbeit 1022 ff. M 
Berufsmöglichkeiten für Juristen in der 
Sozialversicherung 701J 
das juristische Seminar in der - 214 ff. M 
Deutscher Juristentag und die Reform der 
- 1 6 9 ff. J 
Erfolg im Jurastudium mit dem Lernpro-
gramm der Fernuniversität 698 f. J 
Evangelische Akademie Loccum und 
k ü n f t i g e - 2 6 2 J 
geschichtlicher Rückblick auf die - in 
Deutschland 798 ff. A 
Grundwehrdienst für Juristen mit Erstem 
Staatsexamen beim Luftflottenkom-
mando in Köln-Wahn 437 J 
junge Juristen in der Versicherungswirt-
schaft 345 ff J 
Jurastudium an der Universität von L u -
xemburg 525 J 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X X I I I 
juristische Fakultät und Jurastudium an 
der Univers i tä t Konstanz 970 ff. J 
kritische Über l egungen zur Methodik der 
Fallbearbeitung 880 E 
L L . M . Studium an der University o f 
Cambridge 522 ff. J 
M . B . A . - A u s b i l d u n g in Europa 874ff. J 
Praktikum am O V G Berlin 434 f. J 
Praktikum am Supremo Tribunal Federal 
in Brasilia 434 J 
Praktikum in einer französischen Anwalts-
kanzlei 175 ff. J 
praktische Studienzeit beim Rechtsanwalt 
348 ff. J 
Rechtsinformatik für Referendare in M a r -
burg 699 J 
rechtswissenschaftliche - in Rostock 
873 ff. J 
Referendariat in Hamburg 85 ff. J 
Referendar in der Verwaltungsstation an 
der Botschaft in Schweden 526 ff J 
Stage an der Universi tät Stendhal Greno-
ble 176J 
Studienanfänger an der Universi tät K o n -
stanz 972 ff J 
Studium des römischen Rechts in Wien 
878 ff. J 
und Gestaltung des ersten juristischen 
Staatsexamens nach den Beschlüssen 
des 58. D J T 2 6 0 f f . J 
und Klausurtechnik 496 ff. M 
und Privatwirtschaft 172 ff. J 
und Qualifikation durch Wissenschaft 
613 ff. J 
Verwaltungsstation in Sachsen 1070 ff. J 
Vorbereitung auf das Erste juristische 
Staatsexamen 789 ff. J 
Wahlfachstudium in der - 258 ff. J 
Wahlpflichtstation bei einer Industrie- und 
Handelskammer 435 ff. J 
Wahlstation am Bezirksgericht Magde-
burg 525 J 
Wahlstation bei dem Representative For 
German Industry A n d Trade in Was-
hington D C 6 1 5 f f J 
Wahlstation bei der deutschen Botschaft in 
Seoul 975 ff. J 
Juristenschwemme und Berufsaussichten 
für junge Juristen in den neuen Bundes-
ländern 340 J 
juristische Person Grundrechtsfähigkeit -r 
-en 294 ff. A 
Prozeßkostenhilfe im Konkurs einer -n -
423 N r . 8 R 
Justiz Berufsaussichten bei der - in den alten 
und neuen Bundesländern 341 ff. J 
Just i zgewährungsanspruch und Recht auf 
effektiven Rechtsschutz 993 A 
Justizverwaltungsakt Überprüfung eines 
-s 582 M 
Justizvollzugsanstalt P räven t ivmaßnah-
men durch die - 757 ff. M 
Juurastudienanfanger an der Universi tät 
Konstanz 972 J 
Kaiser und Mainzer Reichslandfriede 454 ff 
A 
Kalkulationsirrtum Inhalt des sog. -s L 67 
M 
Kammer für Handelssachen Zus tänd ig-
keit d e r - 2 3 8 ff. M 
Kann-Ausweisung Ausweisungsgründe 
für eine - 317 ff. M 
und Regelausweisung 401 M 
Kapitalismus als Triebkraft der modernen 
Gesellschaft 99 ff. A 
und soziale Marktwirtschaft 537 ff A 
Kartell und Mißbrauchaufsicht 185 A 
Kartellrecht Anwendung des -s auf öffent-
lichrechtliche Rundfunkanstalten 156 
N r . 8 R 
-swidrige M a ß n a h m e von Apothekerkam-
mern 863 N r . 12 R 
Kauf auf Probe 637 ff. A 
eines Teppichs in der Türkei 247 N r . 7 R 
Leistungsstörungen beim - L 41 ff. M 
Kaufleute und Abzahlungsgesetz 706 ff A 
Kaufrecht Mängeleinrede des Käufers 600 
N r . 4 R 
Kaufvertrag Abschluß eines wirksamen -s 
834 ff. M 
Formnichtigkeit des -s nach § § 6 I, 4 I 
V e r b r K r G 936 ff M 
Zustandekommen eines -s 747 ff. M 
Kausalablauf Beherrschbarkeit von -en 253 
N r . 13 R 
Kausalgeschäft im Wertpapierrecht 210 ff. 
M 
Kausalität hypothetische - 442 A 
hypothetische - i m Revisionsverfahren 
669 M 
im Bereich der Tierhalterhaftung 368 A 
und haftungsrechtliche Verantwortlichkeit 
809 A 
und Verschulden 811 A 
von Beihilfe 292 ff. A 
Kausalverlauf Irrtum über den - 914 A , L 
9 ff. M , L 25 ff. M , L 33 ff. M , L 49 ff. M 
Kausalzusammenhang bei einer Amts-
pflichtverletzung 147 M 
Kelsen und die Geheimheit der Wahl 91 A 
Keynes und die soziale Marktwirtschaft 538 
A 
Kfz Abschleppen eines - und Kostener-
satzpflicht 1065 N r . 11 R 
Totalbeschädigung eines - 444 f. A 
Kfz-Kaskoversicherung und Quotenvor-
recht des Versicherungsnehmers 651 M 
Kfz-Schadensversicherung und Quoten-
vorrecht des Versicherungsnehmers 649 
A 
K G Konkurs einer im Handelsregister als -
eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts 604 N r . 8 R 
Kind gemeinsame elterliche Sorge durch 
den Vater und die Mutter eines nicht-
ehelichen -es 1055 N r . 4 R 
Grundrecht des -es auf körperliche Unver-
sehrtheit 21 A 
Notwehr und Kompensation gegenüber 
einem - 1062 N r . 9 R 
T ö t u n g eines -es 194 A 
Umgangsrecht des Vaters eines nichteheli-
chen -es 460 ff. A 
Unterhaltsbedarf eines -es mit Wohnsitz in 
den neuen Bundesländern 1060 N r . 7 R 
Verschuldensfähigkeit eines -es 267 ff. A 
Kinder amtsangemessene Alimentation für 
Beamte mit mehreren -n 773 N r . 5 R 
Amtspflegschaft für nichteheliche - mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit 77 
N r . 8 R 
Haftung der Eltern für ihre - 76 N r . 7 R 
Kindergeldbemessung maßgebliches E i n -
kommen für die - 161 N r . 14 R 
Kinderlastenausgleich duales System des 
-s 161 N r . 14 R 
K i n d e s m i ß h a n d l u n g und Körperverlet-
zung 394 A 
Kindesunterhalt E rhöhung des Unterhalts-
bedarfs nach Wegfall des -s 246 R N r . 6 
Klagantrag und Bestimmtheitsgebot 682 ff. 
M 
Klageänderung bei Erledigung zwischen 
Anhängigkeit und Rechtshängigkeit 
234 M 
Vorliegen einer - 51 M , 407 M 
Klageantrag Berücksichtigung von Te i l -
zahlungen im - 584 M 
und prozessuale Behandlung der Zinsen 
583 ff. M 
Klageart und Rechtsweg bei Immissionen 
380 M 
Klagebefugnis und Möglichkeitstheorie 
1033 M 
Klageerwiderungsfrist Setzung einer -
1037 M 
Klageschrift Antrag in der - 583 M 
Klammerwirkung bei Tateinheit 822 ff. M 
Klauselerteilungsverfahren Beweisfüh-
rung im - 504 M 
Klausel verböte nach dem A G B G 45 ff M 
Klausur Ausweisung und Abschiebung 
nach dem neuen Ausländergesetz als 
-problem 314 ff. M 
Einführung in die Methodik der Bearbei-
tung einer - L 17 ff. M 
Klausurfälle zu Rücknahme und Widerruf 
von Verwaltungsakten 40ff. M , 121 ff 
M , 307 ff. M , 385 ff. M , 481 ff. M 
Klausurproblem Ausweisung und A b -
schiebung nach dem neuen Ausländer-
gesetz als - 399 ff. M 
Klausurtechnik bei Assessorklausuren 
496 ff. M 
Klinik Aufnahme einer - in den Kranken-
hausplan 257 N r . 15 R 
Kodifikation Savignys Position zur -sfrage 
625 A 
und Rechtsausbildung 799 ff. A 
K ö r p e r v e r l e t z u n g gefahrliche - L 47 M 
mit Todesfolge L 47 M 
nach § 223 S tGB, 394 ff. M , 578 M , 594 M 
schwere - nach § 224 StGB 939 M 
und ärztlicher Heileingriff 387 ff. M 
Kollision von verlängertem Eigentumsvor-
behalt, Global- und Factoringzession 
933 ff. M 
Kollusion Vorliegen einer - 749 M 
Kommanditanteil Schenkung von -en 153 
N r . 5 R 
Kommanditistenhaftung im Konkurs 155 
N r . 7 R 
K o m m i s s i o n ä r bürgerlichrechtliche Fallbe-
arbeitung um die Pflichten eines -s 
747 ff. M 
und Handelsvertreter 112 M 
Kommissionsagent und Handelsvertreter 
112 M 
K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t Tatbestand des -s 
196 A 
und Offenkundigkeitsprinzip 198 A 
Kommissionsgut als Leistungsgegenstand 
197 A 
Kommittent Vorrang des -en bei Mehrfa-
chabtretung durch den Kommiss ionär 
195 ff. A 
Kommittentenschutz Reichweite des -es 
197 A 
Kommunalabgabe als Subventionser-
satz 481 ff. M 
Verzicht auf - als Subventionsersatz 879 E 
Kommunalrecht in der ehemaligen D D R 
359 A 
Kompensation Notwehr und - gegenüber 
einem K i n d 1062 N r . 9 R 
Kompetenzordnung verfassungsrechtliche 
- 731 ff. A 
Kondom Abgabe von -en durch die Justiz-
vollzugsanstalten an Strafgefangene 
757 ff. M 
Konkurrenzenlehre Identität der Ausfüh-
rungshandlungen bei der Tateinheit 
822 ff. M 
Konkurs Anwartschaft im - 6 ff A 
einer im Handelsregister als K G eingetra-
genen Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
604 N r . 8 R 
Einrede der Rückgewähr der Grundschuld 
im - 858 N r . 6 R 
Kommanditistenhaftung i m - 155 N r . 7 R 
Prozeßkostenhilfe im - einer juristischen 
Person 423 N r . 8 R 
Zinsen im - 234 M 
Konkursantrag Amtspflichten bei - einer 
Gemeindefinanzbehörde wegen rück-
ständiger Gemeindesteuern 509 N r . 3 R 
Konkursverwalter Abtretung einer 
Forderung durch den - 195 ff. A 
Rechtsstellung des -s 196 A 
Treuhandanstalt als - 820 A 
X X X I V V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Konstanz juristische Fakultät der Univers i -
tät Konstanz und das Jurastudium 
970 ff. J 
Kontokorrent Sittenwidrigkeit -ähnlicher 
Kredite 421 N r . 5 R 
Verrechnungsabrede im - 536 A 
Kontokorrentkredit Haftungsumfang bei 
einer Grundschuld für - 694 N r . 9 R 
Konzernhaftung und Betriebsaufspaltung 
740 M 
Kosten Erstattungsfähigkeit von - für Kran-
kenbesuche 907 ff. A 
Kostenanalyse als Wertproblem 893 A 
Kostenentscheidung Berechnung der -
nach der Baumbachschen Formel 320 ff. 
M 
im Urteil 674 ff. M 
in zweiter Instanz 140 M 
i .S . der § § 9 1 ff. Z P O 235ff. M 
Kostenersatzpflicht Abschleppen eines Kfz 
u n d - 1065 N r . 11 R 
Kostenfestsetzung im Urtei l 677 M 
Kostengrundentscheidung Baumbachsche 
Formel in d e r - 3 2 0 ff. M 
Kostenhaftung von Streitgenossen 320 ff. 
M 
Kostentragung i m Zivilprozeß 334 N r . 8 R 
Kraftfahrzeugfinanzierung Wettbewerbs-
verstoß durch besonders günstige - 251 
N r . 11 R 
Krankenbesuch Erstattungsfähigkeit von 
Kosten für -e 907 ff. A 
Krankenhaus Haftung des -es wegen Ver -
abreichung einer HlV-kontaminierten 
Blutkonserve 959 N r . 5 R 
Krankenhausplan Aufnahme einer Kl in ik 
in den -257 N r . 15 R 
Krankenhausträger Haftung des -s bei A r -
beitsunfall 430 N r . 15 R 
Krankenkasse Finanzierungspflicht der -n 
bei Schwangerschaftsabbrüchen 108 f. 
A 
Krankenversicherung und eheähnliche Le-
bensgemeinschaft 339 N r . 14 R 
Kreationstheorie i m Wertpapierrecht 119 
M 
Kredit Sittenwidrigkeit der Mithaftung von 
Angehörigen für -e 510 N r . 4 R 
Sittenwidrigkeit kontokorrentähnlicher -e 
421 N r . 5 R 
Kreditgeschäft sittenwidrige -e 618 ff. A 
Kreditinstitut und Lastschriftverfahren 
203 ff. M 
Kredi tkartenmißbrauch nach § 266 b 
StGB 325 ff. M 
Kreditvertrag und Verbraucherkreditge-
setz 706 ff. A 
und Zinsanpassung nach § 315 B G B 421 
N r . 5 R 
Kredi twürd igke i t der Gesellschaft 655 ff. 
M 
Kreditzins aufgewandte -en 232 M 
Kriminalakte Auskunft über die in einer -
gesammelten personenbezogenen D a -
^ ten 337 N r . 12 R 
K r i m i n a l i t ä t w a h r n e h m u n g und Kr imina-
litätsbekämpfung 973 f f J 
Kriminologie Regeln zur Bearbeitung von 
Hausarbeiten im kriminologischen 
Wahlfach 930 ff. M 
Regeln zur Bearbeitung von Hausarbeiten 
im Wahlfach-830 ff. M 
K ü n d i g u n g eines Arbeitsverhältnisses und 
Anhörung des Betriebsrats 751 M 
ordentliche und außerordentliche - des 
Handelsvertretervertrags 114 M 
Rücknahme einer - 688 N r . 12 R 
und Rücktritt bei Verbraucherkrediten 709 
A 
Unwirksamkeit einer - nach § 1 K S c h G 
752 M 
wegen Betriebsübergangs 430 N r . 16 R 
wegen Eigenbedarfs 328 N r . 1 R 
Zugang der - bei Urlaubsabwesenheit des 
Arbeitnehmers 285 ff. A 
Kündigungserk lärung des Arbeitgebers 
bei Urlaubsabwesenheit des Arbeitneh-
mers 287 ff. A 
Kündigungsfr i s ten für Arbeiter und Ange-
stellte 150 N r . 1 R 
gesetzliche Neuregelung der - 817 A 
in Tarifverträgen 817 A 
ungleiche - für Angestellte und Arbeiter 
813ff. A 
K ü n d i g u n g s s c h u t z und Betriebsübergang 
430 N r . 16 R 
K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z Anwendbarkeit 
des -es 752 ff. M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e Voraussetzungen 
und Begründethei t einer - 130 M 
Zulässigkeit einer - 750 ff. M 
Kündigungsschutzver fahren Auswirkun-
gen der Entscheidung des B V e r f G vom 
30. 5. 1991 auflaufende-815ff. A 
Kulturrecht in der ehemaligen D D R 359 A 
Kulturtheorie des Rechts 894 ff. A 
Kunst Freiheit der - und Grundrechte Dri t -
ter 687 N r . 3 R 
Kunstfreiheit Grundrecht der - 597 N r . 1 R 
Kurz Vortrag aus dem Zivilrecht 1039 ff. M 
Ladenschlußze i t für Tankstellen 782 
N r . 13 R 
Lagerschein als Wertpapier 37 M 
Landesgesetzgebung Verfassungsmäßig-
keit der landesrechtlichen Normen über 
die Baulast 520 N r . 15 R 
Landesstraßenrecht in der ehemaligen 
D D R 359 A 
Landgericht sachliche Zuständigkei t des -s 
für Widerklagen bis zu 6000 D M 678 ff. 
M 
Larenz und Savigny 626 A 
Lastschriftabkommen zwischen Zahlstelle 
und erste Inkassostelle 206 M 
Lastschrift verfahren Rechtsprobleme des 
-s 202 ff. M 
Leasingnehmer Gewährleistungsrechte des 
-s 777 N r . 8 R 
Lebensgemeinschaft Ausgleichsanspruch 
bei Beendigung einer - 75 N r . 5 R 
Lebensrecht einer Leibesfrucht 191 ff. A 
Lebensrisiko allgemeines - und N o r m -
zweck des § 823 B G B 812 A 
Lebensunterhalt Einnahmen zum - bei ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
339 N r . 14 R 
Legal i tätsprinzip und Oppor tuni tä t spr in-
zip 665 M 
legislatives Unrecht Staatshaftung für -
673 ff. M 
Legitimation bei Inhaberpapieren 38 f f M 
beim Orderpapier 38 M 
formelle - der Wechselurkunde 479 M 
Legitimationsfunktion des Indossaments 
beim Wechsel 560 ff. M 
Legitimationspapier qualifizierte -e 39 ff. 
M 
Lehrer Tragen einer Antiatomkraftplakette 
im Unterricht 1054 N r . 3 R 
Leibesfrucht Personalität und Lebensrecht 
einer - 191 A 
Schutz d e r - 3 6 3 ff. A 
Leistung an Erfüllungs Statt 534 ff. A 
an und durch Dritte 533 A 
auf eine fremde bestehende Verbindlich-
keit 554 ff. M 
auf eine fremde vermeintliche Verbind-
lichkeit 554 M 
auf eine vermeintliche eigene, fremde Ver-
bindlichkeit 556 M 
die geschuldete - 529 f f A 
Leistungsbefreiung durch Leistung an den 
Dritten 533 A 
Leistungsbescheid Erlaß eines -s 42 M 
und Rückforderungsanspruch 226 ff. M 
Leistungsbestimmung und § 366 B G B 531 
A 
Leistungsbewirkung Theorie der realen -
531 A 
Leistungserfolg und Wille zur Erfüllung 
530 ff. A 
Leistungserschieichung nach § 265 a S tGB 
952 M 
Leistungsgefahr nach § 275 B G B L 42 M 
Leistungskondiktion der Anwartschaft 4 
A 
nach § 812 I 1 Al t . 1 B G B 486 M 
Voraussetzungen einer - L 90 ff. M 
Lei s tungss törungen im gegenseitigen Ver-
trag L 41 ff. M 
Leis tungsverhäl tn i s öffentlichrechtliches -
386 ff. M 
Leistungsversprechen gegenüber Dritten 
212 M 
Rechtsgrund eines -s 209 M 
Leistungszeit und Erfüllungswirkung 532 
A 
lex fori 568 M 
Listenverbindung Zulässigkeit von -en bei 
Wahlen 1025 ff. M 
Literatur für das kriminologische Wahlfach 
831 f. M 
L L . M . Studium an der University of C a m -
bridge 522 J 
Loccum Evangelische Akademie - und Jur i -
stenausbildung 262 ff. J 
Lohnfortzahlung nach notlagenindizierten 
Schwangerschaftsabbruch 106 ff. A 
L ü t h - U r t e l Inhalt und Bedeutung des sog. 
-s 736 ff. A 
Luftflottenkommando Grundwehrdienst 
für Juristen mit Erstem Staatsexamen 
beim - in Köln-Wahn 437 J 
Luxemburg ju ras tud ium an der Universität 
von - 5 2 5 ff. J 
Mänge le inrede des Käufers 600 N r . 4 R 
Mänge lha f tung beim Unternehmenskauf 
599 N r . 3 R 
Magdeburg Wahlstation am Bezirksgericht 
- 5 2 5 J 
magisches Viereck und wirtschaftspoliti-
sche Ziele des Grundgesetzes 540 ff. A 
Mahnung richtige Bezifferung der 
Forderung bei der - 231 M 
Mahnverfahren Grundstruktur des -s 334 
N r . 9 R 
und Zinsstaffeln 584 M 
Mainz und der Reichslandfriede von 1235 
453 ff. A 
Maklerprovision keine - für Erwerb in der 
Zwangsversteigerung 74 N r . 4 R 
Mandat Freiheit des Abgeordneten-s 28 ff. A 
Mangel i . S. des § 459 B G B 573 M 
Mannesname als Ehename 685 N r . 1 R 
als Ehename bei Nichtausübung des Wahl -
rechts 242 N r . 1 R 
Manteltarifvertrag und Rechts Wirksam-
keit qualitativer Besetzungsregelungen 
164 N r . 15 R 
Marburg Rechtsinformatik für Referendare 
i n - 6 9 9 J 
Marktbeherrschung und Fusionskontrolle 
187 ff. M 
Marktfreiheit und Marktverantwortung 
895 A 
Markttheorie die verschiedenen -n 889 ff. A 
Marktwettbewerb Verfassungsbindung 
des -s 892 A 
Marktwirtschaft ökologische - 895 A 
soziale - 536 ff. A 
Marx die Wertlehre von - 890 A 
M.B.A.-Ausbi ldung in Europa 874 ff. J 
Mehrfachabtretung Vorrang des K o m m i t -
tenten bei - durch den Kommiss ionä r 
195 ff. A 
Mehrverkehrszeuge Aussageverweige-
rungsrecht des -n im Ehelichkeitsan-
fechtungsprozeß 424 N r . 9 R 
Mehrwertsteuer Streit um die Erstattrungs-
fähigkeit der - bei Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug 501 M 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X X V 
Meineid und uneidliche falsche Aussage 183 
A 
Meinungsfreiheit allgemeine Gesetze als 
Schranke d e r - 7 3 4 f f M 
Eingriffe in die - von Journalisten 1051 
N r . 1 R 
Grundrecht der - 1054 N r . 3 R 
Melfi Konstitutionen von - und Mainzer 
Reichslandfriede von 1235 458 A 
Mensch und Leibesfrucht 191 ff. A 
Menschenbild des Grundgesetzes 644 A 
des homo constitutionis 894 A 
M e n s c h e n w ü r d e Schutz der - und E m -
bryonenforschung 433 G 
und Peep-Show 643 A 
Methodenfrage juristische -n 627 A 
Methodik Einführung in die - der Fallbear-
beitung L 17 fT. M 
Mieter Haftung des Bauunternehmers ge-
genüber dem - 244 N r . 3 R 
Mietrecht Bestandsschutz für Untermiet-
verhältnisse 776 N r . 7 R, 958 N r . 3 R 
Künd igung wegen Eigenbedarfs 328 N r . 1 
R 
und der Grundsatz der Privatautonomie 
621 A 
Mietvertrag Ansprüche aus - 661 A 
Hausbesetzung nach Ablauf eines -s 608 
N r . 12 R 
Mikroorganismen Verschuldenshaftung 
oder Gefährdungshaftung für - 366 ff. A 
Mikrozensusgesetz Änderung des -es 869 
G 
Minderjähr iger rechtsgeschäftliche Ver-
pflichtungsmacht - 933 ff. M 
Schutz der -n i m Rechtsverkehr L 1 ff. M 
Voraussetzungen des gutgläubigen Eigen-
tumserwerbs an abhandengekommenen 
Geldscheinen von -n 855 N r . 3 R 
Minderung beim Gebrauchtwagenkauf 
•L59ff . M 
Ministerernennung Prüfungskompetenz 
des Bundespräsidenten bei -en L28ff . 
M 
Mitbestimmungsrecht Unterlassungan-
spruch des Betriebsrats wegen Verlet-
zung des -s 785 N r . 15 R 
M i t b ü r g e Ausgleich unter -n bei einer 
Höchstbetragsbürgschaft 329 N r . 3 R 
Miteigentumserwerb und Schlüsselge-
waltgeschäft 960 N r . 6 R 
Miterbe Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch selbst verkaufsbereiten -n 154 
N r . 6 R 
Mitglied Haftung des Vereins für Schäden 
des -s 152 N r . 3 R 
Mitgliedschaftskonzeption des B V e r f G 
bei parlamentarischen Ausschüssen 
31 ff. A 
Mithaftung Sittenwidrigkeit der - von A n -
gehör igen für Bankkredite 856 N r . 4 R 
von Angehör igen für Kredite 510 N r . 4 R 
Mittä ter als Schädiger 271 A 
der sog. -Irrtum 915 ff. A 
Mittäterschaft M o r d und Totschlag in -
639 ff. A 
Tatbestand der - 398 M 
mittelbare Täterschaft Voraussetzungen 
der -n - 640 A 
Mittermaier und der K a m p f um die 
Schwurgerichte 284 ff. A 
und die Frage des geheimen Wahlrechts 
90 ff. A 
Mitunternehmerschaften Grundfälle zur 
Besteuerung von - 304 ff. M 
Mitverschulden bei mehreren mitverant-
wortlichen Verletzten 273 A 
Bewäl t igung des -s 265ff. A 
Mitverursachung schuldhafte - des Ge-
schädigten 368 A 
und M i t verschulden 269 ff. A 
Mitwirkungsrecht Rechtsfolgen der Ver -
letzung des -s von anerkannten Natur-
schutzverbänden 518 N r . 13 R 
Mißbrauchsaufs icht Kartell und - 185 A 
Moral Recht und - in der modernen Gesell-
schaft 100 A 
Mord und Totschlag in Mittäterschaft 639 A 
versuchter - 941 M 
Motivirrtum einseitiger - L 66 M 
Mutter Eingriff in die Rechte der - 462 A 
Nachbarrecht Ausgleichsanspruch im -
über § 906 II B G B hinaus 860 N r . 8 R 
Nachbarschutz nach § 3 B a u N V O und 
§ 179 B a u G B 838 ff. M 
öffentlichrechtliche Fallbearbeitung zu 
Fragen des baurechtlichen -es 838 ff. M 
Nachbesserungsarbeiten eines Bauunter-
nehmers 244 N r . 3 R 
Nacherbschaft und Vorerbschaft 1044ff M 
Nachindossament Vorliegen eines -s 564 M 
N a c h l a ß Haf tungsbeschränkung auf den -
1038 M 
N a c h l a ß g e g e n s t a n d Erwerb eines -s 216 ff. 
M 
N a c h l a ß g e r i c h t und Beschwerdegericht 
1048 ff. M 
Nachschieben von Gründen im Verwal-
tungsprozeß 427 N r . 13 R 
Nachsichtwechsel Begriff des -s 383 M 
Nachverfahren Bindung an vorbehaltloses 
Anerkenntnisurteil im - 763 ff. M 
Nachwuchs für den Auswärt igen Dienst 
870 G 
Namenspapier s. Rektapapier 
Napoleon und das deutsche Strafrecht 
281 f f A 
Nationalsozialismus und Privatautonomie 
619 A 
Naturschutzgesetz und Entschädigungs-
klauseln 369 ff. A 
Naturschutzverband Anerkennung eines 
-s 612 N r . 16 R 
Rechtsfolgen der Verletzung des M i t w i r -
kungsrechts von anerkannten -en 518 
N r . 13 R 
Naßauskiesungsfa l l des B G H 370 A 
Nebenforderung Zins als - 758 M 
Nebenintervention keine Wiedereinset-
zung bei versäumter - 500 f f M 
Nebenklage Wesen der - 158 N r . 10 R 
Nebentä ter Mitverursachung bei -n 271 ff. 
A 
Neutra l i tä t sgebot der Rundfunkanstalten 
771 N r . 3 R 
Neuwahl gesetzlicher Richter bei verzöger-
ter - von Verfassungsrichtern 775 N r . 6 
R 
Nichtbestreiten und Geständnis i m Z i v i l -
prozeß 861 N r . 9 R 
nichteheliche Lebensgemeinschaft und 
gemeinsame elterliche Sorge eines 
nichtehelichen Kindes 1055 N r . 4 R 
Nichtehelichenrecht der D D R 356 A 
und Umgangsrecht des Vaters 460 ff. A 
N i c h t e i n l ö s u n g des Wechsels 1019 M 
Nichtigkeit einer Bürgschaftserklärung per 
Telefax 958 N r . 3 R 
einer Erlaubnis 648 A 
Niederlassungsfreiheit Rechtsprechung 
des E u G H z u r - 9 1 8 ff. A 
N i e ß b r a u c h Belastung eines Grundstücks 
mit einem - L 2 ff. M 
Nipperdey und Savigny 626 A 
NJW-Leitsatzkartei C D - R O M Bespre-
chung d e r - 2 6 3 ff. J 
N ö t i g u n g gemeinschaftliche - nach §§ 240, 
25 S tGB 399 M 
nach § 240 S tGB 579 M 
Nold Urte i l - 278 A 
Norddeutscher Bund und das S tGB 281 A 
Nordrhein-Westfalen Verfassungswidrig-
keit des Frauenförderungsgesetzes in -
853 N r . 1 R 
N o r m Schutzzweck der - L 10 M 
Normenkontrolle Flächennutzungsplan 
keine der verwaltungsgerichtlichen -
zugängliche Rechtsvorschrift 611 
N r . 15 R 
Zulässigkeit der abstrakten - 1026 ff. M 
Normenkontrollgericht Vorlagen von -en 
an das B V e r w G 772 N r . 4 R 
Normenkontrollverfahren Antragsteller 
in einem abtsrakten - 775 N r . 6 R 
Notar Spaltung des Berufsrechts der -e 361 
A 
Notlagenindikation Schwangerschaftsab-
bruch aufgrund einer - 108 A 
Notstand nach § 228 B G B L 94 M 
rechtfertigender - nach § 34 StGB 396 M , 
755 ff. M 
Nottestament Unschädlichkeit der Ober-
schrift der Zeugen beim - 603 N r . 7 R 
Notwehr bei Prügelei 80 N r . 11 R 
nach § 32 StGB L 93 M 
und Kompensation gegenüber einem K i n d 
1062 N r . 9 R 
numerus clausus und Zulassung ausländi-
scher Studenten aus E G Mitgliedsstaa-
ten zum Hochschulstudium 14 ff. A 
Nutzungen Gebrauchsvorteile als - 489 M 
N u t z u n g s ä n d e r u n g Zulässigkeit von -en 
aufgrund Bestandsschutzes 967 N r . 13 
R 
N u t z u n g s e n t s c h ä d i g u n g abstrakte - 447 A 
Nutzungsherausgabe Anspruch auf - 662 
M 
Nutzungsrechte in der früheren D D R 6 A 
N u t z u n g s v e r h ä l t n i s und Zweistufentheo-
rie 473 ff. M 
Obdachloseneinweisung Folgenbeseiti-
gung nach - 1066 N r . 12 R 
Obdachlosigkeit und Ausweisung von 
Ausländern 319 M 
Oberschrift auf Überweisungsformularen 
543ff. A , der Zeugen beim Nottesta-
ment 603 N r . 7 R 
Objektformel des B V e r w G 644ff. A 
objektive Theorie im Rahmen der Aussa-
gedelikte 178 A 
Obliegenheit bei § 377 H G B 574 f. M 
O d e r - N e i ß e - L i n i e Problematik der - 979 
A 
O E C D und supranationales Datenschutz-
recht 450 A 
öffent l iche Einrichtung Zulassung politi-
scher Parteien zu kommunalen -n 473 ff. 
A 
öffent l icher Dienst Arbeitsverhältnisse im 
-n - der ehemaligen D D R 954 N r . 1 R 
öffent l iches Interesse Überprüfung der 
Bejahung des besonderen - 966 N r . 12 
R 
Öffent l ichkei t des Strafverfahrens 284 ff. A 
Grundsatz der - 92 A 
von Parlamentsverhandlungen 93 A 
öffent l ichrecht l iche Fallbearbeitung aus 
dem Bereich des Rundfunkrechts 489 ff. 
M 
zu beamtenrechtlichen Problemen 226 M 
zu dem Grundrecht der Berufsfreiheit L 
4 ff. M 
zu den Problemen der Überprüfung ehe-
maliger DDR-Rich te r 1031 ff. M 
zu Fragen der Anfechtungsklage gegen ei-
ne Schädenbeseitigungsverfügung 
764 ff. M 
zu Fragen des baurechtlichen Nachbar-
schutzes 838 ff. M 
zum Verhältnis des Rechtes zur Gnade 
579 ff. M 
zur grundgesetzlichen Verteilung der Ge-
setzgebungskompetenzen 670 ff. M 
zur Prüfungskompetenz des Bundespräsi-
denten L 28 ff. M 
zur Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes 
L61ff . M 
X X X V I V. S a c h v e r z e i c h n i s 
zu Problemen der Amtshaftung und des 
Beamtenrechts 143 f f M 
öffent l ichrecht l iche Hausarbeit Bericht 
über eine - 1022 ff. M 
öfTentlichrechtliche Klausur Einführung 
in die Methodik der Fallbeabeitung am 
Beispiel einer -n - L 17 ff. M 
zu Problemen des allgemeinen Polizei-
rechts 409 ff. M 
Ö k o n o m i e und Recht 889 ff. A 
örtl iche Gemeinschaft Angelegenheiten 
der-n - 731 A 
Offenbarungspflicht Verletzung der -
1059 N r . 6 R 
Offenkundigkeitsprinzip und K o m m i s -
sionsgeschäft 198 A 
Offensivnotstand und Defensivnotstand 
193 A 
Ohrschmuck Tragen von - zur Dienstklei-
dung 956 N r . 2 R 
Opportuni tätspr inz ip und Legalitätsprin-
zip 665 M 
Optimal i tä t paretianische - 893 A 
Orderpapier Begriff der -e 37 ff. M 
Ordnungsmittel Festsetzung von -n 506 M 
ordre public und Art . 6 E G B G B 570 M 
Organformel Entstehung der sog. - 976 J 
Organhandeln Zurechnung von - 387 ff. M 
Organisation bei Einkaufszentren 471 A 
Organisationsfreiheit und Gründungsfrei-
heit 885 A 
Organisationsverschulden Haftung wegen 
-391 ff. M 
Organstreit verfahren Zulässigkeit des -s 
1023 A 
Ortspo l i ze ibehörde Reform der - 807 ff. A 
O V G Berlin Praktikum am - 434f. J 
Pandekten und Savigny 625 A 
Papier Eigentum am - 558 M 
und Recht 36 ff. M 
Parkplatzfall Hamburger - L 89 ff. M 
Parlament Fraktionen im -arischen Willens-
bildungsprozeß 30 A 
Vertreteung der ostdeutschen Bevölke-
rung im Europäischen - 1002 A 
Wahlen und Abstimmungen im - 92 A 
Parlamentarischer Rat und Art . 146 G G 
988 ff. A 
Parlamentsrecht Entwicklungen des -s in 
Deutschland 93 ff. A 
Parlamentsvorbehalt Grundsätze des -s 
670 M 
Parlamentswahl geheime oder offene -en 
90 ff. A 
Partei Anspruch politischer -en auf Zutei-
lung von Sendezeiten 1009 ff. A 
Chancengleichheit für die -en bei der B u n -
destagswahl 417 N r . 2 R 
Grundrechtsberechtigung von -en 883 A 
Rechtsstellung der politischen -en 881 ff. A 
und Rundfunk 492 A 
Wahlwerbesendungen der -en 771 N r . 3 R 
Zulassung politischer -en zu kommunalen 
Öffentlichen Einrichtungen 472 ff. A 
Parte iänderung Voraussetzungen der - 234 
M 
Parteiengesetz Inhalt des -es 882 ff. A 
Parteienrundfunk Verbot des -s 493 M 
Parteifähigkeit nach § 9 0 B V e r f G G 1023 
M 
Parteimitglieder und Partei 883 A 
Parteivernehmung und Beweisaufnahme 
in zweiter Instanz 136 M 
Partei Wechsel in der Berufungsinstanz 135 
A 
und Rubrumsberichtigung 513 N r . 8 R 
Passivlegitimation als Voraussetzung des 
kommunalen Zulassungsanspruchs 
472 ff. A 
nach § 78 V w G O 839 M 
Patient Selbstbestimmungsrecht des -en 388 
M 
Paulskirche und geheimes Wahlrecht 90 A 
Peep-Show Erlaubnispflicht für -s 642 A 
Perle die - in der Auster unter rechtsdogma-
tischen Gesichtspunkten 710 ff. A 
persönl iche Einwendungen i . S. der wech-
selrechtlichen Einwendungslehre 827 A 
Persönl ichkei tsrecht Eingriff in das allge-
meine - 408 M 
Schmerzensgeld für die Verletzung des all-
gemeinen -s 441 ff. A 
und Ehename 685 N r . 1 R 
Persönl ichkei t sschutz und öffentlichrecht-
licher Unterlassungsanspruch 380 M 
Personali tät einer Leibesfreucht 191 A 
Personensorgerecht Verletzung des -s 408 
M 
Personenverletzung Schadensersatz bei - 6 
A 
Pfändung des Geldinhalts von Automaten 
514 N r . 8 R 
des Inhalts von Automaten 238 M 
Verbot der sog. zwecklosen - 440 E 
verschleierten Arbeitseinkommens 604 
N r . 9 R 
Pfandgläubiger Ablösungsrecht zugunsten 
von -n 534 A 
Pfandindossament Vorliegen eins -s 565 M 
Pfandrecht gesetzliches - nach § 647 B G B 
47 M 
Pflichtdelikt Sonderdelikte als -e 293 ff. A 
Pflichtmitgliedschaft in berufsständischen 
Versorgungswerken 1053 N r . 2 R 
Pflichtstation bei einm Staatsanwalt in 
Wirtschaftsstrafsachen 976 J 
Pflichttheorie im Rahmen der Aussagede-
likte 178 A 
Pflichtverletzungen im Rahmen eines A r -
beitsverhältnisses 131 M 
Pflicht Versorgung berufsständische - 1053 
N r . 2 R 
Pflichtverteidiger Rechtsreferendar als -
141 M 
Pflichtwidrigkeit bei Erlaß eines Verwal -
tungsakts 548 A 
Pkw Verkaufeines im Ausland zugelassenen 
- i m Inland 779 N r . 10 R 
Plan und Markt 891 A 
Planfeststellung für Abfallentsorgungsan-
lage 428 N r . 14 R 
Planung bei Einkaufszentren 471 A 
Pluralismus gegen Ö k o n o m i s m u s im 
Recht 892 A 
Polizeibeamter Vernehmung durch -e 
200 ff. A 
Polizeirecht in der ehemaligen D D R 359 R 
materielles - und preussisches Polizeiver-
waltungsgesetz 807 ff. A 
öffentlichrechtliche Klausur zu Fragen des 
-s 409 ff. M 
Polizeiverordnungsrecht und Reform des 
formellen Polizeirechts 807 ff. A 
Polizeiverwaltungsgesetz Geschichte und 
Inhalt des preussischen -es 805 ff. A 
positive Vertragsverletzung Ansprüche 
aus - des Werkvertrags 49 M 
im gegenseitigen Vertrag L 43 M 
Schadensersatz aus -r - 748 ff. M 
Postordnung und Zugang einer Willenser-
klärung 286 ff. M 
Poststrukturgesetz Anmerkungen zum -
88 E 
Potestativbedingung Begriff der - 635 A 
pouvoir constituant Begriff und Inhalt der 
- 986 ff. A 
Präferenzvorsprung Berliner - 165 f. G 
Präklus ion gem. § 296 Z P O 661 M 
nach §767 Z P O 310 ff. M 
und Präjudizialität 53 M 
Präklusionsvorschrif ten und Zurückwe i -
sung verspäteten Vorbringens in zwei-
ter Instanz 136 M 
Präparieren einer Fahrkarte als Urkunden-
fälschung 303 M 
Praktikum am O V G Berlin 434 f j 
am Supremo Tribunal Federal in Brasilia 
434 J 
in einer französischen Anwaltskanzlei 
175 ff. J 
Preisgefahr oder Gegenleistungsgefahr L 42 
M 
Ü b e r g a n g der - 1029 M 
Preistheorie des Marktes 890 A 
Preisunterbietung Zulässigkeit einer - 252 
N r . 12 R 
Presse Haftungsprivileg; der Presse 723 A 
wettbewerbswidrige Äußerungen in der -
721 A 
Pressefreiheit Grundrecht der - 671 ff M 
Pressehaftung für wettbewerbswidrige A n -
zeigen 719fr. A 
Pressesubvention Grundrechtsproblematik 
selektiver - 670 M 
P r e u ß e n das preussische Polizeiverwal-
tungsgesetz 805 ff. A 
Geschichte des Wahlrechts in - 91 A 
Königreich - und die Reform des Straf-
rechts 282 ff. A 
Primat des Selbstbestimmungsrechts 646 A 
Prior i tä t spr inz ip und Forderungsabtre-
tung 196 A 
Privatautonomie und soziale Gerechtigkeit 
617 ff. A 
Privateigentum in der früheren D D R 
715 ff. A 
Privatsphäre und Schutz der Vertraulich-
keit des Wortes 169 G 
Privatversicherung und Quotenvorrecht 
des Versicherungsnehmers 649 ff. A 
Proberelation und Vorbereitungsdienst 
804 ff. A 
Produkthaftung strafrechtliche - 253 
N r . 13 R 
Prognose und Lehre von der objektiven Z u -
rechnung L l l f f . M 
Programmfreiheit und Gründungsfreiheit 
885 A 
Prostitution als Beruf i . S. des Ar t . 12 G G 
L 6 M 
und Menschenwürde 647 A 
Protesterhebung bei der Nichtannahme ei-
nes Wechsels 1019 M 
Protokoll Urkundenbeweis durch Verlesen 
von -en 199 A 
Provisionsanspruch des Handelsvertreters 
1 1 2 M 
Provisionszahlung Herausgabe von -en 
durch Steuerberater 691 N r . 6 R 
Provisorium Grundgesetz als - 985 ff. A 
P r o z e ß § 283 B G B i m - 943 ff. M 
P r o z e ß f ö r d e r u n g s p f l i c h t Verstoß gegen 
die - 137 M 
P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s nach § 13 U W G 
79 N r . 10 R 
P r o z e ß g e r i c h t und der Grundsatz der U n -
mittelbarkeit der Beweisaufnahme 35 
M 
P r o z e ß k o s t e n bei vollmachtloser Vertre-
tung 334 N r . 8 R 
Detektivkosten als - 963 N r . 8 R 
und Klageerhebung 235 M 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e im Konkurs einer j u r i -
stischen Person 423 N r . 8 R 
P rozeßkos t enh i l f ever f ahren Verweisung 
i m - 1036 ff. M 
P r o z e ß ö k o n o m i e Grundsatz der - 138 M 
Prozeßs tandschaf t und Prozeßführungsbe-
fugnis 51 ff. M 
P r o z e ß z i n s e n in der Klagebegründung 584 
M 
nach § 291 B G B 232 M 
P r ü f u n g s k o m p e t e n z des Bundespräs iden-
ten L 28 ff. M 
Prüfungspf l i cht der EG-Mitgliedstaaten 
zur Vergleichbarkeit ausländischer D i -
plome und Prüfungszeugnisse 917 ff. A 
eines Verlegers und Redakteurs 722 A 
Prüfungsunfäh igke i t Krankheit und -
352E N r . Staats 
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P r ü f u n g s z e u g n i s Prüfungspflicht der M i t -
gliedstaaten der E G zur Verghelichbar-
keit ausländischer -se 917ff. A 
Prüge le i Notwehr bei - 80 N r . 11 R 
Publ i z i tä t des Handelsregisters 1003 A 
Quelle Umgang mit -n im Bereich der K r i -
minologie 93o ff. M 
Quotenvorrecht des Versicherungsneh-
mers 649 A 
Rahmengesetzgebungskompetenz des 
Bundes 146 ff. M 
Rangverhäl tn i s bei der Pfändung verschlei-
erten Arbeitseinkommens 604 N r . 9 R 
Ratenkreditvertrag Sittenwidrigkeit von 
-en 244 N r . 4 R 
Rational i tät der abendländischen Gesell-
schaft 99 A 
Ratsmitglied Wahlen von -ern 95 ff. A 
Raub nach § 249 S t G B 225 M , 578 M 
Raubdelikt strafrechtliche Fallbearbeitung 
zu den -en 591 ff. M 
Realsplitting Änderungen beim durch § 10 
E S t G 165 f. G 
Rechenzentrum als Tendenzbetrieb 867 
N r . 16 R 
Rechnungslegungsanspruch und Aus -
kunftsanspruch 721 A 
Rechnungstragen Begriff des -s nach 
Art . 109 G G 541 ff. A 
Recht als Gegenstand wissenschaftlicher Be-
trachtung 613 ff. J 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung 
461 A 
und Moral in der modernen Gesellschaft 
100 ff. A 
und Ö k o n o m i e 889 ff. A 
und Papier 36 ff. M 
Rechtfertigung einer Geschwindigkeits-
überschreitung 864 N r . 13 R 
rechtliches Gehör Anspruch auf - 107 ff. A 
R e c h t m ä ß i g k e i t einer Ausweisung nach 
dem neuen Ausländergesetz 315 ff. M 
Rechtsangleichung Probleme der inner-
deutschen - 353 ff. A 
Rechtsanwalt als Organ der Rechtspflege 
praktische Studienzeit beim - 348 ff. J 
Rechtsreferendar als Strafverteidiger 
HOff. M 
Spaltung des Berufsrechts der -e 361 A 
und die Anerkennung von ausländischen 
Hochschuldiplomen für die Berufspra-
xis 16 f. A 
Zulassung ehemaliger DDR-Rich te r als -e 
1034 ff. M 
Rechtsausbildung und Gesetzgebung 800 
A 
Rechtsaus führungen im Rahmen eines A k -
tenvortrags 1043 ff. M 
Rechtsbegriff unbestimmter - und behörd-
licher Beurteilungsspielraum 967 N r . 14 
R 
Rechtsdogmatik und sprachliche Formu-
lierungskunst 730 ff. A 
Rechtseinheit der E G 277 A 
Rechtsentzug durch neues Recht als In-
halts- und Schrankenbestimmung 1058 
N r . 5 R 
Rechtsethik und Abtreibung 879 E 
Rechtsfolgen der Verletzung des M i t w i r -
kungsrechts von anerkannten Natur-
schutzverbänden 518 N r . 13 R 
Rechtsfolgenirrtum Inhalt des sog. -s L 66 
M 
Rechtsfolgensystem des J G G 897 A 
Rechtsfortbildung und Gesetzesauslegung 
745 M 
Rechtsfragen beim Gebrauchtwagenkauf 
L57ff . M 
des Gewährleistungsausschlusses beim 
Handelskauf 571 ff. M 
Rechtsgeschäft Bedingungen beim - 636 ff. 
A 
Inhaltsirrtum und Erklärungsirr tum 
L65ff . M 
und faktischer Vertrag L89ff . M 
und Grundsatz der Privatautonomie 623 A 
Wirksamkeit eines -s 743 M 
Rechtsgrund des verbrieften Forderungs-
rechts 208 ff. M 
Rechtsgrundbegriff subjektiver und objek-
t i ve r -210 M 
Rechtsgrundlagen des Lastschriftverfah-
rens 202 ff. M 
Rechtsgut der Aussagedelikte 184 A 
Recht shäng igke i t Erledigung der Hauptsa-
che vor - 761 M 
Rechtsinformatik für Referendare in Mar -
burg 699 f f J 
Rechtskraft Durchbrechung der - 53 ff. M 
Durchbrechung der - von Vollstreckungs-
bescheiden 244 N r . 4 R 
Einwand der - 52 M 
Veränderung des Zinsniveaus nach - 760 
M 
Rechtskraftwirkung eines Freistellungsur-
teils i m nachfolgenden Zahlungsprozeß 
963 N r . 9 R 
Rechtslage Deutschlands bis zur Wieder-
vereinigung 977 ff. A 
R e c h t s m ä n g e l h a f t u n g bei Beschlagnahme 
einer Ware 511 N r . 5 R 
R e c h t s m i ß b r a u c h bei Inanspruchnahme ei-
nes Gesamtschuldners 778 N r . 9 R 
Rechtsnatur und Arten des Wechsels 381 ff. 
M 
Rechtsordnung Eigenschaften einer formal 
rationalen - 100 ff. A 
Rechtspflege in der ehemaligen D D R 
360 ff. A 
Rechtspolitik Gerechtigkeitskritik als qua-
lifizierte - 629 A 
und Abtreibungsverbot 192 ff. A 
Rechtsprechung in der ehemaligen D D R 
991 ff. A 
zum Mitverschulden 268 A 
Rechtsprechungsänderung und Rückwir-
kungsverbot 157 N r . 9 R 
Rechtsprobleme bei der Über t ragung von 
Rechtsprechungsaufgaben auf Gerichte 
der D D R 991 A 
Rechtsqual i tät des Richterspruchs im Sy-
stem kodifizierten Rechts 542 ff. A 
Rechtsreferendar als Pflichtverteidiger 141 
M 
als Strafverteidiger HOff. M 
der assistierende - 141 f. M 
Rechtssatz und Richterspruch 542 ff. A 
Rechtsscheinhaftung im Wechselrecht 
476 ff. M 
Rechtsscheintatbestand §370 B G B als -
533 A 
Rechtsscheintheorie im Wertpapierrecht 
120 M 
Rechtsschutz bei Ausweisung und Abschie-
bung 315 ff. M 
gegen umweltbelastende Vorhaben durch 
Sperrgrundstück 1067 N r . 13 R 
gerichtlicher - bei der Verhängung von 
Zöllen 632 ff. A 
Grundrecht auf effektiven - 955 N r . 1 R 
Just izgewährungsanspruch und Recht auf 
effektiven - 993 A 
negatorischer - im privaten und öffentli-
chen Recht 374 M 
Rechtsschutzbedürfnis für die Vollstrek-
kungsabwehrklage 51 M 
Rechtssoziologie Grundzüge der - M a x 
Webers 97 ff. A 
Rechtsstaat Betsrafung nach sozialistischem 
Strafrecht im - 1005 ff. A 
Rechtsstaatsprinzip als Staatsfundamental-
norm 92 A 
und die These Gnade vor Recht 580 M 
Rechtsstatus der Parteien 881 ff. A , 887 ff. A 
Rechtstheorie das Menschenbild im K o n -
zept der ökonomischen - 894 A 
Rechtsverfolgung Kosten der - 723 A 
Rechtswahlfreiheit Grundsatz der - 568 M 
Rechtsweg bei Streitigkeiten über den Z u -
gang zu privatrechtlich organisierten 
öffentlichen Einrichtungen 338 N r . 13 
R 
bei Streitigkeiten über die Veräußerung 
von Geschäftsanteilen einer G m b H 
durch die Treuhandanstalt 818 ff. A 
für Aufwendungsersatzansprüche gegen 
Untersuchungsgefangene 250 N r . 10 R 
in Treuhandsachen 866 N r . 15 R 
und Klageart bei Immissionen 380 M 
vor die ordentlichen Gerichte 582 f. M 
Rechtswidrigkeit eines Leistungsbescheids 
227 M 
Rechtswirksamkeit von qualitativen Be-
setzungsregeln 164 N r . 15 R 
Rechtswirkungen der Erfüllung 532 ff. A 
Rechtswissenschaft und Juristenausbildung 
613 ff. J 
und Rechtssoziologie bei M a x Weber 97 ff. 
A 
Rechtzeitigkeit der Rücknahme eines Steu-
erverwaltungsakts 483 M 
Referendar Beispiel eines zivilrechtlichen 
Aktenvortrags 1039 ff. M 
Entwicklung der Absolventenzahlen bei 
den -en 341 ff. J 
Rechtsinformatik für -e in Marburg 699 ff. 
j 
Referendarausbildung an der Universität 
Konstanz 971J 
bei einem Staatsanwalt in Wirtschaftsstraf-
sachen 976 J 
in Hamburg 85 ff. J 
Referndariat und Praktikum in der freien 
Wirtschaft 175 J 
Reform der Juristenausbildung und Deut-
scher Juristentag 169 ff. J 
der Juristenausbildung und praktische Stu-
dienzeit bei einem Rechtsanwalt 348 f. J 
des J G G 899 ff. A 
reformatio in peius Verbot der - 137 ff. M 
Regalien und Mainzer Reichslandfriede von 
1235 455 A 
Regelausweisung Ausweisungsgründe für 
eine-317ff. M 
und Kannausweisung 401 ff. M 
Regeln zur Bearbeitung von Hausarbeiten 
i m kriminologischen Wahlfach 930 ff. 
M 
Regelungsvertrag anstelle einer friedens-
vertraglichen Regelung 983 A 
Regelungsvorbehalt des Art . 23 III G G 
882 ff. A 
Regelvermutungen des Art . 28 II E G B G B 
569 M 
Regelverteilung bei der Substantiierungs-
l a s t 5 8 9 f f . M 
Regiebetrieb als unselbständiges Rechts-
subjekt 297 A 
Regierungskr imina l i tä t Verfolgung der -
in Deutschland 1005 ff. A 
R e g r e ß p r o b l e m e i m Gesamtschuldverhält-
nis 22 ff. A 
Reichsacht und Mainzer Reichslandfriede 
456 A 
Reichsgesetz Mainzer Reichsland friede als 
staufisches - 454 A 
Reichsgesetzgebung und Mainzer Reichs-
landfriede von 1235 453 ff. A 
Reichsgrundgesetz Mainzer Reichsland-
friede als - 457 A 
Reichskodifikation Einfluß der -en auf die 
Juristenausbildung in Deutschland 
803 ff. A 
Reichslandfriede Mainzer - von 1235 
453 ff. A 
Reichweite der Europäischen Fusionskon-
trolle 189 ff. A 
Rektapapier Begriff der -e 38 ff. M 
und Orderpapier 38 ff. M 
X X X V I I I V. Sach v e r z e i c h n i s 
Rektawechsel Abtretung der Forderung 
beim - 558 A 
Relevanztheorie und Kausalitätsbegriff 
L 10 ff. M 
Religionsgemeinschaft Warnung vor -
687 N r . 2 R 
Rentenversicherung und Pflichtmitglied-
schaft in berufsständischen Versor-
gungswerken 1053 N r . 2 R 
Reparaturkosten bei einem Kfz 444 ff. A 
Ersatz der - 266 A 
Repetitor Universität contra - 613 ff. J 
Revision Unzulässigkeit einer vom Neben-
kläger zugunsten des Angeklagten ein-
gelegten- 158 N r . 10 R 
Zulässigkeit und Begründetheit einer - im 
Strafverfahren 666 M 
Revisionsgrund absoluter - 666 ff. M , 852 
M 
Revisionsurteil im Tenor 670 M 
Revisionsverfahren und Verstoß gegen die 
richterliche Hinweispflicht nach § 265 
S tPO 850 ff. M 
Rheinischer Bund und Mainzer Reichs-
landfriede 459 A 
Richter Ausschluß und Ablehnung von -n 
des BVer fG 243 N r . 2 R 
Gebot des neutralen -s 994 ff. A 
Gebot des persönlich unabhängigen -s 995 
A 
Gebot des rechtsgelehrten -s 994 A 
Gebot des sachlich unabhängigen -s 995 A 
Gebot des vertrauenswürdigen -s 995 A 
gesetzlicher - bei verzögerter Neuwahl 
von Verfassungsrichtern 775 N r . 6 R 
gesetzlicher - nach Art . 101 G G 992 A 
Uberprüfung ehemaliger D D R - 1031 ff. 
M 
Vernehmung durch einen - 200 A 
Richterablehnung beim B V e r f G 704 E 
Richterrecht und Richterspruch 543 ff. A 
und Statusformen der von der D D R über-
nommenen Richter 993 ff. A 
Richterspruch Rechtsqualität des -s im Sy-
stem des kodifizierten Rechts 542 ff. A 
Richterwahlausschuß und Übe rnahme 
ehemaliger DDR-Rich te r 1032 ff. M 
Richterwechsel und der Grundsatz der U n -
mittelbarkeit der Beweisaufnahme 35 
M 
r ö m i s c h e s Recht Savigny und - im Mit te l -
alter 624 A 
Studium des -n -s in Wien 878 ff. J 
Rose-Rosahl-Fall der historische - 910 ff. A 
Rostock rechtswissenschaftliche Ausbi l -
dung in - 873 ff J 
R o t h e n b ü c h e r - F o r m e l Inhalt und Bedeu-
tung der sog. - 737 ff. M 
Rubrumsberichtigung und Parteiwechsel 
513 N r . 8 R 
Rudolf von Habsburg und Mainzer 
Reichslandfriede 459 A 
Rückabwick lungsverhä l tn i s Parteien ei-
nes -ses 105 ff. A 
R ü c k f o r d e r u n g zuviel gezahlter Beamten-
bezüge 226 ff. M 
Rückforderungsanspruch des verarmten 
Schenkers 859 N r . 7 R 
und Leistungsbescheid 226 ff. M 
R ü c k g e w ä h r der Sicherungsgrundschuld 
bei isolierter Forderungsbatretung 332 
N r . 6 R 
R ü c k n a h m e begünstigender Verwaltungs-
akte 481 ff. M 
einer Gebührenforderung 122 M 
und Widerruf von Verwaltungsakten 40 ff. 
M , 121 ff. M , 307 ff. M , 385 M , 481 ff. 
M 
Rücktr i t t und Kündigung bei Verbraucher-
krediten 709 A 
vom Versuch 938 ff. M 
RückÜbertragung von Vermögen 718 A 
R ü c k w i r k u n g s g e b o t des milderen Geset-
zes 1007 A 
R ü c k w i r k u n g s v e r b o t und Rechtspre-
chungsänderving 157 N r . 9 R 
Ruhrkohle Urtei l - 278 A 
Rundfunkanstalt Anwendung des Kartell-
rechts auf öffentlichrechtliche -en 156 
N r . 8 R 
Neutrali tätsgebot der -en 771 N r . 3 R 
Rundfunkfreiheit Grundrecht der - 70 
N r . 2 R 
Schutz der -
und Globalvertrag 156 N r . 8 R 
und Grundrecht auf freie Meinungsäuße-
rung 1010 A 
Rundfunkorganisation kein Anspruch auf 
eine bestimmte - 71 N r . 2 R 
Rundfunkrecht öffentlichrechtliche Fallbe-
arbeitung aus dem Bereich des -s 489 ff. 
M 
Rundfunksendung Verbot der Weiterver-
breitung eines Programms durch inlän-
dische Kabelsysteme 1051 N r . 1 R 
Saarbrücken American Law Introductory 
Courses in - 616 J 
Sachbeschädigung nach § 303 S tGB L 95 
M 
Sachmängehaf tung nach § 459 B G B L 58 
M 
Sachschaden Ersatz des -s 444 A 
Sachsen Verwaltungsstation in - 1070 J 
Sachverhalt Arbeit am - bei einem Akten-
vortrag 1041 M 
Ausschöpfung des -s bei einer Klausur 744 
M 
Definition des -s 54 ff. M 
Erfassen des -s einer Klausur L 18 M 
Sachverhaltserfassung bei Assessorklausu-
ren 496 ff. M 
Sachverhaltsermittlung im Verwaltungs-
verfahren 54 ff. M 
Sachverständiger und Verwertungsverbot 
199 f. A 
S a m e n e r g u ß bei Vergewaltigung als Straf-
schärfungsgrund 516 N r . H R 
Sanktion Nebeneinader von -en im Straf-
recht 23 ff. A 
Savigny der Einfluß -s auf die Jurisprudenz 
in Deutschland nach 1900 624 ff. A 
Schaden Begriff des -s 442 ff. A 
haftungsausfiillender - 810 A 
und -sberechnung 441 ff. A 
Schadensberechnung abstrakte - 587 f. M 
auf Gutachtensbasis 445 A 
konkrete und abstrakte - 443 A 
Schadensdisposition krankheitsbedingte -
und psychisch vermittelter Gesund-
heitsschaden 809 ff. A 
Schadensersatz Anspruch auf - L 77 ff. M 
aus positiver Vertragsverletzung 748 ff. M 
beim Gebrauchtwagenkauf L 59 M 
Kürzung des -es bei mehreren Schädigern 
271 A 
und Mitverschulden 265 ff. A 
wegen des Unfalls eines verfolgenden Z i -
vilpolizeifahrzeugs 152 N r . 4 R 
Schadensersatzanspruch bei Pflichtverlet-
zungen 926 ff. M 
gem. § 823 B G B 663 M 
nach § 1 U W G 721 ff. A 
wettbewerbsrechtlicher - 721 A 
Schadensersatzrecht bürgerlichrechtliche 
Fallbearbeitung zu Problemen des -s 
L13ff . M 
Entwicklungstendenzen des -s 441 ff. A 
und Erstattungsfähigkeit von Kosten für 
Krankenhausbesuche 907 ff. A 
Schadensteilung im Arbeitsverhältnis 921 
M 
richterliche-270 ff. A 
Schädenbese i t i gungsver fügung Anfech-
tungsklage gegen eine - 764 ff. M 
Schädigung i . S. von § 826 B G B 749ff. M 
und Dumping 631 A 
Scheckrecht Zinsvorschriften des -s 233 M 
Scheidung und Zahlung von -sumerhalt 
127 ff. M 
Scheidungsantrag kein Ausschluß des Ehe-
gattenerbrechts bei bloßer Anhängig-
keit des -s 78 N r . 9 R 
Scheidungsunterhalt Erlöschen des A n -
spruchs au f - 126ff. M 
Scheingeschäf t Beweislast für - im Rah-
men einer Vollstreckungsgegenklage 
862 N r . 10 R 
Schenkung eines Grundstücks unter Vorbe-
halt oder unter einer Auflage L 3 M 
und Rückforderungsanspruch des verarm-
ten Schenkers 859 N r . 7 R 
von Kommanditanteilen 153 N r . 5 R 
Schickschuld und geschuldete Leistung 
529 ff. A 
und Holschuld 207 M 
Schiedsspruch Vollstreckbarerklärung ei-
nes -s 249 N r . 9 R 
Schiedsstelle gemeindliche - in der D D R 
360 R 
Schiedsstellen außergerichtliche - in der 
ehemaligen D D R 993 A 
Schiff gutgläubiger Erwerb eines -s 246 
N r . 5 R 
S c h l o ß m a n n und die Perle in der Auster 
713 A 
Schlüsse lgewal tgeschäf t und Miteigen-
tumserwerb 960 N r . 6 R 
Schmerzensgeld für die Verletzung des al l-
gemeinen Persönlichkeitsrechts 441 ff. 
A 
Schmerzensgeldklage Zulässigkeit und 
Begründethei t einer - 133 M 
Schriftform bei Geldkrediten 707 A 
der Ausweisung 315 ff. M 
Schriftformerfordernis des § 126 B G B 
545 A 
Schriftformklausel qualifizierte - 46 ff. M 
Schuld Vorsatz als Element der - L 9 ff. M 
Schuldanerkenntnis i . S. des § 7 8 1 B G B 
389 M 
Schuldienst Tragen einer Antiatomkraft-
plakette im - 1054 N r . 3 R 
S c h u l d m i t ü b e r n a h m e und Vermögens -
übernahme 797 ff. A 
Schuldnerschutz Privatautonomie versus -
618 A 
Schuldnerverzug nach § 326 B G B 937 M 
Vorliegen des -s L 43 M 
Schuldnerwille und Gläubigerwille bei der 
Leistungshandlung 530 ff. A 
Schuldturmproblematik Begriff der sog. 
- 7 0 9 ff. A 
Schuldunfäh igke i t und actio Jibera in causa 
86f f .M 
Schuld Verhältnis und Erfüllung 529 ff. A 
Schuldvertrag Grundfragen bei der Be-
stimmung des auf Schuldverträge an-
wendbaren Rechts 566 ff. M 
Schumpeter und das marktwirtschaftliche 
System 538 A 
Schutz der Anwartschaft 7 ff. A 
der Vertraulichkeit des Wortes 169 G 
Schutzpflichten der Eltern gegenüber K i n -
dern 20 A 
Schutzzweck der N o r m L 10 M 
des Betäubungsmittelstrafrechts 515 
N r . 10 R 
Schwangerschaft und Defensivnotstand 
192 ff. A 
und Sonderkündigungsschutz 132 ff. M 
Schwangerschaftsabbruch Kontroverse 
um den - 106 ff. A 
Lohnfortzahlung nach notlagenindizier-
t e m - 106 ff. A 
strafrechtliche Behandlung des -s nach der 
Wiedervereinigung 357 ff. A 
und Abtreibung 190 ff. A , 362 ff. A 
Schwarzarbeit Bereicherungsanspruch bei 
verbotener - 73 N r . 3 R 
Schweden Referendar an der Botschaft in -
526 J 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X X X I X 
Schweigepflicht des Anstaltsarztes 754 ff. 
M 
Schweigevertrag Sittenwidrigkeit eines 
sog. -s 691 N r . 5 R 
Schwurgericht Einfuhrung der -e 283 A 
Seegrunds tück am Bodensee 903 A 
Seelsorge und Zeugnisverweigerungsrecht 
eines Geistlichen 466 f f A 
Seelsorger Zeugnisverweigerungsrecht ei-
nes-s 425 N r . 11 R 
Selbstbestimmung Menschenwürde auf-
g r u n d - 6 4 5 ff. A 
Recht auf informationelle - 337 N r . 12 R 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
388 M 
Selbstbindung der Gnadenbehörde 582 M 
der Verwaltung 581 M 
Se lbs tge fährdung und Schutzzweck des 
Betäubungsmittels trafrechts 515 N r . 10 
R 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde 968 
N r . 15 R 
Seminar und Seminararbeit 214 ff. A 
Seminararbeit und Seminar 214 ff. M 
Sendezeit Anspruch politischer Parteien auf 
Zuteilung vn -en 1009 ff. A 
Seoul Wahlstation bei der deutschen Bot -
schaft in - 975 ff. J 
Setzung einer Klageerwiderungsfrist 1037 
M 
Sicherheiten bei Zulassung politischer Par-
teien zu kommunalen öffentlichen E i n -
richtungen 475 ff. A 
Sicherheitsbereich Einrichtung eines m i l i -
tärischen -s 84 N r . 14 R 
Sicherheitsleistung H ö h e der - im Urtei l 
674 ff N r . M . 
Sicherungsgrundschuld Rückgewähr der -
bei isolierter Forderungsabtretung 332 
N r . 6 R 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g Nichtakzessorie-
tät bei der - 422 N r . 7 R 
Sicherungszweck der Vormerkung 1013 M 
Sichtwechsel Begriff des -s 383 M 
Sittenwidrigkeit Begriff der - 643 A 
der Fernsehwerbung 79 N r . 10 R 
der Mithaftung von Angehörigen für 
Bankkredite 856 N r . 4 R 
der Mithaftung von Angehörigen für Kre -
dite 510 N r . 4 R 
der R ü c k n a h m e einer Strafanzeige gegen 
Zusage einer Entschädigung 691 N r . 5 
R 
einer Einwi l l igung 395 M 
einer Globalzession 934 M 
kontokorrentähnl icher Kredite 421 N r . 5 
R 
von Ratenkredi tver trägen 244 N r . 4 R 
Skripturakt und Begebungsvertrag i m 
Wechselrecht 478 M 
Software als immaterielles Gut 195 A 
Sonderabgabe Begriff und Zulässigkeit von 
-n 598 N r . 2 R 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n steuerrechtliche 
Behandlung von - 305 ff. M 
Sonderdelikt Extraneus und - 293 ff. A 
S o n d e r k ü n d i g u n g s s c h u t z bei Schwanger-
schaft 132 M 
Sondernutzung öffentlichrechtliche und 
bürgerlichrechtliche - 764 ff. M 
Sonderopfer Vorliegen eines -s 673 M 
Sonderpflicht aus § 142 S tGB 290 f f A 
Sonderrechtslehre und der Begriff der al l -
gemeinen Gesetze 735 M 
S o n d e r v e r g ü t u n g steuerrechtliche Behand-
lung von -en 304 f. M 
Sorgfaltspflicht Verletzung der ärztlichen 
-en 388 ff. M 
Sozialauswahl o rdnungsgemäße - bei der 
Künd igung eines Arbeitsverhältnisses 
753 M 
Sozialleistung Kindergeld als - 161 N r . 14 L R 
fSozialprinzip und der Grundsatz der P r i -
vatautonomie 620 ff. A 
Sozialrecht bewußte und irr tümliche T i l -
gung fremder Verbindlichkeiten im 
Bürgerl ichen Recht und i m - 553 ff. M 
Sozialstaatsprinzip und Kinderlastenaus-
gleich 162 N r : 14 R 
Sozialunion und deutsche Wiedervereini-
gung 979 ff. A 
Sozialversicherung Berufsmöglichkeiten 
für Juristen in der - 701J 
Sozialwissenschaften und die Rechtssozio-
logie von M a x Weber 97 ff. A 
Sperrgrundstück Rechtsschutz gegen um-
weltbelastende Vorhaben durch - 1067 
N r . 13 R 
Sperrklausel für ein Wahlgebiet 418 N r . 2 R 
Spielplatz Verkehrssicherungspflichten 
hinsichtlich eines öffentlichen -es 23 ff. 
A 
Spontankunst und Gemeingebrauch 597 
N r . 1 R 
Staatsangehör igke i t Amtspflegschaft für 
nichteheliche Kinder mit ausländischer 
- 77 N r . 8 R 
und Einigungsvertrag 982 A 
Verlust der deutschen - 151 N r . 2 R 
Staatsanwalt Pflichtstation bei einem - in 
Wirtschaftsstrafsachen 976 J 
Vernehmung durch einen - 200 ff. M 
Staatsanwaltschaft En twurf der abschlie-
ßenden Verfügung der - als Inhalt einer 
Strafrechtsklausur 63 ff. M 
Stellung der - i m Ermittlungsverfahren 
665 M 
Staatsexamen Beispiel eines -s für das 
Zweite - 1039 f f M 
Ergebnisse des ersten und zweiten juristi-
schen -s i m Jahre 1990 1071J 
Gestaltung des ersten -s nach den Gutach-
ten des 58. D J T 260 ff. J 
Vorbereitungen auf das Erste juris t ische-
789 ff. J 
Wahlfachhausarbeit im Ersten Juristischen 
- 8 3 0 ff. M 
Staatsgrenze die O d e r - N e i ß e Linie als deut-
sche - 979 A 
Staatshaftung bei legislativem Unrecht 
673 ff. M 
Regeln d e r - 1 4 5 ff. M 
Staatshaftungsrecht in der ehemaligen 
D D R 360 A 
Staatsprüfung Entwicklung der -en in 
Deutschland in historischer Sicht 799 ff. 
A 
Staatsrundfunk Unzulässigkeit des -s 71 
N r . 2 R 
Staatssymbol Verunglimpfung von -en 
durch künstlerische Darstellung 687 
N r . 3 R 
Staatsvertrag zur deutschen Wiedervereini-
gung 980 A 
Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland 
416 N r . 1 R 
i . S. des Art . 20 G G 1027 M 
Stabi l i tätsgesetz und soziale Marktwir t -
schaft 537 ff. A 
Stadtwerke Hameln und das B V e r f G 295 
A 
Stärkemi t t e l en t sche idung des B G H 6 A 
Statusrecht Redebefugnis und Antragsrecht 
als -e des Abgeordneten 32 ff. A 
Statusrechte des Abgeordneten 28 ff. A 
Stellvertretung beim Wechselverpflich-
tungsvertrag 477 M 
Stellvertretungsrecht bürgerlichrechtliche 
Fallbearbeitung zu Problemen des -s 
L19ff . M 
Stendhal Grenoble Stage an der Universi-
t ä t - 1 7 6 J 
Steuer Begriff und Zulässigkeit von Sonder-
abgaben 598 N r . 2 R 
Festsetzung von -n 160 N r . 13 R 
Steuerberater Herausgabe von Provisions-
zahlungen durch - 691 N r . 6 R 
Steuerberaterhaftung nach § 68 StBerG 
&91 N r . 6 R 
Steuerberatung Tätigkeitsfelder für Jur i -
sten in der - 173 J 
Steuerfestsetzung Bindungswirkung eines 
gerichtlichen Urteils bei - unter Vorbe-
halt der Nachprüfung 783 N r . 14 R 
Steuerrecht Grundfälle zur Besteuerung 
von Mitunternehmerschaften 304 ff. M 
undKindergeldbemessung 161 N r . 14 R 
Steuerrechtsklausur aus dem Wahlfach 
, ' Steuerrecht 845 ff. M 
Steuerreformgesetz Gesetz zur Ergänzung 
des -es 165 ff. G 
Steuerverwaltungsakt Rücknahmerege-
lung fü r - e 481 ff. M 
Steuervorteil Haftung des Verkäufers für 
falsche Angaben seines Verhandlungs-
gehilfen über -e 857 N r . 5 R 
Stillegung einer immissionsschutzrechtlich 
nicht genehmigten Anlage 519 N r . 14 R 
Stimmrecht i m Bundestagsausschuß 31 ff. 
A 
Stockholm Wahlstation an der Botschaft in 
- 5 2 6 J 
Störer und öffentlichrechtlicher Unterlas-
sungsanspruch 376 ff. A 
Strafanzeige Sittenwidrigkeit der Rücknah-
me einer - gegen Zusage einer Entschä-
digung 691 N r . 5 R 
Strafbarkeit der falschen Aussage, des E i -
des und der eidesgleichen Beteuerungen 
177 ff. A 
des Anstifters bei error in persona des T ä -
ters 910 f f A 
Strafbedürft igkeit der Abtreibung 364 ff. 
A 
Strafbestimmung und Strafzumessung 439 
E 
Strafe und Rezeption des Code penal in 
Deutschland 283 A 
Strafgefangener Zulässigkeit von Aidstests 
bei -n 754 ff. M 
strafprozessuale Fallbearbeitung zur Pro-
blematik von Zusagen und Absprachen 
im Strafverfahren 664 ff. M 
Strafprozeß Ausbleiben des Angeklagten 
i m - 8 6 5 N r . 14 R 
Befangenheit wegen Absprachen im - 781 
N r . 13 R 
und Verwertungsverbot nach § 252 S tPO 
199 A , 226 M 
Zeuge im - 1 9 9 ff. A 
Strafrecht Bestrafung nach sozialistischem 
- im Rechtsstaat 1005 ff. A 
in der D D R 357 A 
Napoleon und das deutsche - 281 f f A 
und Jugendstrafrecht 896 A 
strafrechtliche Fallbearbeitung aus dem 
Bereich der Vermögensdelikte 221 ff. M 
zu den Raubdelikten 591 ff. M 
zu den Rechtfert igungsgründen L92ff . M 
zu Fragen der §§ 223 ff. S tGB 393 ff. M 
zu Fragen der Hehlerei, Diebstahl und Be-
trug 576 M 
zu Inhalt und Aufbau erfolgsqualifizierter 
Delikte L 85 ff. M 
zu Problemen aus dem Bereich Täterschaft 
und Teilnahme 938 ff. M 
zu Problemen des Erlaubnistatbestandsirr-
tums L 68 M 
zur Folgekriminalität bei Kreditkarten 
323 ff. M 
zu Vorsatzproblemen L 44 ff. M 
Strafrechtsklausur abschließende Verfü-
gung der Staatsanwaltschaft als Inhalt 
einer - 63 ff. M 
zu Problemen des Aussageverweigerungs-
rechts und des Computerbetrugs 947 ff. 
M 
Strafschärfungsgrund Samenerguß bei 
Vergewaltigung als - 516 N r . 11 R 
Straftatbestand und Irrtum über die äuße-
ren Tatumstände L 9 ff. M 
Strafvereitelung Abgrenzung von zulässi-
gem Verteidigerhandeln und strafbarer 
- 6 8 3 ff. M 
X L V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Bezahlung von Geldstrafen und Verfah-
renskosten durch Dritte keine - 694 
N r . 10 R 
Strafverfahren und Zeugnisverweige-
rungsrecht 425 N r . 11 R 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im 
- 8 4 2 ff. M 
Strafverfahrensrecht französisches - in 
Deutschland 284 ff. A 
Strafverteidiger Rechtsreferendar als -
HOff. M 
Strafverteidigung und Akteneinsichtsrecht 
516 N r . 12 R 
Strafvollstreckung Entscheidung über die 
- 5 8 2 M 
Strafvollzug Fallbearbeitung aus dem - zu 
Aidstests bei Strafgefangenen 754 ff. M 
Strafwürdigke i t der Abtreibung 364 N r . A 
Strafzumessung innerhalb eines Urteils 595 
M 
Nebeneinander von Jugendstrafe und 
Freiehitsstrafe und angemessener Här te -
ausgleich 24 ff. A 
und Strafbestimmung 439 E 
Straßenbahnentsche idung des B G H L 9 0 
M 
Straßenbauarbeit Abschleppen eines Kfz 
bei kurzfristig anberaumten -en und 
Kostenersatzpflicht 1065 N r . 11 R 
Straßenkunst und Gemeingebrauch 597 
N r . 1 R 
Straßenrecht Grundbegriffe des -s 597 
N r . 1 R 
Straßenverkehr gefährlicher Eingriff in den 
- 6 0 9 N r . 13 R 
und Unfallflucht 290 ff. A 
Streitgenosse Kostenhaftung von -n 320ff. 
M 
Streitigkeiten über die Benutzung öffentli-
cher Einrichtungen 338 N r . 13 R 
Stre i tverkündung und Umfang der Inter-
ventionswirkung 1035 ff. M 
Student Aufenthaltsrecht für -en 10 ff. A 
Freizügigkeit für -en in der E G 9 ff. A 
Studienförderung für E G Angehörige 
12 ff. A 
für Familienangehörige von Arbeitneh-
mern 13 ff. A 
Studienmotivation und Berufswunsch 
972 ff. J 
Studienstoff und wissenschaftliche Ausbi l -
dung 614 ff. J 
Studienzeit Anerkennung ausländischer -en 
im Rahmen des Europarats 15 ff. A 
S t u d i e n z e i t v e r k ü r z u n g an der Universität 
Konstanz 971J 
S t u d i e n z e i t v e r k ü r z u n g s p r o g r a m m In-
halt des Heidelberger -s 791 f. J 
Studium und Wahlfach 258 ff. J 
subjektive Theorie im Rahmen der Aussa-
gedelikte 178 A 
subjekt iv -öf fent l i ches Recht § 22 
BImSchG als - 374 A 
Subsidiarität des Einwendungsdurchgriffs 
708 ff. A 
Substantiierungslast im Prozeß 588 M 
Subsumtion und Definitionsprobleme 
484 f. M 
Subvention Begriff der - 631 A 
gesetzliche Grundlagen für - an einen Ver-
ein 770 N r . 2 R 
Schutz des Außen- und Binnenhandels der 
E G v o r - 6 2 9 ff. A 
Subventionsersatz Verzicht auf K o m m u -
nalabgabe als - 879 E 
Supremo Tribunal Federal Praktikum am 
- in Brasilia 434 J 
Suspension von Vorschriften des Bundes-
wahlgesetzes 419 N r . 3 R 
Synallagma funktionelles - L 41 ff. M 
Systemtheorie des Marktes 891 A 
Tabugrenze und Selbstbestimmungsrecht 
647 ff. A 
Täterschaft und Teilnahme 938 ff. M 
und Teilnahme in der Strafrechtsgeschich-
te 283 ff. A 
Täterwi l l en und Tatherrschaft 640 ff. A 
Täuschung des Beschuldigten über den E r -
mittlungsstand 81 N r . 12 R 
Tagwechsel Begriff des -s 383 M 
Tankstelle Geltung der Ladenschlußzeiten 
für -n 782 N r . 13 R 
Tarifeinheit Bedeutung und Reichweite des 
Grundsatzes der - 1069 N r . 14 R 
Tarifvertrag Bedeutung und Reichweite 
des Grundsatzes der Tarifeinheit 1069 
N r . H R 
Kündigungsfristen in -en 817 ff. A 
Tateinheit Identität der Ausführungshand-
lungen bei der - 821 ff. M 
Tatherrschaft bei Mittäterschaft 641 ff. A 
und Sonderdelikte 293 A 
Tatherrschaftslehre und Mittäterschaft 398 
M 
Tatmittler Identitätsirrtum des -s 916 ff. A 
Tatsache Beweis von -n 56 M 
Tatumstand Irrtum im Bereich der äußeren 
-e L 9ff. M , L25ff . M , L33ff . M , 
L49ff. M 
Tatverdacht hinreichender - 664 ff. M 
Tatvorsatz und Irrtum über den Kausalver-
lauf L 50 M 
Technische Werke der Stadt Stuttgart 
und das B V e r f G 295 A 
Teilnahme Beihilfe als bloße Erfolgskausa-
lität und der Strafgrund der - 293 ff. A 
M o r d und Totschlag in Mittäterschaft 
639 ff. A 
und Täterschaft 938 ff. M 
Teilnahmedogmatik bei den Bestechungs-
delikten 606 N r . 11 R 
Teilvollstreckung Zinsberechnung bei -
759 M 
Teilzahlung Berücksichtigung von -en in 
Klageantrag 584 M 
Telefax Nichtigkeit einer Bürgschaf t se r -
klärung per - 958 N r . 3 R 
Tendenzbetrieb Rechenzentrum als - 867 
N r . 16 R 
Tenor Ausspruch zur Hauptsache im - in 
zweiter Instanz 139 ff. M 
T e r m i n v e r s ä u m u n g Wiedereinsetzung in 
vorigen Stand bei - im Strafverfahren 
844 M 
Testament Auslegung eines -s L 14 M 
Probleme des gemeinschaftlichen -s 
1044 ff. M 
Testamentsauslegung bürgerlichrechtliche 
Fallbearbeitung zu Fragen der - 216 ff. 
M 
Testamentserrichtung Probleme der -
1044 ff. M 
Tierbegriff und mikrobiologische Organis-
men 367 A 
Tierhalterhaftung Schutzfunktion der -
367 ff. A 
Tilgung bewußte und irr tümliche - fremder 
Verbindlichkeiten 553 M 
Tilgungsbestimmung Irrtum über die 
Fremdwirkung der - 555 M 
Tilgungswillen Vorliegen eines -s 531 A 
Tisch Strafverfahren gegen den ehemaligen 
D D R Funktionär - 1005 ff. A 
Titel sittenwidrige Ausnutzung eines -s 244 
N r . 4 R 
Unterlassungsgebot des -s 507 M 
Titelschuldner Vollstreckung gegen einen 
- 506 N r . 506 M 
Totschlag gem. § 212 S tGB L 46 M 
M o r d und - in Mittäterschaft 639 ff. A 
Transfer von Embryonen 4322 G 
Transportgefahr beim Versendungskauf 
511 N r . 5 R 
Transportrecht Verzugszinsen im - 230 M 
Treueverhältnis zwischen Kreditkartenin-
haber und Kreditkartenaussteller 325 M 
Treuhand Rechtsweg in -Sachen 866 N r . 15 
R 
Treuhandanstalt Rechtsform und Aufga-
benerfüllung der - 820 ff. A 
Rechtsweg bei Streitigkeiten über die Ver-
äußerung von Geschäftsanteilen einer 
G m b H durch d i e - 8 1 8 ff. A 
Treuhandgesetz Inhalt des -es 355 f f A 
Treuhandindossament Vorliegen eines -s 
565 M 
Treu und Glauben Einrede des nichterfüll-
ten Vertrages als Verstoß gegen - 837 ff. 
M 
Grundsatz von - 161 N r . 13 R 
Vers toß gegen - 635 A , 638 A 
Truppenstationierung und Regelungsver-
trag 984 A 
T ü r k e i K a u f eines Teppichs in der - und 
Widerrufsmöglichkeit 247 N r . 7 R 
T Ü V - P r ü f e r Amtspflichten des -s bei der 
Hauptuntersuchung 420 N r . 4 R 
Ü b e r e i g n u n g der indossierten Wechselur-
kunde 559 M 
eines Wechsels durch Urkunde und Indos-
sament 559 M 
nach § 9 2 9 B G B 711 A 
Ü b e r g a b e i . S. von § 433 B G B 1029 M 
Ü b e r g a b e p f l i c h t des Verkäufers nach § 433 
B G B 1028 M 
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n bei der Integration 
der D D R in die E G 998 ff. A , 999 ff. A 
Über lassungsver trag Umgehung der zeit-
lich begrenzten Zahlungsverplfichtung 
aus einem - 634 ff. A 
Ü b e r l i e f e r u n g des Mainzer Reichslandfrie-
dens 453 ff. A 
Ü b e r n a h m e eines Vermögens i . S. des § 419 
B G B 797 A 
Ü b e r s c h u l d u n g und Schuldnerschutz 
617 ff. A 
Ü b e r s e h e n von Zinsen durch den Kläger i m 
Zivilprozeß 759 f. M 
Ü b e r t r a g u n g der Anwartschaft 4 ff. A 
des im Inhaberpapier verbrieften Rechts 
37 ff. M 
eines Wechsels 559 ff. M 
von Orderpapieren 38 ff. M 
von Rektapapieren 39 M 
Ü b e r t r a g u n g s v e r p f l i c h t u n g gutgläubiger 
Eerwerb bei gesetzlicher - 312 M 
Ü b e r w e i s u n g s a u f t r a g Rechtsnatur des -s 
545 A 
Ü b e r w e i s u n g s f o r m u l a r Oberschriften auf 
-e 543 ff. A 
Umgangsrecht des Vaters eines nichteheli-
chen Kindes 460 ff. A 
Umgehung der zeitlich begrenzten Zah-
lungsverpflichtung aus einem Über las -
sungsvertrag 634 ff. A 
Umgehungsschutz und eigenkapitalerset-
zende Gesellschafterdarlehen 738 ff. M 
Umwelt Deutsche Bundesstiftung - 786 G 
Umweltrecht neue gesetzgeberische M a ß -
nahmen im - 786 G 
Unbeachtlichkeit der Urlaubsabwesenheit 
des Arbeitnehmers 288 A 
Unbeachtlichkeitslehre und Irrtum über 
den Kausalverlauf 913ff. A 
Unbilligkeit Annahme grober - beim Aus -
schluß eines Unterhaltsanspruchs. 129 ff. 
M 
Undank Widerruf einer Schenkung wegen 
groben -s 153 N r . 5 R 
Unfall eines verfolgenden Zivilpolizeifahr-
zeug 152 N r . 4 R 
Unfallflucht Beihilfe zur - 290 ff. A 
ungerechtfertigte Bereicherung S.avigny 
und die Rechtsfigur der - rV- 625 A 
und die Lehre vom faktischen Vertrag 
L 90 ff. M 
Universa l i tä t des gemeindlichen Wirkungs-
kreises 729 ff. A 
U n i v e r s i t ä t contra Repetitor 613 ff. J 
Jurastudium und juristische Fakultäit d e r -
Konstanz 970 ff. J 
V. S a c h v e r z e i c h n i s X L I 
rechtswissenschaftliche Ausbildung an der 
-Ros tock 873 f. J 
Wahlen und Abstimmungen an den -en 
96 ff. A 
Unmittelbarkeit Grundsatz der formellen 
und materiellen - 35 M 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 
Grundsatz der - 34 ff. M 
Unmittelbarkeitsprinzip Verstoß gegen 
das - des § 250 S tPO 667 M 
U n m ö g l i c h k e i t die von keiner Partei zu 
tragende - L 42 M 
und sekundäre schadensersatzrechtliche 
Einstandspflichten 945 f f M 
vom Gläubiger zu vertretende - L 43 M 
vom Schuldner zu vertretende - L 43 M 
Vorliegen nachträglicher, objektiver -
1030 M 
Unrecht Gleichbehandlung im - 495 M 
Unrechtsgehalt der § § 2 1 1 , 212 S tGB 642 
A 
Unschuldsvermutung des Ar t . 6 M R K 668 
M 
und Verfahrenseinstellung 256 N r . 14 R 
Unterhalt nachehelicher - bei i m Ausland 
geschiedener Ehe Deutscher 1061 N r . 8 
R 
Unterhaltsbedarf Bemessung des -s 124 ff. 
M , 128 M 
eines Kindes mit Wohnsitz in den neuen 
Bundesländern 1060 N r . 7 R 
Erhöhung des -s nach Wegfall des Kindes-
unterhalts 246 N r . 6 R 
Unterhaltsstatut Unwandelbarkeit des -s 
1061 N r . 8 R 
Unterhaltsverzicht durch schwangere Ver -
lobte 602 N r . 6 R 
Unterhaltsverzichtsvertrag Vorliegen ei-
nes -s 128 M 
Unterlassen Amtspflichtverletzung im -
147 M 
und die Beherrschbarkeit von Kausalab-
läufen 253 N r . 13 R 
Unterlassenshaftung und Pflichtwidrigkeit 
des Vorverhaltens 253 N r . 13 R 
Unterlassung Erfolgsbezogenheit der U n -
terlassung und Beihilfe 292 A 
Unterlassungsanspruch des Betriebsrats 
wegen Verletzung des Mitbest im-
mungsrechts 785 N r . 15 R 
nach § 1 U W G 682 M 
öffentlichrechtlicher - 373 ff. M 
wettbewerbsrechtlicher - 720 ff. A 
Unterlassungsdelikt Beihilfe zum - 292 ff. 
A 
unechtes und echtes - 291 ff. A 
Unterlassungsgebot Bestrafung wegen 
Verstoßes gegen ein - 504 ff. M 
Untermie tverhä l tn i s Bestandsschutz für 
-se 776 N r . 7 R, 958 N r . 3 R 
Unternehmensbereich steuerliche Ä n d e -
rungen im - 166 G 
Unternehmensform und Grundrechtssub-
jektivität kommunaler Energieversor-
gungsunternehmen 297 ff. A 
Unternehmenskauf Mängelhaftung beim -
599 N r . 3 R 
Unternehmer Rechte und Pflichten des -s 
gegenüber dem Handelsvertreter 113 M 
Unterschrift des Ausstellers nach Ar t . 1 
N r . 8 W G 383 M 
Unterschriftenquorum und vorläufige Su-
spension von Vorschriften des Bundes-
wahlgesetzes 419 N r . 3 R 
Untersuchungsgefangener Rechtsweg 
und Aufwendungsersatzansprüche ge-
gen -e 250 N r . 10 R 
Untersuchungsgrundsatz nach § 24 
V w V f G 55 ff. M 
Untervermietung Klausurfall zu den 
Rechtsfolgen einer unberechtigten -
660 ff. M 
Untervollmacht Institut der - L 19 ff. M 
lUnterwerfungserklärung strafbewehrte -
720 A 
Untreue nach § 266 S tGB 222 M 
U n v e r m ö g e n i . S. des § 275 II B G B L 37 M 
unzuläss ige Recht sausübung Einrede der 
- n - 3 1 3 M 
U n z u v e r l ä s s i g k e i t Gewerbeuntersagung 
wegen-696 N r . 11 R 
Urkunde als Wertpapier 36 ff. M 
bezogene und verbundene -n 302 M 
Fahrkarte als - 301 ff. M 
Fotokopie keine - 335 N r . 10 R 
Übere ignung der - im Wechselrecht 558 
M 
unechte-324 ff. M 
Zwangsvollstreckung aus einer notariellen 
- 3 0 9 ff. M 
Urkundenbegriff des materiellen Straf-
rechts 335 N r . 10 R 
und materiale Strafbarkeitsbegründung 
724 A 
Urkundenbeweis durch Verlesung von 
Protokollen 199 ff. A 
Urkundeneigenschaft von Fotokopien 
723 ff. A 
U r k u n d e n f ä l s c h u n g und Kreditkartenbe-
trug 324 ff. M 
Urkundenstraftaten an entwerteten Fahr-
karten 301 ff. M 
Urlaub und Zugang einer Kündigungser-
klärung 285 ff. A 
Urlaubsabwesenheit Zugang der Kündi -
gung bei - des Arbeitnehmers 285 ff. A 
Urteil Abfassung einer sog. gemischten 
Entscheidung 593 ff. M 
Bindungswirkung eines gerichtlichen -s 
bei Steuerfestsetzung 783 N r . 14 R 
Kostenentscheidung i m - 674 ff. M 
Urteilsberichtigung Grenzen der - 1037 ff. 
M 
Urteilsstil und Gutachtenstil 747 M 
Urteilstatbestand und Zinsberechnung 675 
M 
Valuta Verhältnis im Wechselrecht 381 M 
und Deckungsverhäl tnis bei der Wechsel-
begebung 1017 M 
zwischen Lastschriftschuldner und Last-
schriftgläubiger 206 ff. M 
Vater Umgangsrecht des -s eines nichteheli-
chen Kindes 460 ff. A 
Verbandskompetenz aktuelle Bedeutung 
der gemeindlichen - 728 ff. A 
Verbindlichkeit bewuß te und irrtümliche 
Ti lgung fremder -en 553 M 
Verbot der reformatio in peius 137 ff. M 
der rückwirkenden Aufhebung rechtmäßi-
ger Verwaltungsakte 41 ff. M 
mißbräuchlicher Rechtsausübung 1067 
N r . 13 R 
Verbotsirrtum vermeidbarer - 398 M 
Vorliegen eines -s L 93 ff. M 
Verbraucherkreditgesetz Übersicht über 
das -705 ff. A 
Verbraucherkreditklage prozessuale Be-
handlung von -n 584 M 
Verbraucherkreditrichtlinie Inhalt und 
Zweck der - 707 A 
Verbrauchervertrag und Widerrufsmög-
lichkeit 247 N r . 7 R 
VErbschaftsanspruch gem. §2018 B G B 
217 M 
verbundene Geschäfte Begriff der -n -e 
nach dem Verbraucherkreditgesetz 
708 ff. A 
Verdienstausfall Ersatz von - 908 ff. A 
Verdienstausfallschaden und Kaskoversi-
cherung 652 A 
Verein gesetzliche Grundlagen für Subven-
tionen an einen - 770 N r . 2 R 
Haftung des -s für Schäden des Mitglieds 
152 N r . 3 R 
Zuständigkei t für die Anstellung eines 
Vorstandsmitglieds beim eingetragenen 
- 854 N r . 2 R 
Vereinheitlichung von Jugendstrafe und 
Erwachsenenstrafe 26 ff. A 
Vereinigung und Partei 881 ff. A 
Vereinsforderungsgesetz Gesetz zur Ver -
besserung und Vereinfachung der Ver -
einsbesteuerung 167 G 
Vererblichkeit einer durch Bescheid festge-
setzten beamtenrechtlichen Beihilfe 610 
N r . 14 R 
Verfä lschung einer Urkunde 301 ff. M 
Verfahrenseinstellung und Unschuldsver-
mutung 256 N r . 14 R 
Verfahrenshindernis im Strafverfahren 665 
M 
Verfahrenskosten Bezahlung von - durch 
Dritte 694 N r . 10 R 
Verfahrensrecht bei der Verhängung von 
Zöllen wegen Dumpings oder unzuläs-
siger Subventionen 631 A 
Verfahrensrüge Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zur Nachholung einer -
im Strafverfahren 845 M 
Verfall des Wechsels 1015 M 
Verfassung des Heiligen Römischen Re i -
ches Deutscher Nation und Mainzer 
Reichslandfriede von 1235 453 ff. A 
und Abtreibungsverbot 191 A 
und Einigungsvertrag 509 N r . 2 R 
und Kompetenzverteilung 731 ff. A 
und Rechtsstellung der Parteien 881 ff. A 
und Wirtschaft 889 ff. A 
Verfassungsänderung und Ar t . 146 G G 
989 A 
und Verfassungsablösung nach der Wie -
dervereinigung Deutschlands 986 ff. A 
Verfassungsbeschwerde Zulässigkeit einer 
- 1023 M 
Verfassungsgewohnheitsrecht Vorliegen 
von - 93 A 
Verfassungskonformität des § 1 L o h n F G 
109 A 
Verfassungsorgan Partei als - 888 A 
Verfassungsrecht der ehemaligen D D R 
354 ff. A 
Verfassungsrechtssatz des geheimen Wahl -
rechts 91 ff. A 
Verfassungstheorie und Ablösung des 
Grundgesetzes nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands 985 ff. A 
Verfassungswidrigkeit von § 622 II B G B 
150 N r . 1 R 
Verfolgungsfall Problematik der sog. -e 
152 N r . 4 R 
V e r f ü g u n g eines Ehegatten über sein Ver -
mögen im Ganzen 780 N r . H R 
Entwurf der abschließenden - der Staats-
anwaltschaft als Gegenstand einer Straf-
rechtsklausur 63 ff. M 
Verfügungsbeschränkungen über V e r m ö -
gen nach dem Gesetz zur Regelung of-
fener Vermögensfragen 718 ff. A 
Vergewaltigung Samenerguß bei - als 
Strafschärfungsgrund 516 N r . H R 
Vergleich Vorbehalt beschränkter Erben-
haftung im - 1038 M 
Wirksamkeit eines -s nach § 779 B G B 388 
M 
Verhä l tn i smäßigke i t Grundsatz der - 70 
N r . 1 R, L74ff . M , 402 ff. M 
Verhaltensunrecht und Erfolgsunrecht 812 
A 
Verhandlungsgehilfe Haftung des Verkäu-
fers für falsche Angaben seines -n über 
Steuervorteile 857 N r . 5 R 
Verhandlungsmaxime im Zivi lprozeß 
1002 A 
Verhör und Reichweite des Vewertungsver-
bots nach früheren Aussagen 199 ff. A 
Verjährung beim Gebrauchtwagenkauf 
L 5 8 M 
Einrede der - 575 M 
Verjährungseinrede im Versäumnisverfah-
ren 964 N r . 10 R 
Verkäufer Haftung des -s für falsche Anga -
ben seines Verhandlungsgehilfen über 
Steuervorteile 857 N r . 5 R 
X L I I V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Verkauf eines im Ausland zugelassenen 
P k w im Inland 779 N r . 10 R 
Verkehrsrecht des Vaters eines nichteheli-
chen Kindes 460 ff. A 
Verkehrsschutzbedürfn is und Vormer -
kung 1013 A 
Verkehrssicherungspflicht Verletzung der 
- 19ff. A 
hinsichtlich eines öffentlichen Spielplatzes 
23 A 
Verlagsrechte als immaterielle Wirtschafts-
güter 846 M 
Verletzung des Grundpfandrechts durch 
Veräußerung von Zubehörs tücken 331 
N r . 5 R 
von Mitgliederrechten 152 N r . 3 R 
Verletzungsunterlassungsanspruch wett-
bewerbsrechtlicher - 720 ff. A 
Verlobte Verzicht auf nachehelichen Unter-
halt durch schwangere - 602 N r . 6 R 
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
151 N r . 2 R 
V e r m ä c h t n i s eines fremden Gegenstands 
216 ff. M 
eines nicht zum Nachlaß gehörenden Ge-
genstands 219 ff. M 
Zuwendung eines -ses L 14 M 
Vermächtn i sanspruch Recht zum Besitz 
aufgrund eines vermachten -s 216 ff. M 
V e r m ö g e n Gesetz zur Regelung offener 
-sfragen717ff. A 
rechtsgeschäftliche Ü b e r t r a g u n g von -
794 ff. A 
Verfügung eines Ehegattem über sein - im 
Ganzen 780 N r . 11 R 
V e r m ö g e n s b e ^ r i f f bei § 263 S t G B 222 M 
deutschrechtlicher und römischrechtl icher 
- 7 9 4 A 
V e r m ö g e n s b e t r e u u n g s p f l i c h t beim U n -
treuetatbestand 223 M 
V e r m ö g e n s d e l i k t strafrechtliche Fallbear-
beitung aus dem Bereich der -e 221 f. M 
V e r m ö g e n s g e f ä h r d u n g und Betrug 326 M 
V e r m ö g e n s r e c h t und D D R - R e c h t 355 M 
V e r m ö g e n s s c h a d e n und Nutzungsausfall 
447 A 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e Grundprobleme 
der - nach § 419 B G B 793 ff. A 
V e r m ö g e n s w e r t Problem des - bei § 263 
S tGB 223 M 
Vernehmung frühere Aussagen bei richter-
lichen -en 200 A 
nicht geladener Zeugen 501 f. M 
Täuschung des Beschuldigten über den 
Ermittlungsstand bei einer - 81 N r . 12 
R 
von Indizzeugen 236 ff. M 
V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g des Ar t . 80 
G G 670 ff. M 
V e r p f ä n d u n g der Anwartschaft 4 ff. A 
Verpflichtungsmacht rechtsgeschäftliche -
Minderjähriger 933 ff. M 
Verrechnung und Aufrechung als Erful -
lungssurrogat 556 M 
Versäumnisurte i l Berufung gegen ein 
zweites - 237 M , 334 N r . 9 R, 763 ff. M 
Einspruch gegen ein - 406 M 
Zulässigkeit des Antrags auf - i m Anwal t -
sprozeß 424 N r . J 0 R 
zweites und weiteres - 502 M 
V e r s ä u m n i s verfahren Verjährungseinrede 
i m - 9 6 4 N r . 10 R 
Zinsanspruch i m - 586 M 
Verschulden des Arbeitnehmers am Scha-
denseintritt 922 ff. M 
i . S. des § 1 U W G 722 A 
i . S . des §839 III B G B 149 M 
Mitverschulden als unechtes - 268 A 
und Kausalität 811 A 
und Mitverschulden 265 ff. A 
Verschuldens fäh igke i t von Kindern , J u -
gendlichen und Geisteskranken 267 ff. 
M 
Verschuldenshaftung für Mikroorganis-
men 366 ff. A 
Versendungskauf Gefahrtragung beim -
L42f f . M 
Transportgefahr beim - 511 N r . 5 R 
Versicherungsgewerbe Tätigkeitsfelder 
für Juristen i m - 172 J 
Versicherungsleistung Forderungsüber-
gang bei -en 650 ff. M 
Versicherungsnehmer Quotenvorrecht 
des -s 649 ff. A 
Versicherungswirtschaft Juristen in der -
345 ff. J 
Versorgungswerk Pflichtmitgliedschaft in 
berufsständischen -en 1053 N r . 2 R 
Versuch Rücktr i t t v o m - 938 ff. M 
Versuchsbeginn beim Betrug 965 N r . H R 
Verteidiger Akteneinsichtsrecht des -s 516 
N r . 12 R 
Rechtsreferendar als - mit Genehmigung 
des Gerichts 141 M 
Wahrheitspflicht des -s 684 M 
Verteidigerhandeln Abgrenzung von zu-
lässigem - und strafbarer Strafvereite-
lung 683 M 
Verteidigerverschulden und Wiederein-
setzung in den vorigen Stand i m Straf-
verfahren 842 ff. M 
Verteidigungsbereich spezialgesetzliche 
Regelungen i m - 732 A 
Vertrag faktischer - L 89 ff. M 
i . S. des § 419 B G B 797 A 
Leistungsstörungen beim gegenseitigen -
L41ff . M 
Verfolgung von Immissionsschutz durch 
öffentlichrechtlichen - 159 N r . 12 R 
Vertragsauslegung ergänzende - 816 A 
Vertragsfreiheit und Privatautonomie 
617 ff. A 
Vertragsgerechtigkeit Privatautonomie 
und - 6 2 1 A 
Vertragshändler und Handelsvertreter 112 
M 
Vertragssch luß Zustandekommen eines 
wirksamen -es 834 ff. M 
Vertragstheorie i m Wertpapierrecht 119 ff. 
M 
und Erfül lungswirkung 530 A 
Vertrauen Ent täuschung berechtigten -s 
749 ff. M 
V e r t r a u e n s m i ß b r a u c h nach § 165 D D R -
StGB 1006 A 
Vertrauensschaden Ersatz des -s L 19 ff. M 
Vertrauensschutz bei der Rücknahme be-
günst igender Verwaltungsakte 481 ff. 
M 
nach § 48 II V w V f G 387 M 
und § 15 H G B 1004 A 
und Aufrechterhaltung eines rechtswidrig 
gewordenen Verwaltungsakts 551 A 
Vertreter Wirksamkeit einer vom - abgege-
benen Willenserklärung 1003 A 
Vertretung Prozeßkosten bei vollmachtlo-
ser - 334 N r . 8 R 
Verunglimpfung von Staatssymbolen 
durch künstlerische Darstellung 687 
N r . 3 R 
Verwahrung dienstliche - nach § 133 S tGB 
66 M 
Verwaltung Berufsaussichten für junge J u -
risten in der öffentlichen Verwaltung in 
den alten und neuen Bundesländern 
341 ff. J 
Verwaltungsakt Begriff des rechtswidrigen 
-s i . S. des § 113 V w G O 548 ff. A 
Bestandskraft eines -s L 81 ff. M 
einer Gemeinde 426 N r . 12 R 
Erlaß eines -s durch die Baurechtsbehörde 
838 ff. M 
in Gesetzesform 1007 A 
Klausurfälle zu Rücknahme und Widerruf 
von -en 40ff. M , 121 ff. M , 385ff. M , 
481 ff. M 
mit Dauerwirkung 41 ff. M , 122 M 
mit Dri t twirkung 550 A 
rechtswidrige Aufrechterhaltung eines -s 
548 A 
rechtswidrig gewordene -e 547 ff. A 
Rücknahme und Widerruf von -en 307 ff. 
M 
Vorliegen eines -s 1033 M 
Verwaltungsdienst Ausbildung i m - in h i -
storischer Sicht 804 A 
Verwaltungsgerichtsverfahren Verbess-
serungen für - 786 ff. G 
Verwaltungsprivatrecht Bedeutung des -s 
821 A 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß Ergänzung unvoll-
ständiger Ermesserwägungen im - 427 
N r . 13 R 
Verwaltungsrecht in der D D R 358 A 
Verwaltungsrechtsweg für Gnadenent-
scheidungen 582 M 
Verwaltungsstation in Sachsen 1070 J 
Verwaltungsverfahren Sachverhaltser-
mittlung im - 54 ff. M 
Wiederaufgreifen des -s gem. § 51 V w V f G 
L81ff . M 
Verwaltungsvorschrift Immissionsricht-
werte in -en 377 M 
Verwaltungszwang und Leistungsbescheid 
386 ff. M 
Verweigerung des Gnadenerweises 581 ff. 
M 
des Wiederaufgreifens eines Verwaltungs-
verfahrens L 83 M 
Verweisung im Prozeßkostenhilfeverfahren 
1036 ff. M 
Verwendungsersatz Anspruch auf - aus 
E igen tümer Besitzer Verhältnis 486 M 
Verwendungsersatzanspruch und Z u -
rückbehaltungsrecht nach § 1000 B G B 
47 M 
Verwendungskondiktion nach § 812 I Al t . 
2 B G B 486 M 
Verwertungsverbot im Verwaltungsver-
fahren 58 M 
nach § 252 S tPO 225 M 
Reichweite des -s nach § 252 S tPO 199 f f 
A 
Verwirkung und öffentlichrechtlicher U n -
terlassungsanspruch 378 ff. M 
und Zurückweisungsrecht 105 A 
Verzicht auf die Menschenwürde 647 A 
auf nachehelichen Unterhalt durch 
schwangere Verlobte 602 N r . 6 R 
Verzinsungspflicht nach § 288 B G B 230 M 
V e r z ö g e r u n g s b e g r i f f realer - nach § 296 
Z P O 662 M 
Verzug Beginn des -s 231 M 
Voraussetzungen des Schuldner-s 127 M 
Verzugsschaden Anspruch auf Ersatz des -s 
L 1 5 M 
und Verbraucherkreditgesetz 709 ff. A 
Verzugszinsen Flexibilisierung von -
710ff. A 
höhere - und Wechselprozeß 760 M 
in der Klagebegründung 584 M 
Vetrauensschutz nach § 49 V w V f G 308 M 
Vier M ä c h t e Rechte und Verantwortlich-
keiten der - bei der Regelung der deut-
schen Frage 978 A 
Virus und Tierbegriff 367 A 
V ö l k e r r e c h t und die Problematik der Wie -
dervereinigung Deutschlands 982 A 
Volk und Staatsvolk i . S. des Art . 20 G G 
1027 M 
Volksgeist und Savigny 628 A 
Volksvertreter Wahl der - 90 ff. A 
Vollrecht und Anwartschaftsrecht 2 A 
Vol l s treckbarerk lärung eines Schieds-
spruchs 249 N r . 9 R 
Vollstreckungsabwehrklage als prozes-
suale Gestaltungsklage 103 A 
gegen die Zwangsvollstreckung aus einer 
notariellen Urkunde 309 ff. M 
Vollstreckungsbescheid Durchbrechung 
der Rechtskraft von -en 244 N r . 4 R 
Erlaß eines -s 334 N r . 9 R 
V. S a c h v e r z e i c h n i s XLII I 
Vollstreckungsgegenklage Beweislast für 
Scheingeschäft im Rahmen einer - 862 
N r . 10 R 
nach beendeter Zwangsvollstreckung 
50 ff. M 
Vollstreckungskosten Ur te i l und - 677 M 
Vollstreckungsrecht und Pfändung des 
Geldinhalts von Automaten 514 R 
Vorbehalt Schenkung unter - L 3 M 
Vorbereitungsdienst und Proberelation 
804 ff. A 
Vorerbschaft und Nacherbschaft 1044 ff. M 
Vorkaufsrecht Ausübung des -s durch 
selbst verkaufsbereiten Miterben 154 
N r . 6 R 
bürgerlichrechtliche Fallbearbeitung zu 
Problemen des dinglichen -s 485 ff. M 
Eigentumsschutz des -s 1058 N r . 5 R 
Vorlage von Normenkontrollgerichten an 
das B V e r w G 772 N r . 4 R 
Vorlagepflicht nach Ar t . 100 G G 373 A 
Vormerkung Gutglaubensschutz beim E r -
werb einer Auflassungs- 1011 f f M 
und Anwartschaftsrecht 3 ff. A 
Vormundschaftsgericht und Kindeswohl 
462 ff. A 
Vorrang des Kommittenten bei Mehrfa-
chabtretung durch den Kommiss ionä r 
195 ff. A 
Vorratsbeschluß Unzulässigkeit sog. -e 733 
A 
Vorsatz als Element der Schuld L 9 ff. M 
Begriff des -es im Strafrecht L 34 ff. M 
Grenzen von - und objektive Erfolgszu-
rechnung L 44 ff. M 
und Aidsrisiko 528 E 
Vorstandsmitglied Zuständigkei t für die 
Anstellung eines -s beim eingetragenen 
Verein 854 N r . 2 R 
Vorsteuerabzug Streit um die Erstattungs-
fähigkeit deer Mehrwertsteuer bei Be-
rechtigung zum - 501 M 
V o r t e i l s g e w ä h r u n g Beihilfe zur - 606 
N r . 11 R 
Vorverfahren nach §§ 68 ff. V w G O 839 M 
Wählervere in igung kommunale - und Par-
tei 884 A 
Währungsunion und deutsche Wiederver-
einigung 979 ff. A 
Waffengleichheit Gebot der prozessualen -
944 M 
Wahl der Volksvertreter 90 ff. A 
Funktion demokratischer -en 1025 M 
Grundsatz der gleichen - 1025 M 
offene oder geheime -en 90ff. A 
Wahlfach Regeln zur Bearbeitung von 
Hausarbeiten im - Kriminologie 830ff. 
M , 930 ff. M 
Wahlfachstudium in der Juristenausbil-
dung 258ff. J , 880 E 
Wahlgesetz Prüfung der Verfassungswid-
rigkeit eines -es 1022 ff. M 
Wahlpflichtstation bei einer Industrie- und 
Handelskammer 435 ff. J 
Wahlrecht aktives - 1025 M 
für Ausländer bei Gemeinde/Kreiswahlen 
416 N r . 1 R 
für Ausländer zu den Bezirksversammlun-
gen in Hamburg 508 N r . 1 R 
für die gesamtdeutsche Wahl am 2. 12. 
1990 417 N r . 2 R 
für EG-Ausländer 1027 M 
Geschichte des -s in Deutschland 90 ff. A 
Mannesname als Ehename bei Nichtaus-
übung des -s 242 N r . 1 R 
Wahlrechtsgleichheit und Chancengleich-
heit 417 N r . 2 R 
Wahlstation am Bezirksgericht Magdeburg 
525 J 
bei dem Representative For German Indu-
stry And Trade in Washington D C 
615ff.J 
bei der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Seoul 975 ff. J 
Wahlwerbesendungen der Parteien 771 
N r . 3 R 
Wahrheitsermittlung durch Gentechnik 
336 N r . 11 R 
Wahrheitspflicht des Verteidigers 684 M 
Wahrnehmung berechtigter Interessen im 
Zivilprozeß 236 M 
Wandlung beim Gebrauchtwagenkauf 
L59ff . M 
Rechtsfolgen der - 572 M 
Wandlungserk lärung Vorliegen einer - 572 
M 
Warenangebot in Tankstellen 782 N r . 13 R 
Warenproben in Apotheken 863 N r . 12 R 
Warnatsch und die Perle in der Auster 712 A 
Warnfunktion der Entschädigungsklausel 
372 A 
Wartezeit beim Referendariat in Hamburg 
85ff .J 
Wasserrecht und Bodensee 905 ff. A 
W D R kein Anspruch auf eine bestimmte 
Rundfunkorganisation 71 N r . 2 R 
Weber Grundzüge der Rechtssoziologie von 
M a x - 9 2 ff. A 
Wechsel Annahme des -s 1002 f. A 
Einlösung des -s 1015 ff. M 
Grundlagen des -s 380 ff. M 
Nichteinlösung des -s 1019 N r . ; M 
und Forderungserwerb des Erstgläubigers 
476 ff. M 
Wechselakzept Vorliegen eines -s 477 ff. M 
Wechselausstellung Formalien der - 382 M 
Wechselbegebung und Kausalforderung 
1017 M 
Wechse lerk lärung Selbständigkeit der -
477 A 
Wechselforderung Erfüllung der - 1015 ff. 
M 
Über t r agung der - 558 ff. A 
und Wechselurkunde 381 M 
Wechselhingabe Begebungsabrede bei -
209 M 
Wechselklausel nach Ar t . 1 N r . 1 W G 382 
M 
Wechselnehmer nach Ar t . 1 N r . 6 W G 383 
M 
W e c h s e l p r o z e ß und höhere Verzugszinsen 
760 ff. M 
Wechselrecht Einwendungslehre im -
824 ff. M 
Grundfälle zum - 380 ff. M , 476 ff. A 
Rechtsüber t ragung im - 558 A 
Zinsvorschriften des -s 233 ff. M 
Wechselschuldner Einwendungen des -s 
827 M 
Wechselurkunde Ubereignung der indos-
sierten - 559 ff. A 
Wechselwirkungslehre des B V e r f G 736 M 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 961 N r . 7 R 
Wehr beauftragter Wählbarkeit zum -n er-
weitert 872 G 
Weisungsbefugnis des Bundes im Rahmen 
der Auftragsverwaltung 69 N r . 1 R 
Weisungsklarheit Gebot der - 69 N r . 1 R 
Weiterbeschäf t igungsanspruch nach § 102 
B e t r V G 753 M 
Weiterbeschäf t igungsk lage Erfolgsaus-
sichten einer - 132 M 
Werbung durch Verteilung von Warenpro-
ben in Apotheken 863 N r . 12 R 
Werkersatzanspruch des vorleistenden 
Schwarzarbeiters 73 N r . 3 R 
Werkzeug gefährliches - i . S. des § 2 2 3 a 
S tGB 396 M 
qualifikationsloses - 640 A 
W e r t a b w ä g u n g Argument der - bei M a x 
Weber 101 A 
Wertbegriff Argument der Unbestimmt-
heit von -en 100 ff. A 
Wertordnung des Grundgesetzes und Sit-
tenwidrigkeit 643 A 
Wertpapier Einteilung der -e nach Art der 
Bestimmung des Berechtigten 36 ff. M 
kausale-e 117 ff. M , 118 M 
konstitutive und deklaratorische -e 117 ff. 
M 
wirtschaftliche Bedeutung von -en 39 ff. 
M 
Wertpapierforderung Entstehung einer -
208 ff. M 
Wertpapierrecht Grundfälle zum - 41 ff. 
M , 117 M , 208ff. M , 380ff. M , 476ff 
M , 558 A , 824ff. M , 1015ff. M 
Wertpapierrechtstheorien die einzelnen -
118ff. M 
Wertpapierverbindlichkeit Entstehung 
d e r - 2 0 8 ff. M 
Wertzeichen Wiederverwendung amtlicher 
- 3 0 3 M 
Wesentlichkeit Best immung der - beim öf-
fentlichrechtlichen Unterlassungsan-
spruch 376 M 
Wesentlichkeitsrechtsprechung G r u n d z ü -
ge der bundesverfassungsrechtlichen -
670 ff. M 
Westzucker Ur te i l - 278 A 
Wettbewerb und Grundsatz der Privatauto-
nomie 622 A 
und Marktwirtschaft 892 A 
Wettbewerbsabrede bei Handelsvertretern 
1 1 7 M 
Wettbewerbspolitik Fusionskontrolle als 
Problem der - 186 A 
Wettbewerbsrecht Anwendbarkeit deut-
schen -s 605 N r . 10 R 
und Zulässigkeit einer Preisunterbietung 
252 N r . 12 R 
Zivilrechtsklausur zu Problemen aus dem 
materiellen und prozessualen - 679 f. M 
W e t t b e w e r b s v e r s t o ß durch besonders 
günst ige Finanzierungsangebote 251 
N r . 11 R 
Widerklage auf Herausgabe des Titels 764 
M 
sachliche Zus tändigkei t des Landgerichts 
für -n bis zu 6000 D M 678 ff. M 
Widerruf der Einzugsermächt igung 203 M 
einer Wil lenserklärung 834 M 
eines rechtswidrig gewordenen Verwa l -
tungskats 551 A 
Klausurfälle zu Rücknahme und - von 
Verwaltungsakten 40ff. M , 121 ff. M , 
307 ff. M , 385 ff. M , 481 ff. A 
und Kaufeines Teppichs in der Türke i 247 
N r . 7 R 
und R ü c k n a h m e von Verwaltungsakten 
307 ff. M , 385 ff. M , 481 ff. A 
Widerrufsanspruch und Unterlassungsan-
spruch 380 M 
Widerrufsfrist bei Kreditverträgen 707 A 
Widerrufsrecht nach § 7 V e r b r K r G 707 ff. 
A 
Widerspruch gegen eine Entlassungsverfü-
gung 228 M 
gegen einen belastenden Verwaltungsakt 
413 M 
Rechsmittel des -s 308 f. M 
Zulässigkeit einer Anfechtungsklage trotz 
verfristeten -s 764 ff. M 
Wiederaufgreifen des Verfahrens gem. 
§ 5 1 V w V f G L 81 ff. M 
des Verfahrens nach § 51 V w V f G 123 M 
Wiedereinsetzung bei versäumter Neben-
intervention 500 ff. M 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
i m Strafverfahren 842 ff. M 
Wiedervereinigung Gerichtsbarkeit in den 
neuen Bundes ländern 991 A 
Probleme der - Deutschlands 977 ff. A 
und D D R - R e c h t 353 ff. A 
und die erste gesamtdeutsche Wahl 1022ff. 
M 
Wiedervereinigungsgebot der Präambel 
des Grundgesetzes 509 N r . 2 R, 988 A 
Wien Studium des römischen Rechts in -
878 ff. J 
Wille zur Annahme der Leistung 530 A 
X L I V V. S a c h v e r z e i c h n i s 
Wil lenserklärung Anfechtung einer - L 20 
M 
Auslegung empfangsbedürf t iger -en 745 
M 
Auslegung von -en L 52 ff. M 
eines Geschäftsunfähigen 1003 A 
Irrtum über den Inhalt einer - L 65 ff. M 
und faktischer Vertrag L 98 M 
und Leistungserfolg 530 ff. A 
W i d e r r u f e i n e r - 8 3 4 M 
Zugang einer - gegenüber einem A b w e -
senden 286 ff. A 
Willkürfre ihei t bei Ermessensentscheidun-
gen 580 ff. M 
W i l l k ü r v e r b o t nach Ar t . 3 I G G 108 ff. A 
Verstoß gegen das verfassungsrechtliche -
328 N r . 1 R 
Windscheid und Savigny 624 A 
Wirtschaft Juristen in der - 172 ff. J 
und Verfassung 889 ff. A 
Wirtschaftsberatung Tätigkeitsfelder für 
Juristen in der - 173 J 
Wirtschaftsjurist in der Versicherungswirt-
schaft 345 ff. J 
Wirtschaftspolitik Fusionskontrolle als 
Problem d e r - 1 8 6 A 
staatliche - und soziale Marktwirtschaft 
538 ff. A 
Wirtschaf t s schädigung nach §§ 166 ff. 
S t G B - D D R 1006 A 
Wirtschaftsstrafsachen Pflichtstation bei 
einem Staatsanwalt für Wirtschaftsstraf-
sachen 976 J 
Wirtschaftssystem soziale Marktwirtschaft 
a l s - 5 3 6 ff. M 
Wirtschaftsunion und deutsche Wiederver-
einigung 979 ff. A 
Wirtschaftsverfassungsrecht der Bundes-
republik Deutschland 536 ff. A 
Wohl des nichtehelichen Kindes 461 A 
Wohnraum Bestandsschutz für Untermiet-
verhältnisse 958 N r . 3 R 
Wohnung Folgenbeseitigung nach Obdach-
loseneinweisung und Instandsetzung 
der - durch die Behörde 1066 N r . 12 R 
Wohnungsbau Gesetz zur steuerlichen För-
derung des -s 165 ff. G 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r Anfechtungsbefug-
nis der Gesellschaft bürger l ichen Rechts 
a l s -512 N r . 6 R 
Wollensbedingung Begriff der - 635 A 
Problematik der - 636 A 
Wort Schutz der Vertraulichkeit des -es 169 
G 
W R V und die Kontroverse um die Ausle-
gung des Begriffs der allgemeinen Ge-
setze 734 ff. M 
und die Rechtsstellung der politischen Par-
teien 881 ff. A 
W ü r t t e m b e r g und die Juristenausbildung in 
historischer Sicht 801 A 
W ü r z b u r g Datenverarbeitung für Juristen 
i n - 7 0 2 ff. J 
Zahlung an den nichtberechtigten Wechsel-
inhaber 1016 M 
Zahlungsklausel nach Ar t . 1 N r . 2 W G 382 
M 
Zahlungsort nach Ar t . 1 N r . 5 W G 383 M 
Z a h l u n g s p r o z e ß Rechtskraftwirkung eines 
Freistellungsurteils i m nachfolgenden -
963 N r . 9 R 
Zahlungsverpflichtung Umgehung der 
zeitlich begrenzten - aus einem Ü b e r -
lassungsvertrag 634 ff. A 
Zahlungsverzug des Leasingnehmers 777 
N r . 8 R 
Zapfenstreich großer - und Einrichtung ei-
nes militärischen Sicherheitsbereichs 84 
N r . 14 R 
Z D F Einfluß der Staatsgewalt i m Verwal -
tungsrat des - 71 N r . 2 R 
Z D F - U r t e i l Inhalt des sog. -s 79 N r . 10 R 
Zession einer Wechselforderung 558 M 
Zessionar Bereicherungsanspruch des Haft-
pflichtversicherers wegen Zahlung an 
vermeintlichen - 693 N r . 8 R 
Zeuge Unschädlichkeit der -n beim Notte-
stament 603 N r . 7 R 
Vernehmung nicht geladener -n 501 f. M 
v o m Hörensagen 199 A 
Zeugenvernehmung und Reichweite des 
Verwertungsverbots nach § 252 StPO 
199 f. A 
Zeugnis Anerkennung ausländischer -se im 
Rahmen des Europarats 15 ff. A 
Zeugnisverweigerungsrecht der Geistli-
chen 425 N r . 11 R 
nach § 52 I N r . 1 S tPO 948 ff. M 
von Geistlichen 466 ff. A 
Z G B und Eigentum in der früheren D D R 
715 A 
Zins i m Zivilprozeß 229 M , 583 ff. M , 
674 ff. M , 758 ff. M 
Zinsanspruch vertragliche -e 229 ff. M 
Zinsberechnung bei der Zwangsvollstrek-
kung 759 M 
Grundsätze der - 230 M 
Zinsentscheidung Begründung der - 675 
M 
Zinspflicht Beginn der - 231 M 
Zinsvorschriften des Handelsrechts 233 M 
Zitiergebot Verletzung des -s nach Ar t . 19 
G G 1008 A 
Zivilpolizeifahrzeug Unfall eines verfol-
genden -s 152 N r . 4 R 
Z i v i l p r o z e ß Geständnis und Nichtbestrei-
ten im - 861 N r . 9 R 
Grundsatz der Unmittelbarkeit der Be-
weisaufnahme im Zivilprozeß 34 ff. M 
Wahrnehmung berechtigter Interessen im 
- 2 3 6 M 
Zins im - 229 M , 583 M , 674 ff. M , 758 ff. 
M 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t aktuelles - 234 M , 500 ff. 
M , 761 ff. M 
Baumbachsche Formel in der Kosten-
grundentscheidung 320 ff. M 
Zivilrecht Anspruchsprüfung i m - 656 ff. 
M , 742 ff. M 
der D D R nach der Wiedervereinigung 
354 ff. A 
rechtswissenschaftliche Dogmatik im -
626 A 
Zivilrechtsdogmatik und Privatautonomie 
618 ff. A 
Zivilrechtsklausur Anspruchsprüfung bei 
e ine r -742 ff. M 
zu Fragen der Zuständigkei t der Kammer 
für Handelssachen 238 ff. M 
zu Problemen aus dem materiellen und 
prozessualen Wettbewerbsrecht 679 ff. 
M 
zur einseitigen Erledigungserklärung 
404 ff. M 
Z u b e h ö r Verletzung des Grundpfandrechts 
durch Veräußerung von -stücken 331 
N r . 5 R 
Zuerkennung nicht verlangter Zinsen 678 
M 
Zufall Ausgrenzung des -s L 12 M 
Zufallsbedingung Begriff der - 635 A 
Zugang der Anfechtungserklärung L 20 M 
der Kündigung bei Urlaubsabwesenheit 
des Arbeitnehmers 285 ff. A 
einer Willenserklärung 834 M 
Zugangsrecht zu ausländischen Bildungs-
einrichtungen 10 ff. N r . A 
Zugangssperre während der Urlaubsabwe-
senheit 287 A 
Zukunftszinsen Problematik der - 675 M 
Z u l ä s s i g k e i t der Berufung 59 ff. M 
von Nu tzungsände rungen aufgrund Be-
standsschutzes 967 N r . 13 R 
Zulassung ausländischer Studenten aus E G -
Mitgliedsstaaten zum Hochschulstu-
dium 14 f f A 
Erteilung einer rundfunkrechtlichen -
490 ff. M 
politischer Parteien zu kommunalen öf-
fentlichen Einrichtungen 472 ff. A 
Zumutbarkeit n o r m g e m ä ß e n Verhaltens 
253 N r . 13 R 
Zurechnung des Erfolgs i m Strafrecht 
L33f f . M 
Lehre von der objektiven - L 11 M 
von Gehilfen- und Organhandeln 387 ff. 
M 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t nach § 273 B G B 
47 M , 858 N r . 6 R 
Z u r ü c k v e r w e i s u n g i m Berufungsverfah-
ren 503 ff. M 
Z u r ü c k w e i s u n g eines erworbenen Rechts 
105 A 
verspäteten Vorbringens in zweiter In-
stanz 136 ff. M 
Zusagen i m Strafverfahren 664 ff. M 
Zuschlag bei einer Kunstauktion 747 ff. M 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
beim Gebrauchtwagenkauf L 58 M 
Z u s t ä n d i g k e i t der Ausländerbehörde 402 ff. 
M 
der Gerichte 513 N r . 7 R 
der Kammer für Handelssachen 238 ff. M 
i m Prozeßkostenhilfeverfahren 1036 M 
sachliche - der Zivilgerichte 585 M 
Zustandss törer und Handlungss törer 768 ff. 
M 
Zustellung eines Briefes und Zugang einer 
Willenserklärung 286 f. A 
Zutritt zu einer gemeindlichen Einrichtung 
338 N r . 13 R 
Zuwendungen zwischen Ehegatten bei 
späterem Scheitern der Ehe 961 N r . 7 R 
Zwangsgeld Androhung eines -s 82 N r . 13 
R 
und Ordnungsgeld 506 M 
Zwangshypothek und Zwangsvollstrek-
kung 759 M 
Zwangstest bei Strafgefangenen zur Fest-
stellung von Aids 754 ff. M 
Zwangsversteigerung keine Maklerprovi -
sion für Erwerb in der - 74 N r . 4 R 
Zwangsvollstreckung Anwartschaft in der 
- 6 f f . A 
aus einer notariellen Urkunde 309 ff. M 
und Verbot der sog. zwecklosen Pfändung 
440 E 
und Vermögensübe rnahme 794 ff. A 
und Widerspruchsrecht des Schuldners 
534 A 
und Zinsberechnung 759 M 
Vollstreckungsgegenklage und Ausgleich-
sklage nach beendeter - 50 ff. M 
Zwangsvollstreckungsrecht Fallbearbei-
tung aus dem - 50 ff. M 
Z w e i p e r s o n e n v e r h ä l t n i s und die A n -
spruchsprüfung i m Zivilrecht 742 ff. M 
Zweistufentheorie Fallkonstellationen und 
Wesensmerkmal der - 819 A 
im öffentlichen Recht 866 N r . 15 R 
Nutzungsverhä l tn i s und - 473 A 
Zwischenverfugung und Anwartschafts-
recht 3 ff. A 
V I . Abkürzungsverzeichnis X L V 
VI. Abkürzungsverzeichnis 
A 
a. A andere Ansicht 
aaO am angegebenen Or t 
A B A Arbeit, Beruf und Arbeitslo-
senhilfe 
A b f G Gesetz über die Vermeidung 
und Entsorgung von Abfällen 
A B G B . . . . Österr . Allgemeines Bürger l i -
ches Gesetzbuch 
abgedr. . . . abgedruckt 
A b h Abhandlungen 
Abk Abkommen 
A B l . . . . . . Amtsblatt 
abl ablehnend 
AB1EG . . . Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften; vor 1958: 
Amtsblatt der E G K S 
Abs Absatz 
Abschn. . . . Abschnitt 
abw abweichend 
A b w A G . . . Abwasserabgabengesetz 
A b z G . . . . Abzahlungsgesetz 
A c P Archiv für die civilistische 
Praxis 
A D H G B . . Allgemeines Deutsches Han-
delsgesetzbuch 
AdoptG . . . Adoptionsgesetz 
A D S p Allgemeine Deutsche Spedi-
teur-Bedingungen 
A d V e r m i G Adoptionsvermittlungsgesetz 
a. E am Ende 
Ä M Ärztliche Mitteilungen 
ÄndG . . . . Änderungsgesetz 
A E V O . . . . Arbeitserlaubnisverordnung 
a. F alte Fassung 
A f A Absetzung für Abnutzungen 
A F G Arbeitsförderungsgesetz 
A F K G . . . . Arbei tsförderungs-Konsol i -
dierungsgesetz 
AfP Archiv für Presserecht 
A f W o G . . . Gesetz zum Abbau der Fehl-
subventionierung und Miet-
verzerrung im Wohnungswe-
sen 
A G Amtsgericht, Aktiengesell-
schaft (auch Zeitschrift), Aus -
führungsgesetz 
A g Antragsgegner 
A G B Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen 
AGB-Gesetz Gesetz zur Regelung der A l l -
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen 
A H B Allgemeine Haftpflichtversi-
cherungs-Bedingungen 
A H R S . . . . Arzthaftpflicht-Rechtspre-
chung 
A I F O . . . . Aids-Forschung 
A I Z Allgemeine Immobilienzei-
tung 
Akad. d. Wiss. Akademie der Wissenschaf-
ten 
A K B Allgemeine Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung 
A K B G B . . . Alternativkommentar z. B G B 
A K G G . . . . Alternativkommentar z. G G 
A k t G Aktiengesetz 
allg allgemein 
allg. M . . . . allgemeine Meinung 
A l l g . Tei l . . Allgemeiner Tei l des B G B 
A L R Allgemeines Landrecht für die 
Preußischen Staaten 
Al t Alternative 
a. M andere Meinung 
A M G . . . . Arzneimittelgesetz 
amtl amtlich 
A m t l . Begr. Amtliche B e g r ü n d u n g 
A m t l . Slg. . Amtliche Sammlung 
A m t s G . . . . s. A G 
A N B A . . . . Amtliche Nachrichten der 
Bundesanstalt für Arbeit 
A n f G Anfechtungsgesetz 
Angekl . . . . Angeklagte(r) 
A n g l Gesetz zur Angleichung der 
Bestandsrenten an das Nettor-
entenviveau der B R D und zu 
weiteren rentenrechtlichen 
Regelungen 
A n g l G . . . . Gesetz zur Angleichung der 
Bestandsrenten an das Nettor-
entenniveau der B R D und zu 
weiteren rentenrechtlichen 
Regelungen 
A n h Anhang 
A n m Anmerkung 
AnnSächsOLG Annalen des Sächsischen 
O L G 
A n V N G . . . Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der Rentenversiche-
rung der Angestellten 
A n w B l . . . . Anwaltsblatt 
A O Abgabenordnung 
AöR Archiv des öffentlichen Rechts 
A P Nachschlagewerk des B u n -
desarbeitsgerichts (seit 1954, 
vorher: Arbeitsrechtliche Pra-
xis) 
A p G Gesetz über das Apotheken-
wesen 
A p p O A . . . Approbationsordnung für 
Apotheker 
A p p O Ä . . . Approbationsordnung für 
Ärzte 
A r b G Arbeitsgericht 
A r b g Arbeitgeber 
ArbGeb . . . . Der Arbeitgeber 
A r b G G . . . Arbeitsgerichtsgesetz 
ArbKrankhG Ges. zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Stellung der 
Arbeiter im Krankheitsfalle 
AR-Blat te i . Arbeitsrechts-Blattei 
Arbn Arbeitnehmer 
A r b n E r f G . . Gesetz über Arbeitnehmerer-
findungen 
ArbPlSchG Arbeitsplatzschutzgesetz 
A r b R Arbeitsrecht 
ArbuSoz. . . Arbeits- und Sozialrecht in 
Zeitschriften 
ArbVers . . . Die Arbeiterversorgung 
Arch Archiv 
A r c h B R . . . Archiv für Bürgerliches Recht 
ArchKommWiss . Archiv für Kommunal -
wissenschaften 
ArchPF . . . Archiv für das Post- u. Fern-
meldewesen 
ArchVölkR Archiv des Völkerrechts 
A R S Arbeitsrechtssammlung 
(Bensheimer's Sammlung) 
A R S P h . . . Archiv für Rechts- und Sozial-
philosophie 
A R S t Arbeitsrecht in Stichworten 
Ar t Art ikel 
Arz tR . . . . Arztrecht 
A S A m t l . Slg. der Entscheidun-
gen des rheinland-pfälzischen 
und des saarländischen O V G 
Ast Antragstellerin(in) 
A S t G Außensteuergesetz 
A s y l V f G . . Gesetz über das Asylverfahren 
A T Allgemeiner Tei l 
A T G Altersteilzeitgesetz 
A t G Atomgesetz 
A t V f G . . . . Atomrechtliche Verfahrens-
ordnung 
A u A Arbeit und Arbeitsrecht 
A u A Arbeit und Arbeitsrecht 
A u B Arbeit und Beruf 
A U G Arbe i tnehmerüber lassungsge-
setz 
A u f e n t h G / E W G Gesetz über Einreise und 
Aufenthalt von Staatsangehö-
rigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft 
Auff. Auffassung 
Auf l Auflage 
A u R Arbeit und Recht 
ausf. ausführlich 
A u s f V O . . . Aus führungsvero rdnung 
ausl ausländisch 
A u s l G . . . . Ausländergesetz 
A V A Allgemeine Vertragsbestim-
mungen zum Einheitsarchi-
tektenvertrag 1979 
A V A G . . . . Anerkennungs- und V o l l -
s t reckungsausführungsgesetz 
A V A V G . . Gesetz über Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversi-
cherung 
A V G Angestelltenversicherungsge-
setz 
A W D . . . . Außenwirtschaftsdienst des 
Betriebs-Beraters 
A W G . . . . Außenwirtschaftsgesetz 
A z Aktenzeichen 
A Z O Arbeitszeitordnung 
B 
B - Bundes-
B A Blutalkohol 
B A B 1 Bundesarbeitsblatt 
Bad., bad.. . Baden, badisch 
BadWür t t . , bad . -wür t t . B a d e n - W ü r t t e m -
berg, baden-wür t t emberg i sch 
B A f ö G . . . . Bundesausbi ldungsförde-
rungsgesetz 
B A G Bundesarbeitsgericht 
B A G E . . . . Slg. d. Entscheidungen des 
B A G 
BankA . . . . Bankarchiv 
B A n z Bundesanzeiger 
B A T Bundes-Angestelltentarifver-
trag 
B a u G B . . . Baugesetzbuch 
B a u G B M a ß n G M a ß n a h m e n zum Bauge-
setzbuch 
B a u G O . . . B a u g e b ü h r e n o r d n u n g 
B a u N u t z V O / B a u N V O Baunutzungsver-
ordnung 
BauO . . . . Bauordnung (der Länder) 
BauR Baurecht 
BausparkG . Gesetz über Bausparkassen 
BayArztebl Bayerisches Ärzteblatt 
Bay. , bay.. . Bayern, bayerisch 
B a y B g m . . Der Bayerische Bürgermeis ter 
BayBS . . . . Bereinigte Sammlung des 
Bayerischen Landesrechts 
B a y B Z . . . . Bayerische Beamtenzeitung 
B a y D S t H . . Bayerischer Dienststrafhof 
B a y M A B l . . Ministerialamtsblatt der bay. 
inneren Verwaltung 
B a y O b L G . Bayerisches Oberstes Landes-
gericht 
B a y O b L G S t ( Z ) Sammlung der Entschei-
dungen 
des B a y O b L G in Strafsachen 
(Zivilsachen) 
B a y V B l . . . Bayerische Verwal tungsblä t -
ter 
B a y V e r f G H Bayerischer Verfassungsge-
richtshof 
B B Betriebs-Berater 
BBahn . . . . D ie Bundesbahn 
B B a h n G . . . Bundesbahngesetz 
X L V I V / . Abkürzungsverzeichnis 
B B a u B l . . . Bundesbaublatt 
B B a u G . . . Bundesbaugesetz 
BBesG . . . . Bundesbesoldungsgesetz 
B B G Bundesbeanitengesetz 
B B i G Berufsbildungsgesetz 
B d Band 
B D H Bundesdisziplinarhof 
B D H E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B D H 
B D i s z G . . . Bundesdisziplinargericht 
B D O Bundesdisziplinarordnung 
B D S G . . . . Bundesdatenschutzgesetz 
BeamtVG . . Gesetz über die Versorgung 
der Beamten und Richter in 
Bund und Ländern 
bearb bearbeitet 
Bearb Bearbeitung 
B E G Bundesentschädigungsgesetz 
Begr B e g r ü n d u n g 
Beigel Beigeladene(r) 
Beil Beilage 
Bekl . , bekl. Beklagte(r), beklagt 
belg Belg . , belgisch 
Bensheimer- Sammlung von Entscheidun-
Slg gen des R A G und der Landes-
arbeitsgerichte, verlegt bei 
Bensheimer 
ber berichtigt 
BerGer. . . . Berufungsgericht 
B e r H G . . . . Gesetz über Rechtsberatung 
und Vertretung für Bürger 
mit geringem Einkommen 
(Beratungshilfegesetz) 
Berl Berliner Ärzteblatt 
BerlÄrztebl . 
Berl inFG . . Berl införderungsgesetz 
B E r z G G . . . Bundeserziehungsgeldgesetz 
bes besonders 
BeschFG . . Beschäf t igungsförderungsge-
setz 
Beschl Beschluß 
Beschw. . . . Beschwerdegericht 
BeschwGer. . 
bestr bestritten 
Bet Beteiligte(r) 
Betr Der Betrieb 
betr betreffend 
Betr Betroffene(r) 
Be t rAV . . . Betriebliche Altersversorgung 
B e t r A V G . . Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversor-
gung 
Be t rVG . . . Betriebsverfassungsgesetz 
BeurkG . . . Beurkundungsgesetz 
B e w G . . . . Bewertungsgesetz 
B e w H . . . . Bewährungshi l fe 
BezG Bezirksgericht 
BezG Bezirksgericht 
BezO Bezirksordnung (der Länder) 
BezWahlG . Bezirkswahlgesetz (der Län-
der) 
Bf. Beschwerdeführer( in) 
BfA Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte 
B F H Bundesfinanzhof 
B F H E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B F H 
B F H / N V . . Sammlung amtlich nicht ver-
öffentlichter Entscheidungen 
des B F H 
B G Die Berufsgenossenschaft 
B G s. L B G 
B G B Bürgerl iches Gesetzbuch 
B G B l Bundesgesetzblatt 
B G E s. S c h w e i z B G E 
B G H Bundesgerichtshof 
B G H R . . . . BGH-Rechtsprechung Z i v i l -
sachen/Strafsachen 
BGHSt (Z) . Slg. der Entscheidungen des 
B G H in Strafsachen (Zivilsa-
chen) 
B G S G . . . . Bundesgrenzschutzgesetz 
B H O Bundeshaushaltsordnung 
BImSchG . . Bundes-Immissionsschutzge-
setz 
BImSchV . . Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung 
B i n n S c h G . . Binnenschiffahrtsgesetz 
bish bisher(ig) 
BJagdG . . . Bundesjagdgesetz 
B K Bonner Kommentar 
B K A Bundeskriminalamt 
B K a r t A . . . Bundeskartellamt 
B K G G . . . . Bundeskindergeldgesetz 
B K K Die Betriebskrankenkasse 
B K l e i n g G . . Bundeskleingartengesetz 
B L G Bundesleistungsgesetz 
B 1 G B W . . . Blätter für Grundstücks- , 
Bau- und Wohnungswesen 
B 1 P M Z . . . Blatt für Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen 
BIStSozArbR Blätter für Steuerrecht, So-
zialversicherung und Arbeits-
recht 
B M F Bundesminister der Finanzen 
B M I Bundesminister des Innern 
B M J Bundesminister der Justiz 
B M V Bundesminister der Verteidi-
gung 
B M W i . . . . Bundesminister der Wir t -
schaft 
B N a t S c h G . Bundesnaturschutzgesetz 
B N o t O . . . Bundesnotarordnung 
B O Ä Bundesärz teordnung 
BörsG . . . . Börsengesetz 
B P a t G . . . . Bundespatentgericht 
B P e r s V G . . Bundespersonalvertretungs-
gesetz 
B P e r s V G . . Bundespersonalvertretungs-
gesetz 
B P o l B G . . . Bundespolizeibeamtengesetz 
B R Bundesrat 
B R A G O . . Bundesrechtsanwaltsgebühre-
nordnung 
B R A K - M i t t Mitteilungen der Bundes-
rechtsanwaltskammer 
Brandbg. . . Brandenburg 
B R A O . . . . Bundesrechtsanwaltsordnung 
B R - D r . . . . Bundesratsdrucksache 
B R e g Bundesregierung 
Breithaupt-Slg. Sammlung von Entschei-
dungen aus dem Gebiet der 
Sozialversicherung, Versor-
gung u. Arbeitslosenversiche-
rung, hrsg. v. Breithaupt 
Brem. , brem. Bremen, bremisch 
BRep. Dtschld. Bundesrepublik Deutsch-
land 
BR-Pro t . . . Sten. Berichte des Bundesra-
tes (zit. nach Jahr u. S.) 
B R R G . . . . Beamtenrechtsrahmengesetz 
B R S Baurechtssammlung 
BSeuchG . . Gesetz zur Verhütung und Be-
kämpfung übertragbarer 
Krankheiten beim Menschen 
B S G Bundessozialgericht 
B S G E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B S G 
B S H G . . . . Bundessozialhilfegesetz 
BSta tG. . . . Gesetz über die Statistik für 
Bundeszwecke (Bundesstati-
stikgesetz) 
B S t B l . . . . Bundessteuerblatt 
B T Besonderer Tei l ; Bundestag 
B T - D r . . . . Bundestagsdrucksache 
B t G Betreuungsgesetz 
B t G Betreuungsgesetz 
B t M G . . . . Gesetz über den Verkehr mit 
Betäubungsmit teln 
B T - P r o t . . . Sten. Berichte des Bundesta-
ges (zit. nach Legislaturperio-
de u. S.) 
Buchholz . . Sammel- und Nachschlage-
werk der Rspr. des B V e r w G , 
hrsg. v. Buchholz 
B U r l G . . . . Bundesurlaubsgesetz 
BuschsArch Archiv für Theorie und Praxis 
des A l l g . Dt . Handelsrechts 
B V e r f G . . . Bundesverfassungsgericht 
B V e r f G E . . Slg. der Entscheidungen des 
BVer fG 
B V e r f G G . . Bundesverfassungsgerichtsge-
setz 
BVer fG und G G , I bzw. II Festschrift zum 
25jährigen Bestehen des 
BVer fG , 1976, B d . I bzw. II 
B V e r w G . . Bundesverwaltungsgericht 
B V e r w G E . Sammlung der Entscheidun-
gen des B V e r w G 
B V F G . . . . Bundesvertriebenengesetz 
B V G Bundesversorgungsgesetz 
B W G ö D . . Gesetz zur Regelung der Wie-
dergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts für Ange-
hörige des öffentlichen Dien-
stes 
B W V P r . . . Baden-Würt tembergische 
Verwaltungspraxis 
B Z R G . . . . Bundeszentralregistergesetz 
C 
Can Canon 
C . C Code C i v i l 
C C C Constitutio Criminalis Caro-
lina 
ChemG . . . Chemikaliengesetz 
c. i.c culpa in contrahendo 
C.I.J Internationaler Gerichtshof in 
Den Haag 
C I S G Übere inkommen der Verein-
ten Nationen v. 11.4. 1980 
über Verträge über den int. 
Warenkauf (Convention on 
Contracts for the International 
Sale o f G o o d s - U N - A b k . ) 
C.J Codex Justinianus 
C M L R . . . . C o m m o n Market Law Re-
view 
C M R Übere inkommen über den 
Beforderungsvertrag im inter-
nationalen Straßengüterver-
kehr 
C o d . civ. . . Codice civile 
C R Computer und Recht 
D 
D A G Deutsches Auslieferungsge-
setz 
DAngVers . Die Angestelltenversicherung 
D A R Deutsches Autorecht 
D A Vorm . . Der Amtsvormund 
D B Der Betrieb 
D D R O b G . s. O G 
DenkmSchG Denkmalschutzgesetz 
(der Länder) 
ders derselbe 
D F G Zeitschrift für Deutsche Frei-
willige Gerichtsbarkeit 
dgl dergleichen 
D G O Deutsche Gemeindeordnung 
von 1935 
D G S t Z . . . Deutsche Gemeindesteuerzei-
tung 
D G V Z . . . . Deutsche Gerichtsvollzieher-
zeitung 
D G W R . . . Deutsches Gemein- und Wir t -
schaftsrecht 
d. h das heißt 
Die A G . . . Die Aktiengesellschaft 
D I F U . . . . Deutsches Institut für Urbani -
stik 
Diss Dissertation 
D i s z H . . . . Disziplinarhof 
D i szO . . . . Disziplinarordnung (der Län-
der) 
DJ Deutsche Justiz 
DJT Deutscher Juristentag 
D J Z Deutsche Juristen-Zeitung 
D N o t Z . . . Deutsche Notar-Zeitschrift 
D ö D Der öffentliche Dienst 
V I . Abkürzungsverzeichnis X L V I I 
D Ö V Die öffentliche Verwaltung 
D O K Die Ortskrankenkasse 
D P A Deutsches Patentamt 
D R Deutsches Recht 
D R i G . . . . Deutsches Richtergesetz 
D R i Z . . . . Deutsche Richter-Zeitung 
D R V Deutsche Rentenversicherung 
D R W . . . . Deutsche Rechtswissenschaft 
D R Z Deutsche Rechts-Zeitschrift 
D S B Datenschutzberater 
D S t G Dienststrafgericht 
D S t H . . . . Dienststrafhof 
D S t K Dienststrafkammer 
D S t O . . . . Dienststrafordnung 
DStR Deutsches Steuerrecht 
DStR Deutsches Strafrecht 
DS t rZ . . . . Deutsche Strafrechts-Zeitung 
DStZtg . . . Deutsche Steuer-Zeitung 
D S W R . . . . Datenverarbeitung in Steuer, 
Wirtschaft und Recht 
dt deutsch 
DtÄrzteBl . Deutsches Ärzteblatt 
Dt ldArch . . Deutschland-Archiv 
Dt ld . , Dtschld. Deutschland 
DtMedWochenschr Deutsche medizinische 
Wochenschrift 
D t Z Deutsch-Deutsche Rechts-
Zeitschrift 
D u R Demokratie und Recht 
D U Z Deutsche Universitätszeitung 
D V Deutsche Verwaltung 
D V B 1 . . . . Deutsches Verwaltungsblatt 
D V O Durchfuhrungsverordnung 
D V o l l z O . . Dienst- und Vollzugsordnung 
D V R Datenverarbeitung im Recht 
D V Z Deutsche Versicherungs-Zeit-
schrift für Sozialversicherung 
und Privatversicherung 
D W E Der Wohnungse igentümer 
D W W . . . . Deutsche Wohnungswirt-
schaft 
E 
E Sammlung der Entscheidun-
gen des jeweils angesproche-
nen Gerichts; Entwurf 
E 1962 . . . . Regierungsentwurf eines 
Strafgesetzbuches, Bonn 1962 
E A s. EuArch 
E A G Einheitliches Gesetz über den 
Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegli-
che Sachen 
E A G V . . . . Vertrag über die Gründung 
der Europäischen Atomge-
meinschaft 
ebda ebenda 
E B E Eildienst - Bundesgerichtliche 
Entscheidungen 
E B O Eisenbahnbau- und -betriebs-
ordnung 
E E A Einheitliche Europäische Akte 
E F G Entscheidungen der Finanzge-
richte 
E G Einführungsgesetz; Europäi-
sche Gemeinschaften 
E G H Ehrengerichtshof der Rechts-
anwaltskammer 
E G H E . . . . Sammlung der Entscheidun-
gen des E G H 
E G K S . . . . Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl 
E G K S V . . . Vertrag zur Gründung einer 
Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl 
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ZfbF Schmalenbachs Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche For-
schung 
Z f B R Zeitschrift für deutsches und 
internationales Baurecht 
ZflF Zeitschrift für das Fürsorge-
wesen 
ZfP Zeitschrift für Politik 
ZfS Zentralblatt für Sozialversi-
cherung 
ZfSch . . . . Zeitschrift für Schadensrecht 
ZfS t rVo . . . Zeitschrift für Strafvollzug 
Z f W Zeitschrift für Wasserrecht 
Z f Z Zeitschrift für Zölle und Ver* 
brauchsteuern 
Z G Zeitschrift für Gesetzgebung 
Z G B Zivilgesetzbuch 
ZGeschRW Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft 
ZGesKredW Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen 
ZGesVersW Zeitschrift für die gesamte 
Versicherungs Wissenschaft 
Z G R Zeitschrift für Unternehmens-^ 
und Gesellschaftsrecht 
Z H B 1 H R . . Zentralblatt für Handelsrecht, 
Z H R Zeitschrift für das gesamt^ 
Handels- und Konkursrecht 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaft^* 
recht und Insolvenzpraxis 
zit zitiert 
Z K F Zeitschrift für Kommunalf i^ 
nanzen 
Z L W Zeitschrift für Luftrecht und 
Weltraumfragen 
Z M R Zeitschrift für Miet- und! 
Raumrecht 
Z N R Zeitschrift für Neuere Rechts-. 
geschichte 
Z ö R Zeitschrift für öffentliches 
Recht 
ZPar l Zeitschrift für Parlamentsfra-
gen 
Z P O Zivi lprozeßordnung 
Z P R Zivilprozeßrecht 
Z R H O . . . . Rechtshilfeordnung für Z iv i l -* 
Sachen 
Z R P Zeitschrift für Rechtspolitik 
Z R V g l . . . . österr. Zeitschrift für Rechts-, 
vergleichung 
Z S Zivilsenat 
ZSchweizR Zeitschrift für Schweizerl 
Recht 
Z S R Zeitschrift für Sozialreform 
ZStaatsW . . Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 
Z S t W . . . . Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 
z. T zum Tei l 
Ztschr Zeitschrift 
Ztschr. f. Allgemeinmed. Zeitschrift für, 
Allgemeinmedizin 
Ztschr. f. Pol . s. ZfP 
Z U M . . . . Zeitschrift für Urheber- und 
Medienrecht/Film und Recht 
Z u S E G . . . Gesetz über die Entschädi- i 
gung von Zeugen und SachJ 
verständigen 
zust zustimmend 
zutr zutreffend 
Z V G Gesetz über die Zwangsver-i 
Steigerung und Zwangsver-1 
waltung 
Zvg lRWiss Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft 
Z W e h r R . . . Zeitschrift für Wehrrecht 
z. Z zur Zeit 
Z Z P Zeitschrift für Zivilprozeß 
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Die Anwartschaft des Auflassungsempfängers* 
Die Anwartschaft des A u f l a s s u n g s e m p f ä n g e r s g e h ö r t zu 
den heftig umstrittenen Instituten des B G B 1 . Dies gilt im 
Grundsatz wie im Detail. Erachtet eine Reihe von Autoren 
die Figur zumindest für über f lüss ig 2 , wenn nicht gar für ver-
fehlt3, so hält die h. M . nach wie vor an ihr fest4. Doch auch 
sie bietet in Einzelfragen keineswegs ein geschlossenes Bild, 
im Gegenteil: Es gibt kaum ein Problem, zu dem nicht die 
unterschiedlichsten Positionen verfochten werden. Zur zu-
sätzl ichen Unklarheit trägt die Terminologie bei. Trotz der 
schon fast stereotypen Mahnung, inhaltliche L ö s u n g e n nicht 
voreilig durch begriffliche Festlegungen zu präjudiz ieren 5 , 
wird die Diskussion geprägt von dem Gegensatzpaar A n -
wartschaft/Anwartschaftsrecht6; auch glaubt man, die gesi-
cherte (qualifizierte) Anwartschaft von der ungesicherten A n -
wartschaft bzw. dem b l o ß e n V e r m ö g e n s r e c h t abheben und 
spezifisch regeln zu k ö n n e n 7 . 
Der Beitrag w i l l zunächst die h. M . mit ihren wichtigsten Streitfra-
gen vor stellen (I-V). Im Anschluß daran geht es um die Kr i t ik , die 
die Notwendigkeit bzw. Berechtigung der Anwartschaft des Auflas-
sungsempfängers mehr oder weniger radikal verneint (VI). 
Soweit möglich, wi rd dabei die Bezeichnung „Anwartschaft" ver-
wendet; Rechtsfolgen an die bloße Bezeichnung einer Position als 
Recht zu knüpfen, w ü r d e den Vorrang der Begründung durch das 
Gesetz und seine Wertungen vernachlässigen 8 . 
I. Die Interessenlage 
Die Position des Erwerbers eines Grundstücks durchläuft 
verschiedene Stadien, in denen sie sich zunehmend verfe-
stigt9: Die Auflassung, die damit meist verknüpf te Bindung 
an die dinglichen Erk lärungen g e m ä ß § 873 II, die Stellung 
des Eintragungsantrags und schl ieß l ich die Eintragung, durch 
die der Erwerb perfekt wird, soweit die sonstigen Vorausset-
zungen - etwa notwendige Genehmigungen - erfüllt sind. 
Der Käufer hat in vielen Fällen ein Interesse daran, schon 
vor seiner Eintragung - die sich aus unterschiedlichen G r ü n -
den in die L ä n g e ziehen mag - über das Grunds tück weiter-
verfugen zu k ö n n e n . So liegt es namentlich, wenn ein Grund-
s tück vom Erstkäufer - bebaut oder unbebaut - an Dritte 
veräußert wird 1 0 . Eine in der Praxis noch wichtigere Rolle 
spielt der Zugriff der G l ä u b i g e r , r e g e l m ä ß i g durch die P f ä n -
dung der Anwartschaft 1 1. Es geht mit anderen Worten zu-
nächs t um die Frage, ob und ab welchem Zeitpunkt die Posi-
tion des Erwerbers freiwillig oder zwangsweise verwertet 
werden kann. D a r ü b e r hinaus steht der Schutz des A n w ä r t e r s 
zur Diskussion, insbesondere g e g e n ü b e r einer unerlaubten 
Handlung durch Dritte oder dem Verlangen des E i g e n t ü -
mers, das G r u n d s t ü c k herauszugeben. 
* §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des B G B . 
1) Vgl . z. B . W e s t e r m a n n - E i c k m a n n , SachenR II, 6. Aufl. (1988), § 9216; 
M e d i c u s , D N o t Z 1990, 275. 
2) Vg l . z . B . Wacke, in: MünchKomm, 2. Aufl . (1984ff), §873 Rdnr. 
43; W e s t e r m a n n - E i c k m a n n , § 9 2 16; K u c h i n k e , J Z 1966, 798; M e d i c u s , 
D N o t Z 1990, 289. 
3) E . Wolf, SachenR, 2. Aufl . (1979), § 10 B I l lh = S. 265ff.; Löwisch-
Friedrich, JZ 1972, 305. 
4) Vg l . z. B . B G H Z 49, 197 (200) mit umfangr. Nachw. zur älteren 
Literatur; 83, 395 (399); 89, 41 (44); 106, 108 (111); B G H , W M 1975, 255, 
2 5 6 ; J a u e m i g , B G B , 5. Aufl . (1990), § 873 Anm. III 3b, c; P a l a n d t - B a s s e n g e , 
B G B , 49. Aufl . (1990), § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , B G B , 8. Aufl . 
(1989), §925 Rdnrn. 38ff.; L . u. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , 1979ff., §925 
Rdnm. 46ff.; Soergel-Stürner, B G B , 12. Aufl . (1987ff), §873 Rdnr. 14; 
K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, §925 Rdnrn. 32ff; S t a u d i n g e r - E r t l , B G B , 
12. Aufl . (1978 ff), §925 Rdnrn. 121 f f ; B a u r , SachenR, 15. Aufl . (1989), 
§ 19 B I 2c bb; E r t l , in: K u n t z e - E r t l - H e r r m a n n - E i c k m a n n , GrundbuchR, 
3. Aufl . (1985), Einl . M l ff. 
5) Vg l . z . B . M e d i c u s , Bürgerliches Recht, 14. Aufl . (1989), Rdnr. 487; 
D i e c k m a n n , in: Festschr. f. Schiedermair, 1976, S. 97; R e i n i c k e - T i e d t k e , 
NJW 1982, 2283. 
6) Vgl . etwa P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 Anm. 6b aa; B a u r (o. Fußn. 4), 
§ 19 B I 2c bb Fn. 1; W e s t e r m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), § 92 16; Ertl (o. 
Fußn. 4), Einl . M 6 f f . , M 1 5 f f . 
7) L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnrn. 50ff., 63ff.; A u g u s t i n , in: 
R G R K , 12. Aufl . (1974ff), §§925, 925a, Rdnr. 82; E r t l (o. Fußn. 4), 
Einl . M 6 ff , M 15 ff.; R e i n i c k e - T i e d t k e , N J W 1982, 2286 unter II 3. 
8) Vg l . Medicus (o. Fußn. 5), Rdnr. 487. 
9) Vg l . die detaillierte Darstellung bei M e d i c u s , D N o t Z 1990, 278 ff. 
10) Vgl . B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B 12c bb a (1). 
11) Vgl . als Beispiel B G H Z 49, 197(203ff); 106, 108 (111); B G H , W M 
1975, 255, 256. 
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II. Begriff, Entstehen und Erlöschen der Anwartschaft 
1 . D i e D e f i n i t i o n 
Eine Anwartschaft - von vielen dann als Anwartschafts-
recht beze ichnet 1 2 - liegt nach ganz ü b e r w i e g e n d e r Ansicht 
vor, wenn v o n dem mehraktigen EntnehnpgstPtbestand ei-
nes Rechts schon so viele Erfordernisse erfüllt sind, daß der 
Veräußerer die Position des Erwerbers nicht mehr durch eine 
einseitige Erklärung zerstören kann 1 3 . 
2. Das Entstehen der Anwartschaft 
Trotz der weitgehenden Ü b e r e i n s t i m m u n g in der Formulie-
rung sind die Voraussetzungen im einzelnen heftig umstrit-
ten 1 4. Dabei m u ß man sich vor Augen halten, daß der Erwerb -
die übr igen Voraussetzungen unterstellt - erst mit der Eintra-
gung vollendet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt riskiert der 
Käufer, daß der Veräußerer das Grunds tück erneut aufläßt; 
daran ist dieser selbst durch eine bindende Einigung nicht 
gehindert1 5. Wird der Zwe i tkäufer - und sei es auch unter 
V e r s t o ß gegen Vorschriften der G B O - im Grundbuch einge-
tragen, so erlangt er auch das Eigentum 1 6 . Der Erstkäufer 
dagegen geht, abgesehen von obligatorischen Schadensersatz-
ansprüchen gegen den Veräußerer, leer aus; nur in Ausnah-
mefäl len gestattet ihm § 826, vom Zwe i tkäufer die Ü b e r e i g -
nung des Grunds tücks zu verlangen 1 7. Angesichts derartiger 
U n w ä g b a r k e i t e n ist es durchaus nicht se lbstverständl ich, 
schon vor dem endgült igen Erwerb dem Käufer eine Position 
zuzugestehen, die sich zumindest partiell an die Regeln des 
Vollrechts anlehnt - etwa was die Ü b e r t r a g u n g oder den 
Schutz g e g e n ü b e r Dritten angeht. 
a) Gleichwohl bejahen einige Vertreter in der Literatur eine 
Anwartschaft mit der (bindenden) Auflassung 1 8. Zwar sei 
hier der Erwerber gegen eine erneute Auflassung an einen 
Dritten nicht gefeit, die g e m ä ß § 17 G B O auch vorab im 
Grundbuch zu vo l l z i ehen sei, wenn die Eintragung vor derje-
nigen des Erstkäufers beantragt werde. Indes k ö n n e auch die 
h. M . den A n w ä r t e r nur für den Regelfall sichern 1 9. Nach 
dem normalen Verlauf der Dinge werde aber ein Käufer nach 
der Auflassung E i g e n t ü m e r . Dies g e n ü g e , um eine Anwart-
schaft bejahen zu k ö n n e n 2 0 . 
Diese Ansicht hat insbesondere der B G H zurückgewiesen: Da die 
Eigentumsüber t ragung Einigung und Eintragung fordere, sei es nicht 
möglich, ein dem Vollrecht vergleichbares Anwartschaftsrecht unab-
hängig vom Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen anzuneh-
men. Sonst müß te ein solches Recht auch entstehen, wenn die Partei-
en vereinbarten, momentan die Rechtsänderung im Grundbuch nicht 
zu vollziehen 2 1 . In der Tat greift die Mindermeinung zu kurz. Z u m 
einen fehlt noch jeder Schutz gegen Zwischenverfugungen 2 2; daß 
nach dem normalen Verlauf der Dinge der Auflassungsempfänger 
Eigentümer wird, vermag daran nichts zu ändern. Zwar dürfte der 
Vertragsbrüchige Verkäufer, der sich schadensersatzpflichtig macht 
und über § 2811 auch einen eventuell erzielten Mehrerlös an den 
Erstkäufer abzuführen hat, in der Praxis die Ausnahme sein. Doch 
wäre es dann konsequent, auch eine nicht bindende Auflassung für 
das Vorliegen einer Anwartschaft ausreichen zu lassen. Diesen Schritt 
w i l l indes - soweit ersichtlich - niemand gehen 2 3. Größere Gefahr 
droht dem Käufer zum anderen regelmäßig von den Gläubigern des 
Eigentümers . Beantragen sie aufgrund eines vollstreckbaren Titels 
eine Zwangshypothek nach § 866 I und § 8671 Z P O , bevor der A n -
trag auf die Eigentumsumschreibung gestellt war, so m u ß die H y p o -
thek im Grundbuch vorab eingetragen werden 2 4. So mag der Erwer-
ber nach dem normalen Verlauf der Dinge dann durchaus Eigentü-
mer werden; er bekommt jedoch ein Grundstück, auf dem eine 
Zwangshypothek lastet und dessen Wert damit drastisch gemindert 
sein kann. U n d schließlich ist der Käufer nicht gegen nachträgliche 
Verfugungsbeschränkungen, etwa den Konkurs des Verkäufers ge-
feit 2 5. A l l das entwertet die Position des Erwerbers - namentlich als 
Objekt einer dinglichen Sicherung. 
b) Die h. M . zollt dem Tribut: Eine Anwartschaft liegt erst 
vor, wenn der Erwerber vor den genannten Risiken abge-
schirmt ist. N ö t i g ist dazu der Antrag auf Eintragung. Da 
dieser jedoch g e m ä ß den §§ 13, 31 G B O vom Antragsteller 
z u r ü c k g e z o g e n werden kann, g e n ü g t ein Antrag des V e r ä u -
ßerers nicht 2 6; er m u ß vielmehr vom Erwerber stammen 2 7 . 
Der E i g e n t ü m e r kann dann die Position seines Partners weder 
du»*ch einen Widerruf der Einigung noch durrh eme R ü c k -
nahme des Antrags gefährden. A u f der anderen Seite ist das 
Grundbuchamt g e m ä ß § 17 G B O gehalten, A n t r ä g e nach der 
Reihenfolge ihres Eingangs zu erledigen2 8. Freilich ist der 
Schutz nicht absolut. § 17 G B O ist nach h. M . b l o ß eine O r d -
nungsvorschrift, deren Verletzung den Erwerb des unter 
V e r s t o ß gegen die N o r m vorab Eingetragenen nicht hin-
12) Vg l . z. B. B G H Z 49, 197 (201); 83, 395 (399); 89, 41 (44); 106, 108 
(111); E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnrn. 38, 41 ff; Baur (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c 
bb. 
13) B G H Z 37, 319 (321); 45, 186 (188f.); 49, 197 (201); 83, 395 (399); 
89, 41 (44); B G H , NJW 1955, 544; E r m a n - H a g e n , §925 Rdnr. 41; L . v. 
S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 51; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 123; 
E r t l (o. Fußn. 4), Einl. M 2; der Sache nach auch B G H Z 27, 360 (368) 
(Voraussetzung sei eine gesicherte Rechtsposition des Erwerbers; diese 
fehle bei Widerruflichkeit der den Rechtserwerb einleitenden Verfügung); 
a. A . R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2282f. - Dieselbe Definition wird auch 
bei der Anwartschaft an beweglichen Sachen (Eigentumsvorbehalt) ge-
braucht; vgl. statt aller S t a u d i n g e r - H o n s e l l , § 455 Rdnr. 34 m. w. Nachw. 
14) Vgl . die Darstellung bei Medicus, D N o t Z 1990, 275. 
15) Vg l . z. B. R G Z 55, 340 (342); 66, 285 (288); 73, 50 (53); 81, 64 (68); 
113, 403 (406); B G H Z 45, 186 (190); 49, 197 (200); 83, 395 (398f.); 
B a y O b L G , JFG 2, 342, 343f; J a u e r n i g , § 873 Anm. III le; L . u. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , § 873 Rdnr. 44; Wache, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 
42; § 878 Rdnr. 21; S t a u d i n g e r - E r t l , § 873 Rdnr. 113; D i e c k m a n n (o. Fußn. 
5), S. 98, 102. 
16) R G Z 113, 403 (407); Wachet in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 42; vgl. 
ferner die Nachw. in Fußn. 29 und 30. 
17) Vg l . z. B. Wache, in: MünchKomm, § 883 Rdnr. 2; D i e c k m a n n , (o. 
Fußn. 5), S. 110; Schwerdtner, Jura 1985, 316. Beispiel für einen derartigen 
Anspruch ist der Fall, daß der Zweitkäufer den Eigentümer von Scha-
densersatzansprüchen im Innenverhältnis freistellt und ihn so zum Ver-
tragsbruch veranlaßt; vgl. z. B. B G H , NJW 1981, 2184, 2186; M e r t e n s , in: 
MünchKomm, § 826 Rdnr. 126. 
18) H o c h e , NJW 1955, 652; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2282f.; Müünz-
berg, in: Festschr. f. Schiedermair, 1976, S. 452; w. Nachw., insbesonidere 
zur älteren Literatur, bei E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 39. - Das Meinumgs-
bild wird insbesondere dadurch verwischt, daß eine Reihe von Anhängern 
der h. M . neben dem „stärkeren Anwartschaftsrecht" eine „schwächere 
Anwartschaft" bzw. ein „Vermögensrecht" bejahen, für das teilweise die 
Regeln des Vollrechts gelten sollen; vgl. dazu unten II 2c mit Fußn. 36-
38. 
19) S. dazu sogleich II 2b. 
20) R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2282f. 
21) B G H Z 106, 108 (111 f.); zustimmend Medicus, D N o t Z 1990, 279. -
Eine derartige Vereinbarung ist kein Verstoß gegen § 925 II ( B G H Z 106, 
108 [112]; B G H , L M § 925 B G B Nr . 3); nach h. M . ist sie auch bindend 
( B G H , L M §925 B G B Nr . 3; O L G Düsseldorf, NJW 1954, 1041; a. A . 
z. B . S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 99). - Zur Auseinandersetzung des B G H 
mit den Anhängern einer „schwächeren Anwartschaft" s. unten II 2c . 
22) Medicus, D N o t Z 1990, 279. 
23) Auch R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2283, fordern eine bindtende 
Auflassung. Schwerdtner, Jura 1980, 613, weist darauf hin, daß mam im 
Normalfall schon nach Abschluß des Kaufvertrages mit der korrelkten 
Erfüllung rechnen darf. 
24) Daß der Eingang des Antrags auf Eintragung der Sicherungshxypo-
thek für die Reihenfolge der Eintragungen maßgeblich ist, ist wohll un-
strittig; vgl. statt aller Stein-Jonas-Münzberg, Z P O , 20. Aufl. (19777ff), 
§ 867 Rdnr. 20. 
25) M e d i c u s , D N o t Z 1990, 279. 
26) B G H Z 45, 186 (190); 83, 395 (398); Soergel-Stürner, § 873 Rdnr.. 14; 
Schapp, SachenR, 1989, S. 176; M . Wolf, SachenR, 9. Aufl. (1990), Rtdnr. 
344; M a t t e r n , Anm. zu B G H , L M § 857 Z P O Nr. 9/10. 
27) B G H Z 45, 186 (190f); 49, 197 (200); 83, 395 (399); B G H , \ W M 
1975, 255, 256; B G H Z 106, 108 (111) verkürzt: Es genüge der Eimtra-
gungsantrag; vgl. ferner Palandt-Bassenge, § 925 Anm. 6 b aa; E r m a n - H a -
gen, §925 Rdnr. 42; Soergel-Stürner, §873 Rdnr. 14; K a n z l e i t e r , , in: 
MünchKomm, § 925 Rdnr. 34; A u g u s t i n , in: R G R K , §§ 925, 925a Rtdnr. 
84; B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c bb; Schapp (o. Fußn. 26), S. 1775f.; 
Schwab, SachenR, 22. Aufl. (1989), § 26 VI; M . Wolf(o. Fußn. 26), Rtdnr. 
344; Weirich, GrundstücksR, 1985, Rdnr. 91; Mattern, Anm. zu B G H , , L M 
§857 Z P O Nr. 9/10; ähnlich S t a u d i n g e r - E r t l , §925 Rdnr. 137; L . . v. 
S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 54; Ertl (o. Fußn. 4), Einl. NM 7; 
S c h w e r d t n e r , Jura 1980, 612. 
28) B G H Z 45, 186 (191); 49, 197 (200); 83, 395 (399). 
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dert 2 9, allenfalls Amtshaf tungsansprüche a u s l ö s t 3 0 . D a r ü b e r 
hinaus ist ein - auch rechtswidrig - z u r ü c k g e w i e s e n e r Antrag 
erledigt; die Position des Antragstellers kann dadurch unwie-
derbringlich verlorengehen3 1. Die h. M . will dem dadurch 
Rechnung tragen, daß sie den Schutz nach dem normalen 
Verlauf der Dinge b e m i ß t und d e m g e m ä ß solche pathologi-
schen Fälle ausblendet32. Ihr wird immer wieder vorgehalten, 
ein Recht k ö n n e nicht durch einen einfachen Verfahrensakt 
erlöschen; daher sei die Prämisse von vornherein verfehlt 3 3. 
Den Kritikern ist zuzugeben, daß die B e g r ü n d u n g der h. M . 
nicht überzeugt . Wie gefestigt eine Position ist, erweist sich 
eher in der Krise als im normalen Verlauf der Dinge. U n d 
doch zeigt das Gesetz selbst, daß sich der Schutz des Erwer-
bers mit der verbleibenden Gefahr u n s a c h g e m ä ß e r Behand-
lung durch das Grundbuchamt verträgt. Auch die § § 8 7 8 , 
892 II verknüpfen mit dem Antrag weitreichende Folgen zu-
gunsten des Erwerbers, ungeachtet der Tatsache, daß sich 
hier g l e i chermaßen die S c h w ä c h e des § 17 G B O auswirken 
kann. Wird etwa ein später beantragter Widerspruch vorab 
eingetragen, so scheitert redlicher Erwerb trotz § 892 II 3 4. 
c) Gleichsam in der Mitte zwischen beiden Ansichten be-
wegen sich Vertreter der Literatur, die nach bindender Auf-
lassung, aber noch vor Stellung des Eintragungsantrags eine -
oft ungesicherte Anwartschaft 3 5 oder sonstiges V e r m ö g e n s -
recht 3 6 genannte - Stellung des Erwerbers postulieren, die 
zwar noch nicht nach § 823 I geschützt sei, deren Ü b e r t r a -
gung, V e r p f ä n d u n g und Pfändung jedoch den für die A n -
wartschaft geltenden Regeln folgten3 7. 
Diese Ansicht ist vom B G H deutlich, wenn auch nicht ausdrück-
lich abgelehnt worden. Eine Pfändung der Anwartschaft sei vor Stel-
lung des Eintragungsantrags ebensowenig möglich wie ihre Über t ra -
gung 3 8 . Dagegen spreche auch nicht die schon vorher zulässige Ket-
tenauflassung39. Sie sei möglich, weil in der Auflassung für den Auf-
lassungsempfänger zugleich die Ermächtigung durch den Grund-
stückseigentümer liege, gemäß § 185 I als Nichteigentümer über das 
Grundstück zu verfugen 4 0. Macht man Ernst mit der These, der Ver -
äußerer dürfte die Entstehung des Rechts nicht mehr einseitig verhin-
dern können, so ist die Ansicht des B G H konsequent: V o r Stellung 
des Eintragungsantrags ist der Erwerber weder vor Zwischenverfü-
gungen noch vor der Zwangsvollstreckung in das Grundstück gesi-
chert 4 1. 
d) Rechtsprechung und h. L . bejahen zudem eine Anwart-
schaft, wenn zwar die Eintragung des Erwerbers noch nicht 
beantragt, zu seinen Gunsten jedoch eine Vormerkung be-
stellt4 2 bzw. zumindest beantragt ist4 3. Unabdingbar bleibt 
freilich die Einigung; sie wird durch die Vormerkung nicht 
über f lüss ig 4 4 . Dem wird heftig widersprochen 4 5: Im Gegen-
satz zur abstrakten Anwartschaft, die nicht von der Existenz 
des obligatorischen Anspruchs a b h ä n g e 4 6 , werde so ein streng 
akzessorisches Recht geschaffen47, das das Schicksal der 
Forderung teile - etwa wenn die Parteien die Abtretung nach 
§ 399 Halbs. 2 ausgeschlossen h ä t t e n 4 8 . Die Vormerkung die-
ne der Sicherung des obligatorischen Anspruchs; damit lasse 
sich nicht von einem Durchgangsstadium zum Vollrecht 
sprechen4 9. Schl ießl ich gewährle i s te die Auflassung allein 
noch nicht den Schutz vor einer nachträgl ichen Verfiigungs-
beschränkung nach § 878. Damit k ö n n e der Konkursverwal-
ter nach § 24 K O nur aufgrund der Vormerkung zur erneuten 
Auflassung bzw. zur Genehmigung der ersten Einigung ge-
zwungen werden; diese, nicht die Auflassung stehe damit im 
Vordergrund 5 0 . 
Der Streit dreht sich im wesentlichen um folgendes: Betont 
die h. M . die Position des Erwerbers, die der Veräußerer ein-
seitig nicht mehr zerstören kann 5 1 , so rücken die Kritiker die 
akzessorische Natur in den Vordergrund 5 2 . Das m u ß , wie ein 
Vergleich mit dem Vorbehaltseigentum zeigt, zwar kein 
zwingendes Gegenargument sein: Auch dort h ä n g t die A n -
wartschaft am obligatorischen Anspruch und seinem Schick-
sal 5 3. Doch hat das handfeste Konsequenzen für die Verfu-
gung und P f ä n d u n g . Im Gegensatz zum Normalfall, in dem 
29) R G , H R R 1932 Nr . 1658; B G H Z 45, 186 (191); 49, 197 (201); 
J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3b; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 42; L . v. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 59; Wache, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 
43; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 138; B a u r (o. Fußn. 4), § 17 B I 2; Wester-
m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), § 92 I 6; H o r b e r - D e m h a r t e r , G B O , 18. Aufl. 
(1989), § 17 Anm. 8; Herrmann (o. Fußn. 4), § 17 Rdnr. 34; Medicus (o. 
Fußn. 5), Rdnr. 469; d e r s . , D N o t Z 1990, 281; S c h w e r d t n e r , Jura 1980, 613. 
30) Wacke, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 43; B a u r (o. Fußn. 4), § 17 B 
12; H o r b e r - D e m h a r t e r (o. Fußn. 29), § 17 Anm. 8; H e r r m a n n (o. Fußn. 4), 
§ 17 Rdnr. 34; Medicus (o. Fußn. 5), Rdnr. 469. 
31) B G H Z 45, 186 (191); B G H , W M 1975, 255, 256; Palandt-Bassenge, 
§925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , §925 Rndr. 43; L . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , § 925 Rdnr. 58; Wacke, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 43; Soer-
gel-Stürner, §873 Rdnr. 14a; W e s t e r m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), §92 16; 
Medicus (o. Fußn. 5), Rdnr. 469; d e r s . , D N o t Z 1990, 281; M a t t e m , Anm. 
zu B G H , L M § 857 Z P O Nr . 9/10. 
32) B G H Z 49, 197 (201 f.); E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 44; L . v. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , §925 Rdnr. 59; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a 
Rdnr. 84. 
33) Wacke, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 43; Westermann-Eickmann (o. 
Fußn. 1), § 92 16; Medicus (o. Fußn. 5), Rdnr. 469; d e r s . , D N o t Z 1990, 281 
(„zumindest eine Merkwürdigkeit"); K u c h i n k e , JZ 1966, 797f. 
34) Vg l . etwa Palandt-Bassenge, § 892 Anm. 7d aa. Gleiches gilt für die 
Grundbuchberichtigung (vgl. z. B. R G , H R R 1931 Nr . 1313; Wacke, in: 
MünchKomm, § 892 Rdnr. 61) oder wenn der Antrag - auch zu U n -
recht- zurückgewiesen wird; (vgl. z .B . Soergel-Stümer, §892 Rdnr. 45; 
S t a u d i n g e r - G u r s k y , § 892 Rdnr. 164). - Vg l . für die Zurückweisung des 
Antrags bei §878 z .B . R G Z 135, 378 (385); Palandt-Bassenge, §878 
Anm. 3b; S t a u d i n g e r - E r t l , § 878 Rdnr. 16 bzw. für widersprechende Ver-
fügungen R G Z 113, 403 (407); O L G Frankfurt, RPfleger 1980, 63, 64; 
Wacke, in: MünchKomm, § 878 Rdnr. 21; D i e c k m a n n (o. Fußn. 5), S. 100. 
35) Vg l . z. B . L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 63 (Voraus-
verfugung über eine künftige Anwartschaft); S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 
128; E r t l (o. Fußn. 4), Einl. M 15; M . Wolf{o. Fußn. 26), Rdnr. 344. 
36) Vg l . z. B. B a y O b L G , JFG 2, 233, 234; Palandt-Bassenge, § 925 
Anm. 6b cc; E r m a n - H a g e n §925 Rdnr. 55; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, 
§ 925 Rdnr. 32; Stein-Jonas-Münzberg, § 857 Rdnr. 92; Ronke, in: Festschr. 
f. Nottarp, 1961, S. 98; Voükommer, RPfleger 1969, 414; ähnlich A u g u s t i n , 
in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 82 („Vermögensposition"). 
37) Vg l . die Nachw. in Fußn. 35 u. 36. Die Verfechter dieser Ansicht 
setzen sich mit der Rechtsprechung { B G H Z 106, 108 [ U l f . ] ; B G H , W M 
1975, 255, 256) regelmäßig nicht auseinander. 
38) B G H Z 106, 108 ( U l f ) . 
39) So aber Münzberg (o. Fußn. 18), S. 449. 
40) B G H Z 106, 108 (112); dazu Medicus, D N o t Z 1990, 279, 287f., der 
darauf hinweist, daß der B G H damit auch der These widersprochen hat, 
es werde so über eine künftige Anwartschaft verfugt. 
41) Vg l . oben II 2a. 
42) B G H Z 83, 395 (399); 89, 41 (44f); 106, 108 (111); O L G H a m m , 
NJW 1975, 879, 880; Andeutungen schon bei B G H Z 45, 186 (190); zu-
stimmend weite Teile der Literatur; vgl. z. B. P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 
Anm. 6b bb; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 34; A u g u s t i n , in: 
R G R K , §§925, 925a Rdnr. 84; B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c bb a; 
M . W o l f i p . Fußn. 26), Rdnr. 344; Weirich (o. Fußn. 27), Rdnr. 91; Medi-
cus, D N o t Z 1990, 283; S c h w e r d t n e r , Jura 1980, 612. 
43) O L G Düsseldorf, RPfleger 1981, 200, 201; zustimmend E r m a n - H a -
gen, § 925 Rdnr. 41; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 34. 
44) B G H Z 89, 41 (44f.); 103, 175 (179); Palandt-Bassenge, §925 
Anm. 6b bb; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 41; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, 
§ 925 Rdnr. 34. 
45) J a u e r n i g , §873 Anm. III 3b; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , §925 
Rdnrn. 66ff.; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 140; E r t l (o. Fußn. 4), Einl. M 
19; Münzberg (o. Fußn. 18), S. 456; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2285; 
Voükommer, RPfleger 1972, 18. 
46) Vg l . B G H Z 106, 108 (III); Münzberg (o. Fußn. 18), S. 454; L b -
w i s c h - F r i e d r i c h , ) Z 1972, 30; E i c k m a n n , RPfleger 1981, 201; R e i n i c k e - T i e d t -
ke, NJW 1982, 2285; genauer unten III. 
47) Die Vormerkung steht und fällt mit dem Anspruch; vgl. B a u r (o. 
Fußn. 4), § 20 II 1 a; J . Hager, JuS 1990, 430. 
48) L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 67; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 
Rdnr. 140; E r t l (o. Fußn. 4), Einl. M 19; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 
2285. 
49) L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 66. 
50) S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 140. Das Argument von L . v. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 68 u. E r t l (o. Fußn. 4), Einl . M 19, es 
bedürfe stets einer neuen Auflassung, ist angesichts der Genehmigungs-
möglichkeit (§§ 1841, 7 I K O ) nicht zwingend. 
51) Exemplarisch B G H Z 83, 395 (399). 
52) Exemplarisch R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2285. 
53) M e d i c u s , D N o t Z 1990, 283. 
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die Regeln des Vollrechts gelten5 4, m ü ß t e bei der durch eine 
Vormerkung gesicherten Anwartschaft auch der Anspruch 
abgetreten55 bzw. gepfändet werden. Die Vorteile, die man 
sich von der e igens tänd igen Figur der Anwartschaft im Im-
mobiliarsachenrecht verspricht - die Ü b e r t r a g u n g u n a b h ä n -
gig vom schnldrechtHchen Anspruch 5 6 - geben somit verlo-
ren 5 7; m u ß man ohnehin den Anspruch pfänden, macht die 
zusätzl iche P fändung der Anwartschaft die Lage für den 
Gläubiger komplizierter, nicht einfacher. Hält man sich die 
unterschiedliche Behandlung vor Augen, scheint es ratsam, 
auf die zur Verwirrung beitragende Bezeichnung als Anwart-
schaft zu verzichten. 
3. Das Erlöschen der Anwartschaft 
Die Anwartschaft erlischt, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen oder sie zurückübertragen wird. 
a) Neben der schon e r w ä h n t e n fehlerhaften Erledigung ei-
nes später gestellten Antrags 5 8 g ehör t hierher die R ü c k n a h m e 
des Antrags durch den Erwerber 5 9 und die Z u r ü c k w e i s u n g 
des Antrags durch das Grundbuchamt 6 0 . Legt der Antragstel-
ler gegen diese Entscheidung Erinnerung bzw. Beschwerde 
ein, so ist nach h. M . gleichwohl der Antrag auch bei Erfolg 
des Rechtsbehelfs zunächst erledigt. Zwar leben die alten 
Wirkungen wieder auf, doch nur ex nunc; vor der Aufhebung 
der Z u r ü c k w e i s u n g liegende Eintragungen haben Bestand 6 1. 
b) Die Anwartschaft geht ebenfalls unter, wenn die Auflas-
sung aufgehoben wird. Es bedarf dazu eines Konträrakts , also 
eines Vertrages 6 2. Die h. M . verzichtet auf die Einhaltung der 
Form, auch wenn die Auflassung notariell beurkundet war 6 3 . 
Davon zu unterscheiden ist die Formbedürftigkeit einer Aufhe-
bung des obligatorischen Geschäfts. Sie wird vom B G H und einem 
Großteil der Lehre bejaht. Da die Anwartschaft dem Vollrecht, so-
weit möglich, gleichbehandelt werde und der Anwärter durch die 
Aufhebungsvereinbarung gezwungen werde, seine gesicherte 
Rechtsposition wieder aufzugeben, sei der Schutzzweck des § 313 
berührt ; analog § 313 S. 1 sei das Geschäft ebenso formbedürftig wie 
die Verpflichtung, die Anwartschaft zu über t ragen 6 4 . Demgegenüber 
hat man auf die Möglichkeiten hingewiesen, die Anwartschaft gleich-
wohl - wie soeben dargestellt - durch die formlose Aufhebung der 
Einigung 6 5 , durch die Rücknahme des Eintragungsantrags 6 6 oder 
durch den Verzicht auf die Vormerkung 6 7 untergehen zu lassen. 
Auch bestehe für die Form kein Bedarf. Die Figur der Anwartschaft 
wolle die Über t ragung erleichtern, habe aber mit dem Schutz vor 
Überei lung nichts zu tun 6 8 . In der Tat zeigt die Möglichkeit der 
Rücknahme des Antrags und der damit notwendigerweise gekoppel-
te Untergang der Anwartschaft - mag man dies in Analogie zu § 313 
S. 2 auch als Heilung durch Vol lzug einordnen 6 9 - , daß der Weg der 
h. M . unbedachten Entscheidungen des Anwärters nicht vorzubeu-
gen vermag. 
III. Die Übertragung, Verpfandung und Leistungs-
kondiktion der Anwartschaft 
Die Verfugung über die Anwartschaft lehnt sich an die für 
das Vollrecht, also das Eigentum, geltenden Regeln an, so-
weit nicht aus der fehlenden Eintragung Besonderheiten fol-
gen 7 0 . Wie bei der Ü b e r t r a g u n g des Vollrechts gilt jedoch 
namentlich das Abstraktionsprinzip; die Anwartschaft h ä n g t 
nicht von der Existenz des schuldrechtlichen Anspruchs ge-
gen den E i g e n t ü m e r ab 7 1 . 
1 . D i e Übertragung 
In Analogie zu § 925 wird die Anwartschaft durch eine 
(bedingungsfeindliche) Auflassung ü b e r t r a g e n 7 2 . Da der A n -
wärter über eigenes Recht verfugt, braucht der E i g e n t ü m e r 
über die Weitergabe weder unterrichtet noch gar mit ihr ein-
54) Vg l . die Nachw. in Fußn. 46 sowie unten III. 
55) So R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2285, als Kritiker der h . M . unter 
Berufung auf L . Raiser, Dingliche Anwartschaften, 1961, S. 35; ferner 
Münzberg (o. Fußn. 18), S. 456. 
verstanden zu sein 7 3. U n n ö t i g ist die Eintragung des zweiten 
Auflassungsempfangers als A n w ä r t e r 7 4 ; sie ist nach h . M . so-
gar u n z u l ä s s i g 7 5 . 
56) Vg l . auch hierzu die Nachw. in Fußn. 46. 
57) So auch L . R a i s e r (o. Fußn. 55), S. 35. Hinzuweisen ist freilich auf 
die PpraMe'prohlemptiV. beim Vorhehalrseig^n'um: ObHe'ch die StWlnnc 
des Anwärters vom obligatorischen Anspruch abhängt, kann sie nach 
h. M . ohne diesen übertragen und gepfändet werden (vgl. nur S t a u d i n g e r -
H o n s e i l , §455 Rdnrn. 38, 44; B r o x , JuS 1984, 661, 664ff). Die Parteien 
des obligatorischen Vertrages unterliegen bestimmten Beschränkungen, 
dürfen ihn (wohl) nicht mehr willkürlich aufheben ( B G H Z 75, 221 [225]). 
Übertrüge man diese Regeln ins Immobiliarsachenrecht, so könnte man 
eine - jedoch stärker vom schuldrechtlichen Anspruch abhängige - A n -
wartschaft bejahen. Doch wären damit weitere Komplikationen vorpro-
grammiert. Bedarf es der Abtretung des Anspruchs definitionsgemäß 
nicht, so müßte der Erstkäufer nach Übertragung der Anwartschaft den 
Anspruch aus § 8881 zugunsten des Zweitanwärters geltend machen, 
wenn der Verkäufer vormerkungswidrig über das Eigentum verfugt hät-
te. Schon das zeigt, zu welchen systemwidrigen Konsequenzen die A n -
sicht des B G H führt. 
58) Vg l . die Nachw. in Fußn. 29 und 30. 
59) J a u e r n i g , §873 A n m . III 3c; P a l a n d t - B a s s e n g e , §925 Anm. 6b aa; 
E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 43; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 
58; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 34. 
60) B G H Z 45, 186 (191); B G H , W M 1975, 255, 256; J a u e r n i g , § 873 
Anm. III 3c; P a l a n d t - B a s s e n g e , §925 Anm. 6b aa; L . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , § 925 Rdnr. 58; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 34; 
A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925 a Rdnr. 84. Das gilt nicht, wenn man 
eine Anwartschaft aus Auflassung und Vormerkung akzeptiert (vgl. o. II 
2d) und der Antrag auf Eigentumsumschreibung zurückgewiesen wird. 
61) B G H Z 45, 186 (191); B G H , W M 1975, 255, 256; H o r b e r - D e m h a r t e r 
(o. Fußn. 29), § 18 Anm. 5b; M a t t e m , Anm. zu B G H , L M §857 Z P O 
Nr . 9/10; a.A. S t a u d i n g e r - E r t l , §925 Rdnr. 139; E r t l (o. Fußn. 4), E in l . 
M 8; wohl auch E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 43 („endgültig zurückgewie-
sen"); Soergel-Stümer, § 873 Rdnr. 14. 
62) K G , JFG 2, 316, 319; J a u e r n i g , § 873 Anm. III le ; P a l a n d t - B a s s e n g e , 
§ 873 Anm. 5b; L . u. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 873 Rdnr. 45; Wacke, in: 
MünchKomm, § 873 Rdnr. 42; S t a u d i n g e r - E r t l , § 873 Rdnr. 113. 
63) K G , H R R 1930 N r . 42; O L G Frankfurt, H E Z 2, 180, 184, O i L G 
B r e m e n , O L G Z 1976, 92, 93; B a y O b L G Z 1954, 141, Höf. m. w. Nachw.; 
1967, 13, 18; 1972, 397, 4 0 1 ; J a u e r n i g , § 873 Anm. III le ; Palandt-Bassernge, 
§ 873 Anm. 5b; L . u. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 873 Rdnr. 45; Wacke, in: 
MünchKomm, § 873 Rdnr. 42; S t a u d i n g e r - E r t l , § 873 Rdnr. 113. 
64) B G H Z 83, 395 (400); 103, 175 (179); J a u e r n i g - Voükommer, § 3 1 3 
Anm. 4b; P a l a n d t - H e i n r i c h s , §313 Anm. l d ; E r m a n - B a t t e s , §313 Rcfinr. 
48; D u b i s c h a r , in: A K B G B , §313 Rdnr. 12; S o e r g e l - M . Wolf, B G B , 
11. Aufl . (1978ff.), §313 Rdnrn. 13, 43; K a n z l e i t e r , in: MünchKomim, 
§873 Rdnrn. 16, 49; S t a u d i n g e r - Wujka, §313 Rdnr. 66; Weirich (o. Fuißn. 
27), Rdnr. 94. 
65) Vg l . die Nachw. in Fußn. 63; a.A. als Konsequenz der B G H -
Entscheidung L e h m a n n , D N o t Z 1987, 148. 
66) Vg l . die Nachw. in Fußn. 59. 
67) Vg l . dazu B G H Z 60, 46 (50); J . H a g e r , JuS 1990, 434. 
68) So vor allem R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2285 unter Hinweis auf 
die Rechtsprechung des R G , SeuffA 80 Nr . 42 = S. 72, 73 und B G H , W M 
1964, 509, 510, der sich obiter nach Auflassung und Eintragung der Vior-
merkung für die Möglichkeit der formlosen Aufhebung ausspricht; a.. A . 
auch B a l l h a u s , in: R G R K , § 313 Rdnr. 83; M e d i c u s , (o. Fußn. 5), Rdlnr. 
469a. 
69) L e h m a n n , D N o t Z 1987, 150. 
70) B G H Z 49, 197 (202); E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 45. 
71) Vgl . die Nachw. in Fußn. 46. 
72) Vg l . z. B . B G H Z 49, 197 (202); 83, 395 (399); B a y O b L G , NJW-IRR 
1988, 330; K G , JFG 4, 339, 3 4 3 ( . J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3 c aa; Palamdt-
Bassenge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; L . v. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 71; Soergel-Stürner, § 873 Rdnr. 14; K a m z -
l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 36; A u g u s t i n , in: R G R K , §§ 9)25, 
925a Rdnr. 85; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 129; B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 
2c bb a; Schwab (o. Fußn. 27), § 26 VI 1; Weirich (o. Fußn. 27), Rdnr. <93; 
Ronke (o. Fußn. 36), S. 99f.; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2282, 2284; 
a.A. H i e b e r , D N o t Z 1959, 353. 
73) B G H Z 49, 197 (205); B a y O b L G , NJW-RR 1988, 330; P a l a n d t - B a s -
senge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; K a n z l e i t e r , in: 
MünchKomm, § 925 Rdnr. 36; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 128. Dairin 
liegt der Unterschied zur Konstruktion über § 1851 (vgl. dazu u. VI 1 ;a). 
74) B G H Z 49, 197 (202); J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3c aa; Palandt-Basssen-
ge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; Soergel-Stümer, § £873 
Rdnr. 14; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925 a Rdnr. 85; S t a u d i n g e r - E r t l , 
§ 925 Rdnr. 129; Ronke (o. Fußn. 36), S. 100; K a n z l e i t e r , in: Münich-
Komm, § 925 Rdnr. 36 fordert als minus zur Eintragung den Antrag (des 
Erwerbers auf Eintragung bzw. auf Umschreibung der Vormerkung. 
75) B G H Z 49, 197 (202); P a l a n d t - B a s s e n g e , §925 Anm. 6b aa; L . . v. 
S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 74; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 1129. 
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Nicht damit zu verwechseln ist der Eigentumserwerb des zweiten 
Anwär ters . E r kann sofort seine Eintragung i m Grundbuch betrei-
ben 7 6 . Ohne daß der erste Anwär te r auch nur für eine juristische 
Sekunde Rechtsinhaber w ü r d e 7 7 , geht das Eigentum sofort vom Ver -
äußerer auf den jetzigen Anwär te r über 7 8 . 
2. D e r redliche E r w e r b 
Keine Abweichungen zeigt der redliche Erwerb. Was den 
Schutz des ersten A n w ä r t e r s angeht, hat es mit § 892 II sein 
Bewenden. Bekanntlich wird die N o r m von der ganz h. M . 
korrigierend ausgelegt: G e s c h ü t z t ist der Erwerber dann, 
wenn der gute Glaube zumindest bis zur Vollendung des vor-
letzten Erwerbserfordernisses andauert 7 9. Das kann, m u ß 
aber nicht mit dem Entstehen der Anwartschaft zusammen-
fallen. Hat etwa mit E invers tändn i s des Verkäufers ein Ver-
treter ohne Vertretungsmacht für den Käufer gehandelt, so 
kann jener die Position des Käufers nicht mehr einseitig zer-
stören; die Definitionsmerkmale einer Anwartschaft liegen 
also vor. Gleichwohl ist der Erwerber vor dem Verlust des 
guten Glaubens noch nicht g e s c h ü t z t , jedenfalls wenn man 
mit der h. M . der R ü c k w i r k u n g nach § 1841 bei privatrechtli-
chen Genehmigungen im Rahmen des § 892 II keine Bedeu-
tung b e i m i ß t 8 0 . Dieses vom Gesetz vorgezeichnete Ergebnis 
darf nicht durch die insoweit unergiebige Figur der Anwart-
schaft unterlaufen werden. 
Ebenso läßt sich der Erwerb vom angeblichen Anwär ter ohne Be-
sonderheiten lösen. E r schlägt nach ganz einhelliger Ansicht fehl, 
weil der über die angebliche Position Verfugende nicht i m Grund-
buch vermerkt ist und daher ein Rechtsschein zu seinen Gunsten nicht 
entstehen kann 8 1 . Korrekter dürfte es sein, das Ergebnis mit der 
Über legung abzusichern, daß nicht der erste Anwärter , sondern der 
Eigentümer die für den Erwerb notwendige Bewil l igung erteilt, der 
vorgebliche Ers tanwär te r dazu aber nicht in der Lage ist. Ü b e r w u n -
den werden kann daher nur die fehlende Rechtsmacht des im Grund-
buch als E igen tümer Ausgewiesenen, nicht jedoch die Fehler des Ge-
schäfts zwischen ihm und dem ersten A n w ä r t e r 8 2 . 
3. D i e Verpfändung 
Die Anwartschaft kann in Analogie zu § 1274 verpfändet 
werden. Die Parallele zum Eigentum, das durch Grundpfand-
rechte belastet wird, s töß t hier an ihre Grenzen; Hypothek 
wie Grundschuld bedür fen der Eintragung und passen auch 
wegen ihrer differenzierten Behandlung im Gesetz nicht für 
die Anwartschaft 8 3. Die V e r p f ä n d u n g erfordert eine dingliche 
Einigung mit dem Inhalt, es solle ein Pfandrecht an der A n -
wartschaft bestellt werden 8 4 , nicht jedoch die Eintragung 8 5 . 
A u f die Benachrichtigung des Veräußerers in Analogie zu 
§ 1280 verzichtet die h . M . , da die Anwartschaft keine 
Forderung ist und zudem der Schuldner alle Leistungshand-
lungen bereits erbracht hat 8 6. M i t der Eintragung des Auflas-
sungsempfangers erwirbt der P f a n d g l ä u b i g e r in Analogie zu 
§ 1287 S. 2 Halbs. 1 automatisch eine Sicherungshypothek 8 7. 
Sie geht nach herrschender, freilich durchaus anfechtbarer 
Auffassung den vom Erwerber bewilligten Belastungen des 
G r u n d s t ü c k s vor, die erst am Eigentum entstehen k ö n n t e n 8 8 . 
Eine - angesichts dieses Ausgangspunkts dogmatisch nicht 
recht b e g r ü n d b a r e , aber von der Interessenlage einleuchten-
de - Ausnahme wird bei Restkaufgeldhypotheken zugunsten 
Die Gegenmeinung wil l die Eintragung bei einer Vormerkung zulassen. 
Sie wird insbesondere für den Fall der Verpfändung vertreten; vgl. z. B . 
E r m a n - K . Kuchenhoff, § 1274 Rdnr. 5; D a m r a u , in: MünchKomm, § 1274 
Rdnr. 25a; Haegele-Schöner-Stöber, GrundbuchR, 9. Aufl. (1989), Rdnr. 
1594; für die Auflassung H o c h e , NJW 1955, 652; A u g u s t i n , in: R G R K , 
§§ 925, 925 a Rdnr. 85. Man riskiert jedoch, daß das Grundbuch unrichtig 
wird, wenn die Anwartschaft und der Anspruch unterschiedliche Wege 
gehen ( S t a u d i n g e r - E r t l , §925 Rdnr. 129). Außerdem ist der Zweck der 
Eintragung nicht klar; redlichen Erwerb könnte sie jedenfalls nicht eröff-
nen; vgl. sogleich unten III 2. 
76) B G H Z 49, 197 (205); J a u e r n i g , § 873 A n m . III 3c aa; Palandt-Bassen-
ge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; L . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , §925 Rdnr. 71; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, §925 Rdnr. 36; 
des Veräußerers und sonstigen dinglichen Belastungen akzep-
tiert, die Tei l der Käufer le i s tung sind 8 9 . 
Soergel-Stürner, § 873 Rdnr. 14; Augustin, in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 
85. 
77) B G H Z 49, 197 (205); J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3c aa; Palandt-Bassen-
ge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; L . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , § 925 Rdnr. 71. Selbst die Eintragung des Erstanwärters ändert 
daran nichts; das Grundbuch würde unrichtig ( S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 
Rdnr. 129; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2284). 
78) B G H Z , 49, 197 (205); J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3c aa; Palandt-Bas-
senge, § 925 Anm. 6 b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 46; L . v. S c h w e i n i t z , 
in: A K B G B , § 925 Rdnr. 71; Schapp (o. Fußn. 26), S. 176. - Grundbuch-
rechtlich tritt der Zweiterwerber in die Stellung seines Partners ein, damit 
erstreckt sich die Bewilligung (§ 20 GBO) des Veräußerers auch auf ihn 
(Ertl [o. Fußn. 4], § 20 Rdnr. 137). Strittig ist, ob die Eintragung des 
Zweiterwerbers beantragt werden muß. Nach E r t l (o. Fußn. 4), § 20 
Rdnr. 137, hat der Antrag auf Eintragung des Erstanwärters nach Über-
tragung der Anwartschaft die Wirkung eines Antrags auf Eintragung des 
Zweiterwerbers; H o r b e r - D e m h a r t e r (o. Fußn. 29), § 20 Anm. 12a cc, 
fordert wohl einen neuen Antrag; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2284 und 
Schapp (o. Fußn. 26), S. 176 sehen in dem neuen Antrag auf Eintragung 
des Zweitanwärters eine Modifikation des ersten Antrags; Haegele-Schö-
ner-Stöber (o. Fußn. 75), Rdnr. 3318 u. Münzberg (o. Fußn. 18), S. 450, 
fordern dagegen die Rücknahme des Antrags auf Eintragung des Erst-
anwärters. 
79) Vg l . statt aller B G H , NJW 1980, 2413, 2414; Palandt-Bassenge, 
§892 Anm. 7a; B a u r (o. Fußn. 4), § 2 3 I V l b . - Unklar L . Raiser (o. 
Fußn. 55), S. 36, der den redlichen Erwerb gänzlich verneint, dabei aber 
offensichtlich § 892 II übersieht; vgl. S c h w e r d t n e r , Jura 1980, 612. f. 
80) Vg l . etwa Palandt-Bassenge, § 892 Anm. 7c m. w. Nachw.; S t a u d i n -
g e r - G u r s k y , § 892 Rdnr. 169 i . V . m. Rdnr. 154; Westermann-Eickmann (o. 
Fußn. 1), § 101 II 6d jeweüs m. w. Nachw. auch zur Gegenansicht. 
81) P a l a n d t - B a s s e n g e , §925 Anm. 6 b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 48; 
L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 71; K a n z l e i t e r , in: Münch-
K o m m , §925 Rdnr. 36; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a Rdnr. 85; 
S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 129; Schwab (o. Fußn. 27), § 26 VI 1; Medicus 
(o. Fußn. 5), Rdnr. 476; L . Raiser (o. Fußn. 55), S. 36. 
82) Vg l . hierzu L u t t e r , AcP 164, 167 Fußn. 172 Beispiel b; J . Hager, 
Verkehrsschutz durch redlichen Erwerb, 1990, S. 439 f. 
83) B G H Z 49, 197 (202f.); K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 
37. 
84) B G H Z 49, 197 (202); 106, 108 ( \ \ \ ) \ J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3c cc; 
P a l a n d t - B a s s e n g e , § 1274 Anm. l c aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 49; L . v. 
S c h w e i n i t z , in: A K B G B , §925 Rdnr. 73; Soergel-Mühl, § 1274 Rdnr. 11; 
K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 37; D a m r a u , in: MünchKomm, 
§ 1274 Rdnr. 25; A u g u s t i n , in: R G R K , §§ 925, 925 a Rdnr. 86; S t a u d i n g e r -
R i e d e l - W i e g a n d , § 1287 Rdnr. 17; Weirich (o. Fußn. 27), Rdnr. 93; a.A. 
(formlos) S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 130; H i e b e r , D N o t Z 1959, 353. 
85) B G H Z 49, 197 (202); J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3c cc; E r m a n - H a g e n , 
§ 925 Rdnr. 49; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 73; A u g u s t i n , 
in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 86; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 130; a.A. 
(Eintragung bei Vormerkung möglich) B a y O b L G Z 1983, 301, 303; Pa-
l a n d t - B a s s e n g e , § 1274 Anm. l c aa; E r m a n - K . Küchenhof, § 1274 Rdnr. 5; 
Soergel-Mühl, § 1274 Rdnr. 11; D a m r a u , in: MünchKomm, § 1274 Rdnr. 
25 a; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, §925 Rdnr. 37; s. dazu schon oben 
III 1 mit Fußn. 75. 
86) D a m r a u , in: MünchKomm, § 1274 Rdnr. 25; S t a u d i n g e r - R i e d e l - W i e -
g a n d , § 1287 Rdnr. 17; Ronke (o. Fußn. 36), S. 107f.; ebenso im Ergebnis 
P a l a n d t - B a s s e n g e , § 1274 Anm. 1 c aa; E r m a n - K . Küchenhof, § 1274 Rdnr. 5; 
L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 74; Soergel-Mühl, § 1274 Rdnr. 
11; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a Rdnr. 86; S t a u d i n g e r - E r t l , §925 
Rdnr. 130; von B G H Z 49, 197 (202f.) offengelassen. 
87) B G H Z 49, 197 (205); B a y O b L G Z 1972, 46, 48 m. w. Nachw.; J a u -
e r n i g , §873 Anm. III 3 c cc; Palandt-Bassenge, § 1287 Anm. 3 b; E r m a n -
K . Küchenhoff, § 1274 Rdnr. 5; L . u. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 
75; Soergel-Mühl, § 1287 Rdnr. 9; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 
Rdnr. 37; D a m r a u , in: MünchKomm, § 1274 Rdnr. 25 b; S t a u d i n g e r - R i e d e l -
Wiegand, § 1287 Rdnr. 18. 
88) B G H Z 49, 197 (207f.) für das Parallelproblem bei der Pfändung; 
vgl. ferner P a l a n d t - B a s s e n g e , § 1287 Anm. 3 b i . V . mit Anm. 3a; E r m a n -
K Küchenhoff, § 1274 Rdnr. 5; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnrn. 
75f.; Soergel-Mühl, § 1287 Rdnr. 9; D a m r a u , in: MünchKomm, §1274 
Rdnr. 25b i . V . mit Rdnr. 24f; S t a u d i n g e r - R i e d e l - W i e g a n d , § 1287 Rdnr. 18 
i . V . m . Rdnr. 15; K u c h i n k e , J Z 1964, 150; a.A. B . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , Vorb. §§873 ff. Rdnr. 52 mit Rücksicht auf den Rechtsgedan-
ken des § 878. 
89) B a y O b L G Z 1972, 46, 49f., mit dem Hinweis, wegen der §§ 32011, 
322 analog könne die Eintragung nur Zug um Zug gegen die Eintragung 
der Belastungen zugunsten des bisherigen Eigentümers erzwungen wer-
den; ebenso im Ergebnis K G , JFG 4, 339, 346; K u c h i n k e , J Z 1964, 150; 
vgl. ferner P a l a n d t - B a s s e n g e , § 1287 Anm. 3b i . V . m . Anm. 3 a; E r m a n -
K . Küchenhoff, § 1274 Rdnr. 5; D a m r a u , in: MünchKomm, § 1274 Rdnr. 
25 b i . V . mit Rdnr. 24 f; S t a u d i n g e r - R i e d e l - W i e g a n d , § 1287 Rdnr. 18 i . V . 
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4. D i e Leistungskondiktion der Anwartschaft 
Da die Anwartschaft eine dem Vollrecht partiell vergleich-
bare Position darstellt, kann sie konsequenterweise nach 
§ 8121 1 Fall 1 kondiziert werden, wenn sie ohne Rechts-
grund übertragen wurde 9 0 . Z u erfüllen ist der Anspruch 
durch eine formlcje Aufhobar.g der dinglicher» Einigung 9 1 . 
IV. Die Anwartschaft in der Zwangsvollstreckung und 
im Konkurs 
1 . D i e Vollstreckung gegen den Verkäufer 
a) Die Anwartschaft schützt den A u f l a s s u n g s e m p f ä n g e r 
gegen die Zwangsvollstreckung in das Grunds tück des Ver-
käufers. Eine später beantragte Sicherungshypothek darf we-
gen § 17 G B O nicht vorab eingetragen werden 9 2. Sobald der 
Erwerber aber als E i g e n t ü m e r im Grundbuch ausgewiesen 
ist, kann ein Gläubiger des Veräußerers wegen der Notwen-
digkeit der Voreintragung des Betroffenen g e m ä ß § 39 G B O 
nicht mehr im Grundbuch vermerkt werden 9 3; damit schei-
tert die Zwangsvollstreckung. Freilich ist der Erwerb - wie 
stets - mit dem Risiko eines sachwidrigen, weil gegen § 17 
G B O v e r s t o ß e n d e n Verfahrens belastet. 
b) Im Konkurs des Verkäufers sichern die §§ 878 B G B , 15 
5. 2 K O den E r w e r b s p r ä t e n d e n t e n 9 4 . Dies folgt unmittelbar 
aus dem Gesetz; die Anwartschaft braucht nicht b e m ü h t zu 
werden 9 5. U m den Schutz des Käufers nicht zu unterlaufen, 
darf ab diesem Zeitpunkt der Konkursverwalter des V e r k ä u -
fers die Erfül lung des Vertrages auch nicht mehr nach § 17 
K O ablehnen9 6. Nach h. M . schadet eine gegen § 17 G B O 
vers toßende Eintragung des Konkursvermerks nicht 9 7. 
2. D i e Vollstreckung gegen den E r w e r b e r der Anwartschaft 
a) Die Einzelzwangsvollstreckung gegen den Erwerber ist 
verknüpft mit dem Schlagwort „Pfändung der Anwart-
schaft". Hier trifft man auf von der V e r p f ä n d u n g her bereits 
bekannte Argumentationen: Die P fändung ist nach § 8571 
Z P O den Regeln der Zwangsvollstreckung in sonstige Rech-
te unterworfen 9 8. Einer Zustellung an den E i g e n t ü m e r bedarf 
es nicht, da kein Anspruch im technischen Sinn betroffen 
ist 9 9. Auch eine entsprechende Anwendung des § 829 II, III 
Z P O lehnt die h . M . ab: Die Ü b e r t r a g u n g bedürfe keiner 
Beteiligung des E i g e n t ü m e r s mehr 1 0 0 . Ebenso braucht kein 
Sequester mehr bestellt zu werden; ihn zu b e m ü h e n ist schon 
deswegen zwecklos, weil der E i g e n t ü m e r die Auflassung 
schon erklärt hat 1 0 1 und der Gläubiger sich dem Antrag des 
Erwerbers auf Eintragung anschl ießen kann 1 0 2 . In Analogie 
zu § 848 II 2 Z P O wandelt sich das Pfändungspfandrecht an 
der Anwartschaft in eine Sicherungshypothek am Grund-
stück, sobald der Schuldner eingetragen wird 1 0 3 . Das Rang-
verhältnis zu konkurrierenden dinglichen Belastungen gleicht 
dem bei der V e r p f ä n d u n g 1 0 4 . 
b) Wird über das V e r m ö g e n des Auflassungsempfangers 
der Konkurs eröffnet, so fällt die Anwartschaft in die K o n -
kursmasse und kann d e m g e m ä ß vom Konkursverwalter ver-
wertet werden 1 0 5 . 
c) Davon zu unterscheiden ist der Fall, in dem der A n w ä r -
ter über seine Anwartschaft bereits verfugt hatte, bevor er in 
mit Rdnr. 15. - Stein Jonas-Münzberg, § 857 Rdnr. 92, weist für die paral-
lele Problematik bei der Pfändung auf § 185 I hin. Doch würde das vor-
aussetzen, daß der Veräußerer als Gläubiger eines dinglichen Rechts vor 
dem Übergang des Eigentums im Grundbuch eingetragen war; erst dann 
entsteht das Recht. - Eine ähnliche Frage taucht auf, wenn der Anwärter 
nach Bewilligung, aber vor Eintragung eines Grundpfandrechts über sei-
ne Anwartschaft verfugt (vgl. K u c h i n k e , J Z 1966, 798): Auch hier kann die 
h . M . den Gläubiger nicht schützen. Doch ist das alles kein Argument 
gegen die Anwartschaft. Dieselben Kollisionen tauchen bei der Konkur-
renz zwischen künftigen Grundpfandgläubigern und Pfandgläubigern an 
der Forderung auf Übereignung auf. 
Konkurs fiel. Die ü b e r w i e g e n d e Ansicht schütz t seinen Part-
ner analog den §§ 878, 15 S. 2 K O ; die spätere Insolvenz des 
Erstanwärters schadet also nicht 1 0 6 . 
90) Vg l . etwa B G H , NJW 1976, 237, 238; J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3d; 
P a l a n d t - T h o m a s , §812 Anm. 4a; E r m a n - W e s t e r m a n n , §812 Rdnr 5; L i e h , 
in: MünchKomm, § 812 Rdnr. 292; S t a u d i n g e r - L o r e n z , § 812 Rdnr. 65. 
91) Vg l . oben II 3b m. Fußn. 63. 
92) Vgl . Stein-Jonas-Münzberg, § 867 Rdnr. 20. - Betreibt der Gläubiger 
die Zwangsvollstreckung im Wege der Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung, so ist der Anwärter über § 878 geschützt; vgl. nur 
J a u e r n i g , § 878 Anm. 2 b cc. 
93) B a u m b a c h - L a u t e r b a c h - A l b e r s - H a r t m a n n , Z P O , 48. Aufl. (1990), §867 
Anm. l b ; Zöller-Stöber, Z P O , 16. Aufl. (1990), § 867 Rdnr. 3; Stein-Jonas-
Münzberg, §867 Rdnr. 20; B r o x - W a l k e r , Zwangsvollstreckung, 3. Aufl. 
(1990), Rdnr. 1037. § 14 G B O nützt dem Gläubiger nichts, da die Norm 
nur eingreift, wenn das Grundbuch unrichtig ist. 
94) Vgl . z . B . P a l a n d t - B a s s e n g e , §925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , §925 
Rdnr. 47; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 56; Soergel-Stürner, 
§ 873 Rdnr. 14; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 33; A u g u s t i n , 
in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 84; Medicus (o. Fußn. 5), Rdnr. 468; Knöch-
l e i n , D N o t Z 1959, 16. 
95) Da sie nach h. M . den Antrag des Erwerbers auf Eintragung vor-
aussetzt, kommt es auf den Streit, ob § 878 auch eingreift, wenn nur der 
Veräußerer die Eintragung beantragt hat (vgl. z. B . Wacke, in: Münch-
Komm, § 878 Rdnr. 8 m. w. Nachw.), nicht an. 
96) Wacke, in: MünchKomm, §878 Rdnr. 23; K u h n - U h l e n b r u c k , K O , 
10. Aufl. (1986), § 17 Rdnr. 18o; P l a n d e r , ) Z 1973, 49; K . Müller, JZ 1980, 
556; a.A. Löwisch-Friedrich,JZ 1972, 304. 
97) Vgl . Wacke, in: MünchKomm, §878 Rdnr. 22 m.w.Nachw.; 
K u h n - U h l e n b r u c k , § 15 Rdnr. 18. 
98) B G H Z 49, 197 (203ff); 106, 108 (111); B G H , W M 1975, 255, 256; 
J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3 c bb; P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 Anm. 6 b aa; E r -
m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 50; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 78; 
Soergel-Stürner, § 873 Rdnr. 14; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 
37; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a Rdnr. 86; S t a u d i n g e r - E r t l , §925 
Rdnr. 131; B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c bb et, insb. (2); Schwab (o. Fußn. 
27), §26 VI 3; M . Wolf (o. Fußn. 26), Rdnr. 345; Weirich (o. Fußn. 27), 
Rdnr. 93; B r o x - W a l k e r (o. Fußn. 93), Rdnr. 820; R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 
1982, 2284. 
99) B G H Z 49, 197 (204); E r m a n - H a g e n , §925 Rdnr. 50; L . v. Schwei-
n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 80; B r o x - W a l k e r (o. Fußn. 93), Rdnr. 821; 
a. A . Schwab (o. Fußn. 27), § 26 VI 3. 
100) B G H Z 49, 197 (204f); B G H , W M 1975, 255, 256; E r m a n - H a g e n , 
§ 925 Rdnr. 50; L . u. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , § 925 Rdnr. 80; B r o x -
Walker (o. Fußn. 93), Rdnr. 821; ebenso im Ergebnis P a l a n d t - B a s s e n g e , 
§ 925 Anm. 6b aa; K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 37; Soergel-
Stürner, §873 Rdnr. 14; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a Rdnr. 86; 
S t a u d i n g e r - E r t l , §925 Rdnr. 131. Das wird vom B G H bei der Pfändung 
einer Anwartschaft an beweglichen Sachen anders entschieden; vgl. B G H , 
NJW 1954, 1325, 1326; offengelassen in B G H Z 49, 197 (205). 
101) Vgl . nur Zöller-Stöber, § 848 Rdnr. 12; Stein-Jonas-Münzberg, § 857 
Rdnr. 92 Fußn. 338; B r o x - W a l k e r (o. Fußn. 93), Rdnr. 823; Ronke (o. 
Fußn. 36), S. 103 m. w. Nachw. 
102) Vg l . z . B . B r o x - W a l k e r (o. Fußn. 93), Rdnr. 822; die von S t e i n -
Jonas-Münzberg, § 857 Rdnr. 92 Fußn. 338 genannte Möglichkeit, daß der 
Gläubiger den Antrag erst nach der Pfändung stellt, ist irrelevant, da 
dieser Antrag nach der Definition der Anwartschaft schon gestellt ist. 
103) B G H Z 49, 197 (206); J a u e r n i g , § 873 Anm. 3 c bb; P a l a n d t - B a s s e n -
ge, § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 52; L . v. S c h w e i n i t z , in: 
A K B G B , §925 Rdnr. 82; Soergel-Stürner, §873 Rdnr. 14; K a n z l e i t e r , in: 
MünchKomm, § 925 Rdnr. 37; A u g u s t i n , in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 
86; S t a u d i n g e r - E r t l , § 925 Rdnr. 131; B r o x - W a l k e r (o. Fußn. 93), Rdnr. 824; 
R e i n i c k e - T i e d t k e , NJW 1982, 2284; a.A. Ronke (o. Fußn. 36), S. 103f. 
m. w. Nachw. 
104) Vg l . die Nachw. in Fußn. 88 u. 89; ferner B a u r (o. Fußn. 4), § 19 
B I 2c bb a (2); Stein-Jonas-Münzberg, §857 Rdnr. 92; B r o x - Walker (o. 
Fußn. 93), Rdnr. 824; K u c h i n k e , J Z 1964, 151. 
105) A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925a Rdnr. 84; E r t l (o. Fußn.. 4), 
Einl . M . 14; ebenso im Ergebnis Baur-Stürner, Zwangsvollstreckung-, 
Konkurs- und VergleichsR II, 12. Aufl. (1990), Rdnr. 18.34; nach Ja^eger-
H e n c k e l , K O , 9. Aufl. (1977ff.), § 1 Rdnr. 129 genügt bereits die bindende 
Auflassung, da der Gemeinschuldner die Möglichkeit habe, das Grund-
stück zu erwerben. 
106) P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 Anm. 6 b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 47; 
Soergel-Stürner, § 878 Rdnr. 7; Wacke, in: MünchKomm, § 878 Rdnr.. 14; 
A u g u s t i n , in: R G R K , §§ 925, 925a Rdnr. 85; Däubler,)Z 1963, 589; Kmöch-
l e i n , D N o t Z 1959, 21; a. A . aber A u g u s t i n , in: R G R K , § 878 Rdnr. 2, uinter 
Berufung auf R G Z 135, 378 (382), das die Anwendung von § 878 albge-
lehnt hatte, wenn der Verfugende nicht Berechtiger war; ebtenso 
B a y O b L G , NJW 1961, 783, 784 m. w. Nachw. - Auch dann ist das Wahl-
recht des Konkursverwalters nach § 17 K O ausgeschlossen; vgl. Kmöch-
l e i n , D N o t Z 1959, 21. 
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V. Der Schutz der Anwartschaft 
1 . D i e Anwartschaft als absolutes Recht? 
Die wohl h. M . ordnet die Anwartschaft als absolutes Recht 
ein und billigt ihrem Inhaber d e m g e m ä ß A n s p r ü c h e aus 
§ 823 I g e g e n ü b e r dritten Schäd igern z u 1 0 7 . U m nicht aus der 
insoweit wenig ergiebigen Bezeichnung der Anwartschaft 
Rechtsfolgen zu deduzieren und so der Gefahr einer rein be-
grifflichen Argumentation zu erliegen, m u ß man sich die In-
teressenlage vor Augen halten. Ein Anspruch aus unerlaubter 
Handlung kommt einmal in Betracht, wenn die Stellung des 
A n w ä r t e r s durch Verfugungen an Dritte tangiert w i r d 1 0 8 , 
zum anderen bei S c h ä d e n am G r u n d s t ü c k durch Dritte. 
a) Im ersten Fall spielt § 8231 von vornherein h ö c h s t e n s 
eine geringe Rolle. U m die Wertung des § 8921 nicht zu kon-
terkarieren, der den Erwerb vom Nichtberechtigten eröffnet , 
solange der B e g ü n s t i g t e nicht über die mangelnde Berechti-
gung seines Partners informiert ist, m u ß die Haftung zumin-
dest auf den Fall des Vorsatzes beschränkt bleiben 1 0 9 . M a n 
wird sogar noch einen Schritt weiter zu gehen haben: Grund-
sätzlich ist es n ä m l i c h dem Z w e i t k ä u f e r nicht verwehrt, sich 
das G r u n d s t ü c k vorab ü b e r e i g n e n zu lassen und so die E r -
werbsaussicht des Erstkäufers zu zers tören, solange er auf die 
Handlungen des Verkäufers bzw. des Grundbuchamts nicht 
in sittenwidriger Weise einwirkt. Die b l o ß e Hoffnung auf 
einen Fehler des Grundbuchamts schadet also auch dann 
nicht, wenn der Z w e i t k ä u f e r die Anwartschaft des E r s t k ä u -
fers kennt; das ändert sich erst, wenn der Z w e i t k ä u f e r den 
o r d n u n g s g e m ä ß e n Ablauf zu beeinflussen versucht. Der all-
gemeine Schutz des § 826 deckt also diesen Problemkreis 
ab 1 1 0 . 
b) Schwieriger ist die Lage bei unerlaubten Handlungen 
Dritter. Besitzt der A n w ä r t e r das aufgelassene Grunds t ück 
bereits, so s c h ü t z t § 823 den Besitz 1 1 1; problematisch ist aller-
dings der Umfang des Ersatzes: Der Schaden durch den Ent-
gang der Nutzung für eine bestimmte Zeitspanne braucht mit 
dem Substanzschaden keineswegs ü b e r e i n z u s t i m m e n 1 1 2 . Far-
be m u ß man jedenfalls bekennen, wenn der A n w ä r t e r die 
Sache noch nicht besitzt. Billigt man ihm keinen eigenen A n -
spruch zu, sondern beläßt die Forderung beim E i g e n t ü m e r , 
so dreht es sich im Normalfall um ein Abwicklungsproblem. 
Der E i g e n t ü m e r kann seinen Schaden liquidieren, m u ß ihn 
aber g e m ä ß § 2811 als Ersatzanspruch wegen teilweiser U n -
m ö g l i c h k e i t der Erfü l lung an den A n w ä r t e r abfuhren; alter-
nativ kann dieser den zuviel gezahlten Kaufpreis nach § § 3231 
Halbs. 2, III, 818 wieder z u r ü c k f o r d e r n 1 1 3 . Das Bild ändert 
sich, wenn der Verkäufer insolvent wird. Zwar hat ihm der 
Schädiger den Schaden zu bezahlen, der A n w ä r t e r kann je-
doch den Anspruch aus § 2811 bzw. aus den §§ 323 III, 818 
nicht mehr durchsetzen. A u f der anderen Seite werden die 
Auflassung und der Eintragungsantrag dem Schädiger oft 
nicht bekannt sein; er k ö n n t e so riskieren, an den Nichtbe-
rechtigten zu leisten. Beiden Belangen kann man gerecht 
werden, indem der Schädiger analog den § § 4 3 2 1 , 1281 an 
E i g e n t ü m e r und A n w ä r t e r gemeinschaftlich zu leisten hat 1 1 4; 
der Weg hat vor allem den Vorteil, daß der g u t g l ä u b i g e Schä-
diger entsprechend den §§ 1275, 407 frei wird, wenn er von 
der Anwartschaft keine Kenntnis hat 1 1 5 . 
2. D i e Anwartschaft ah Recht zum Besitz? 
In m e r k w ü r d i g e m Gegensatz zur h . M . im Rahmen des 
§ 8231 will man dem A n w ä r t e r im Verhäl tn i s zum E i g e n t ü -
mer ein absolutes Recht zum Besitz versagen 1 1 6. Das Problem 
wird allerdings nur in A u s n a h m e f ä l l e n relevant. In der Regel 
kann der A n w ä r t e r , dem das G r u n d s t ü c k ü b e r g e b e n wurde, 
sich g e g e n ü b e r dem Herausgabeverlangen des Verkäufers mit 
seinem schuldrechtlichen Anspruch auf Ü b e r e i g n u n g und 
Ü b e r g a b e verteidigen 1 1 7. Dasselbe Recht steht dem zweiten 
A n w ä r t e r zu, der das Grunds tück vom Erstkäufer erhalten 
hat, ungeachtet der Tatsache, daß mittelbarer Besitz fehlt 1 1 8. 
Erst wenn die Besitzrechtsableitung dadurch unterbrochen 
ist, daß der erste Kaufvertrag etwa durch Rücktri t t sein Ende 
gefunden hat 1 1 9 , kommt es auf die Streitfrage an. Freilich 
dürfte die Argumentation mit der Anwartschaft und ihrem 
angeblich absoluten Charakter oder dessen Verneinung we-
nig ergiebig sein. Im Vordergrund hat auch hier eine Analyse 
der beteiligten Belange zu stehen. Dabei sprechen im Ergeb-
nis die besseren Argumente für das Besitzrecht des A n w ä r -
ters: Beim Zweiterwerb der Anwartschaft an einer bewegli-
chen Sache mag man darauf verweisen, der A n w ä r t e r k ö n n e 
den Eigentumserwerb durch Zahlung der noch fehlenden 
Kaufpreissumme herbeiführen; dazu brauche er jedoch die 
Sache nicht zu besitzen. Deswegen gebe es auch kein Bedürf-
nis, das Eigentum des Dritten schon vor dem Erlöschen hin-
107) P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 Anm. 6b aa; E r m a n - H a g e n , § 925 Rdnr. 54; 
L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , §925 Rdnrn. 60f.; K a n z l e i t e r , in: Münch-
Komm, §925 Rdnr. 35; A u g u s t i n , in: R G R K , §§925, 925 a Rdnr. 84; 
wohl auch M . W o l f ( o . Fußn. 26) Rdnr. 346; tendenziell auch B G H Z 49, 
197 (201); a. A . (nur § 826) Wacke, in: MünchKomm, § 873 Rdnr. 43; 
Soergel-Stürner, § 873 Rdnr. 14a; D i e c k m a n n (o. Fußn. 5), S. 108ff.; ableh-
nend, wenn ein wirksamer Antrag nicht (mehr) vorliegt, B G H Z , 45, 186 
(191); J a u e r n i g , § 873 Anm. III 3e; B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c bb. 
108) Vg l . D i e c k m a n n , (o. Fußn. 5), S. 109ff; L . Raiser (o. Fußn. 55), 
5. 41. 
109) P a l a n d t - B a s s e n g e , § 925 Anm. 6b aa; L . v. S c h w e i n i t z , in: A K B G B , 
§925 Rdnr. 62; Röwer, NJW 1961, 540; a.A. K a n z l e i t e r , in: Münch-
Komm, § 925 Rdnr. 35 (jede Art von Fahrlässigkeit). Wenn B G H Z 45, 
186 (192) meint, darin liege eine nicht gerechtfertigte Beschränkung des 
§ 823 I, so übersieht das Gericht, daß § 892 generell den Verschuldens-
maßstab des § 8231 modifiziert; vgl. nur B G H , W M 1956, 884, 885; 1967, 
564, 566 jeweils für § 932; M e r t e n s , in: MünchKomm, § 823 Rdnr. 75 für 
§ 892. - Wegen der Notwendigkeit vorsätzlichen Handelns hat auch die 
Eingriffskondiktion keine eigenständige Funktion; die Vorschriften der 
§§892 f. schirmen den redlichen Erwerber vor dem Zugriff des bislang 
Berechtigten ab; vgl. nur B G H , NJW 1974, 1132, 1134; L i e b , in: Münch-
Komm, § 812 Rdnr. 224. 
110) D i e c k m a n n (o. Fußn. 5), S. 109ff. 
111) L . R a i s e r (o. Fußn. 55), S. 41; D i e c k m a n n (o. Fußn. 5), S. 108, 
leugnet generell die Notwendigkeit eines Schutzes des Anwärters gegen 
Beschädigungen des Grundstücks. 
112) Vgl . nur M e r t e n s , in: MünchKomm, § 823 Rdnr. 124; Staudinger-
Schäfer, § 823 Rdnr. 106; Wieser, JuS 1970, 558f.; vgl. ferner B G H Z 79, 
232 (237); offensichtlich übersehen von L . R a i s e r (o. Fußn. 55), S. 41. 
113) Vg l . S o e r g e l - H u b e r , Vorb. § 459 Rdnr. 193 m. w. Nachw. auch zur 
Gegenansicht. 
114) So die wohl h . M . bei Anwartschaften an beweglichen Sachen; 
vgl. nur S t a u d i n g e r - H o n s e l l , § 455 Rdnr. 37; B r o x , JuS 1984, 660 m. Fußn. 
26. B G H Z 55, 20 (31 f.), läßt den Anwärter nur den Schaden abzüglich 
des noch geschuldeten Kaufpreises liquidieren. - Das ist keine Begünsti-
gung des Erwerbers, der aufsein Risiko vorgeleistet hat; der Gesetzgeber 
hat in den §§ 878, 892 II den relevanten Zeitpunkt vorverlegt, um die -
einigermaßen gefahrlose - Zahlung des Kaufpreises zu ermöglichen; die 
Verzögerungen der Buchung sollten zudem nicht zu seinen Lasten gehen; 
vgl. für § 878 Mot. III 190 = Mugdan III, SachenR, 1899, S. 105; R G Z 
135, 378 (382); Wacke, in: MünchKomm, § 878 Rdnr. 1; für § 892 II Prot. 
III 81 = 3442 = Mugdan III, S. 545; R G Z 141, 379 (383); S t a u d i n g e r - G u r -
sky, §892 Rdnr. 161. 
115) Vg l . für § 1281 nur S t a u d i n g e r - R i e d e l - W i e g a n d , § 1281 Rdnr. 6; 
D a m r a u , in: MünchKomm, § 1281 Rdnr. 7. 
116) O L G C e l l e , NJW 1958,870,871; Palandt-Bassenge, § 925 Anm. 6b aa; 
K a n z l e i t e r , in: MünchKomm, § 925 Rdnr. 35; A u g u s t i n , in: R G R K , 
§§ 925, 925 a Rdnr. 84; ebenso bei Anwartschaften an beweglichen Sachen 
B G H Z 10, 69 (72), Medicus, in: MünchKomm, § 986 Rdnr. 9; Staudinger-
G u r s k y , §986 Rdnr. 7; B r o x , JuS 1984, 659 jeweils m.w.Nachw.; a.A. 
aber die wohl h . M . ; vgl. O L G K a r l s r u h e , NJW 1966, 885, 886; B a u r (o. 
Fußn. 4), § 5 9 V 5 b c c . 
117) Vg l . z .B . JRGZ 138, 296 (298); Medicus, in: MünchKomm, § 986 
Rdnr. 14; S t a u d i n g e r - G u r s k y , § 986 Rdnr. 8; Westermann-Pinger, SachenR I, 
6. Aufl. (1990), §30 II 3a. 
118) Ganz überwiegende Ansicht; vgl. z .B . R G Z 105, 19 (23); R G , LZ 
1924, 818; 1927, 243; B G H , W M 1956, 158, 161; Medicus, in: Münch-
Komm, § 986 Rdnr. 13 m. w. Nachw.; S t a u d i n g e r - G u r s k y , § 986 Rdnr. 18 
m.w.Nachw. auch zur (älteren) Gegenansicht; Westermann-Pinger (o. 
Fußn. 117), §30 II 3b. 
119) So lag es im Fall O L G C e l l e , NJW 1958, 870. 
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ter die Anwartschaft zurücktreten zu lassen 1 2 0. Hiervon hebt 
sich die Situation des Auflassungsempfangers ab, ist sie doch 
dadurch gekennzeichnet, daß der Erwerber gerade keinen 
Einf luß darauf hat, wie schnell das Grundbuchamt die 
Rechtsänderung im Grundbuch vermerkt. Das Argument, er 
k ö n n e die Bedingung herbei Führer, greift also nicht. Dage-
gen zeigen die §§ 878, 892 II die Wertung des Gesetzgebers, 
daß sich derartige V e r z ö g e r u n g e n nicht zu Lasten des Erwer-
bers auswirken sollen 1 2 1. Das m u ß auch beim Besitzrecht sei-
ne Konsequenzen haben. Die abstrakte Position des Zweit-
käufers büßt durch die Aufhebung des schuldrechtlichen Ver-
trages zwischen dem Verkäufer und dem Erstkäufer nicht 
wiederum einen Teil ihrer Wirkungen ein. 
VI. Zur Kritik an der Lehre von der Anwartschaft 
Das Institut der Anwartschaft wird nach wie vor radikal in 
Frage gestellt - und zwar von unterschiedlichen A n s ä t z e n her. 
1 . U n b r a u c h b a r k e i t der Anwartschaft? 
A u f der einen Seite leugnet man schlicht ihre Notwendig-
keit 1 2 2 . Die Figur der Kettenauflassung k ö n n e auch anders 
erklärt werden, namentlich mit einer - a u s d r ü c k l i c h e n oder 
zumindest konkludenten - Einwilligung des E i g e n t ü m e r s , 
die in der Regel aus seiner bindenden A u f l a s s u n g s e r k l ä r u n g 
zu entnehmen sei 1 2 3 . Für eine Pfändung bzw. V e r p f ä n d u n g 
der Anwartschaft gebe es kein Bedürfnis , da die G l ä u b i g e r auf 
den Anspruch auf Ü b e r e i g n u n g zugreifen k ö n n t e n bzw. der 
Erwerber diesen verpfänden k ö n n e 1 2 4 . 
a) Natür l i ch wird der E i g e n t ü m e r mit der Kettenauflas-
sung oft einverstanden sein bzw. seine Zustimmung zumin-
dest nicht verweigern. Schwierigkeiten entstehen indes, 
wenn er die (ohnehin oft recht fiktive 1 2 5) Einwilligung aus-
drückl ich ablehnt. Man k ö n n t e e r w ä g e n , eine derartige Ver-
sagung für nicht wirksam zu halten, falls sich der E i g e n t ü m e r 
auf keine vernünf t igen G r ü n d e stützen kann 1 2 6 . Das wird in-
des r e g e l m ä ß i g so sein, sobald der Erwerber aufgrund der 
bindenden Einigung und seines Eintragungsantrags g e s c h ü t z t 
ist und daher seinerseits weithin gefahrlos seine Gegenlei-
stung erbringen kann 1 2 7 , umgekehrt der E i g e n t ü m e r damit 
kein s c h u t z w ü r d i g e s Interesse mehr hat, die Weiterverfugung 
zu untersagen. Sonst k ä m e dem Zeitpunkt der Eintragung, ab 
dem der Erwerber als E i g e n t ü m e r sein Recht ohne weiteres 
veräußern kann, ü b e r m ä ß i g e Bedeutung zu. Die Figur der 
Anwartschaft ist nichts anderes als eine abgekürz te Aus -
drucksweise für diese Wertung. 
b) Bei der P f ä n d u n g bzw. V e r p f ä n d u n g reduziert sich der 
Streit zunächst im wesentlichen auf die Frage, ob die P f ä n -
dung dem E i g e n t ü m e r nach § 829 Z P O zuzustellen bzw. ob 
er über die V e r p f ä n d u n g nach § 1280 zu informieren ist. 
Zweck der Unterrichtung des Schuldners sowie der Einschal-
tung eines Sequesters ist es, zu verhindern, daß der E i g e n t ü -
mer (nur) an den Erwerber leistet und so das Pfandrecht des 
Gläubigers g e f ä h r d e t 1 2 8 . Hat der E i g e n t ü m e r seine Leistungs-
handlung indes zur Gänze erbracht, wenngleich der Le i -
stungserfolg noch nicht eingetreten ist, kann er daher die Stel-
lung des Pfandgläubigers nicht mehr erschüttern, so verlieren 
die § 1280 und § 829 Z P O ihren Sinn 1 2 9 . Auch diese Wertung 
wird durch den Terminus „Anwartschaf t" ausgesprochen. 
D a r ü b e r hinaus erleichtert sie die Erklärung, warum denn der 
A u f l a s s u n g s e m p f ä n g e r den Antrag auf Eintragung nicht 
mehr z u r ü c k n e h m e n und so später bewilligten Rechten zum 
Vorrang verhelfen darf; in dieser Hinsicht hat er seine (aus-
schließliche) V e r f ü g u n g s b e f u g n i s verloren 1 3 0 . U n d s c h l i e ß -
lich gibt es manifeste Unterschiede bei der P f ä n d u n g einer 
Anwartschaft, der ein nichtiges Verpf l i ch tungsgeschäf t zu-
grunde liegt 1 3 1. 
2. Übertreibung des Schutzes des Anwärters? 
A u f der anderen Seite wird gerade die abstrakte Natur der 
Anwartschaft in den Mittelpunkt gerückt . Da sie nicht von 
der Wirksamkeit des G r u n d g e s c h ä f t s a b h ä n g e , führe sie dazu, 
daß der Schutz des E i g e n t ü m e r s ohne Not und ohne sachli-
chen Grund verkürze werue. 
a) Das zeige sich zum einen bei der Wei terüber tragung . 
Auch wenn der Kaufvertrag nichtig sei, k ö n n e der A n w ä r t e r 
über seine Position verfugen. Der E i g e n t ü m e r sei dagegen 
nicht mehr imstande, sich vor diesem Risiko zu schützen; ein 
Erwerbsverbot gegen den Ers tanwärter gelte nur für diesen 
und entfalte gegen den Z w e i t a n w ä r t e r keine Wirkung; ein 
V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t k ö n n e nicht im Grundbuch vermerkt 
werden, da der Ers tanwärter nicht eingetragen sei. Damit 
stehe der E i g e n t ü m e r schlechter, als wenn sein Partner das 
Vollrecht erworben hätte . Dann n ä m l i c h k ö n n e er seinen 
schuldrechtlichen R ü c k a u f l a s s u n g s a n s p r u c h durch eine Vor-
merkung sichern 1 3 2 . Doch ü b e r z e u g e n die Bedenken letztend-
lich nicht. Hat der A u f l a s s u n g s e m p f ä n g e r sich mit seinem 
Käufer bereits dinglich geeinigt, so hat der E i g e n t ü m e r das 
Eigentum auch dann verloren, wenn man die zweite V e r f ü -
gung mit Hilfe von § 185 I konstruiert 1 3 3. Mi t der zweiten 
Auflassung ist die Einwilligung g e m ä ß § 183 unwiderruflich 
geworden 1 3 4; sie kann auch nicht mehr kondiziert werden 1 3 5 . 
120) M e d i c u s , in: MünchKomm, § 986 Rdnr. 9; M e d i c u s , (o. Fußn. 5), 
Rdnr. 465; B r o x , JuS 1984, 659; L a r e n z , SchuldRH/1, 13. Aufl. (1986), 
§ 4 3 I I c ( S . 119f.). 
121) Ob man dies - zusätzlich oder alternativ - mit der Arglisteinrede 
begründet (vgl. B G H Z 10, 69 [75]), mag dahinstehen. Der Eigentümer 
verstößt jedenfalls gegen § 242, wenn er den Besitz fordert, obgleich er 
ihn sofort zurückgeben muß, oder das nur deswegen nicht der Fall ist, 
weil das Grundbuchamt überlastet ist. 
122) Pronociert etwa M e d i c u s , D N o t Z 1990, 289: „Die Lehre vom A n -
wartschaftsrecht des Auflassungsempfangers zeigt derzeit weithin, wie 
man (relativ) Einfaches umständlich machen kann"; vgl. femer Wester-
m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), § 9216; G e r h a r d t , ImmobiliarsachenR. 
Grundeigentum und Grundpfandrechte, 2. Aufl. (1989), S. 46. 
123) Medicus, D N o t Z 1990, 279f; d e r s . , (o. Fußn. 5), Rdnr. 476; K u -
c h i n k e , J Z 1964, 148. Daß in der Auflassung regelmäßig die Einwilligung 
zur Weiterverfügung liegt, ist ganz h. M . ; vgl. z . B . R G Z 129, 150 (153); 
B G H Z 106, 1 (5) mit umfangr. Nachw.; 106, 108 (112); B a y O b L G Z 
1970, 254 (256); B a u r (o. Fußn. 4), § 19 B I 2c bb et (1). 
124) W e s t e r m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), §92 16; Gerhardt (o. Fußn. 
122), S. 46; Medicus, D N o t Z 1990, 286; K u c h i n k e , J Z 1964, 147ff.; Voü-
kommer, RPfleger 1969, 412. - Dieser Anspruch kann auch nach der Auf-
lassung noch bis zur Vollendung des Erwerbs gepfändet werden; vgl. 
z . B . M e d i c u s , D N o t Z 1990, 286; Stein-Jonas-Münzberg, §857 Rdnr. 6 
m. umfangr. Nachw.; T h o m a s - P u t z o , Z P O , 16. Aufl . (1990), §848 
Anm. 1; Löwisch-Friedrich, J Z 1972, 304; Voükommer, RPfleger 1969, 
412f; a .A. , B a y O b L G Z 1983, 301 (304); H o c h e , NJW 1955, 933; E r t l , 
D N o t Z 1977, 90; Ronke (o. Fußn. 36), S. 105 läßt nur mehr die Pfändung 
von Nebenansprüchen zu. 
125) Münzberg (o. Fußn. 18), S. 450 Fußn. 26; vgl. ferner S t a u d i n g e r -
E r t l , § 925 Rdnr. 126. 
126) Inwieweit eine solche Versagung gehen kann, ist nicht zur Gänze 
geklärt. B G H Z 106, 1 (5) läßt die Anpassung an die schuldrechtliche 
Absprache zu; B a y O b L G Z 1972, 397 (400f.) gestattet sie im Einverneh-
men mit dem Dritten. 
127) Vg l . Fußn. 114. 
128) Vg l . z . B . S t a u d i n g e r - R i e d e l - W i e g a n d , § 1280 Rdnr. 1 für § 1280; 
Ronke (o. Fußn. 36), S. 107f. für § 829 Z P O . 
129) Vg l . die Nachw. in Fußn. 86, 99 u. 100. 
130) Ronke (o. Fußn. 36), S. 105; nach K u c h i n k e , J Z 1964, 150 ist dies 
auch bei der Pfändung des A n s p r u c h s der Fall. 
131) Vg l . dazu unten VI 2b. 
132) Löwisch-Friedrich, J Z 1972, 303f. Entgegen Münzberg (o. Fußn. 
18), S. 453f. geht es also nicht nur um eine zeitliche Vorverlegung, son-
dern nach Meinung von Löwisch-Friedrich um eine echte Verminderung 
des Schutzes. 
133) Münzberg (o. Fußn. 18), S. 455. 
134) H . M . ; vgl. nur B G H , NJW 1963, 36, 3 7 ; J a u e r n i g , § 183 Anm. 2b; 
P a l a n d t - H e i n r i c h s , § 183 Anm. 1 a; T h i e l e , in: MünchKomm, § 183 Rdnr. 8; 
S o e r g e l - L e p t i e n , § 183 Rdnr. 3; Steffen, in: R G R K , § 183 Rdnr. 2. 
135) Gänzlich ablehnend L i e b , in: MünchKomm, § 812 Rdnr. 295. -
Das Verbot der Kondiktion ergibt sich in der hier interessierenden K o n -
stellation schon aus dem Vorrang der Rückabwicklung entlang der 
H a i l b r o n n e r : E u r o p a 1 9 9 2 - Freizügigkeit fiir Studenten u n d A u s z u b i l d e n d e i n der E G JuS 1 9 9 1 , Heft 1 9 
V o r einer erst drohenden Verfugung dagegen kann sich der 
E i g e n t ü m e r durch ein Erwerbsverbot s chützen , wenn man 
dieses mit der h. M . für zuläss ig hält . Es weist den Erwerber 
an, den Eintragungsantrag bis zur rechtskräft igen Entschei-
dung über den Streit z u r ü c k z u z i e h e n 1 3 6 bzw. suspendiert die 
E in igung 1 3 7 und zers tört somit seine Anwartschaft, so daß die 
Kettenauflassung allenfalls nach § 185 I gegen den E i g e n t ü -
mer wirken k ö n n t e ; diese Einwilligung ist jedoch zumindest 
konkludent widerrufen. M a n kann den E i g e n t ü m e r auch auf 
einem anderen Weg vor dem e n d g ü l t i g e n Verlust bewahren: 
Wäre der Erwerber i m Grundbuch eingetragen, so k ö n n t e der 
E i g e n t ü m e r seinen schuldrechtlichen Anspruch mit einem 
V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t absichern 1 3 8. Das hat auch für die V o r -
stufe, n ä m l i c h die Anwartschaft zu gelten. D e m A n w ä r t e r 
wird verboten, ü b e r seine Position zu verfugen. Da er als 
solcher nicht im Grundbuch eingetragen ist, kommt redlicher 
Erwerb nicht in Frage, der dieses V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t ü b e r -
winden k ö n n t e 1 3 9 . Schon die P r ä m i s s e der Kritiker entpuppt 
sich also in dieser Fallkonstellation als b r ü c h i g . 
b) Handfeste Konsequenzen ergeben sich freilich bei der 
P f ä n d u n g . W ä h r e n d bei nichtigem G r u n d g e s c h ä f t der Zugriff 
auf die Forderung d e f i n i t i o n s g e m ä ß ins Leere geht, kann die 
Anwartschaft g e p f ä n d e t und die Sicherungshypothek ver-
wertet werden 1 4 0 . D o c h ist das kein Gegenargument, sondern 
eine systemkonforme Folge des Abstraktionsprinzips und des 
in den §§ 878, 892 II, 15 S. 2 K O niedergelegten legislativen 
Entschlusses, daß die Dauer des Eintragungsverfahrens keine 
Rolle spielen soll. Die Zuordnung zum V e r m ö g e n des E r -
werbers wird so in allen ihren Konsequenzen vorverlegt. N u r 
so läßt sich im ü b r i g e n das paradoxe Ergebnis vermeiden, daß 
V e r m ö g e n , das den G l ä u b i g e r n des Verkäufers wegen der 
§§ 878, 15 S. 2 K O nicht mehr haftet, dem Zugriff der G l ä u -
biger des Erwerbers noch entzogen w ä r e und so im Ergebnis 
als Haftungsgegenstand dem Rechtsverkehr zeitweise verlo-
141 
ren ginge 1 . 
Rechtsgrundbeziehungen; vgl. dazu statt aller L i e b , in: MünchKomm, 
§812 Rdnrn. 37 f. 
136) R G Z 117, 287 (290); zustimmend die h . M . ; vgl. etwa Palandt-
Bassenge, § 888 Anm. 5; Soergel-Hefermehl, §§ 135, 136 Rdnr. 31. 
137) Habscheid: in: Festschr. f. Schiedermair, 1976, S. 254; M a y e n M a l y , 
in: MünchKomm, § 137 Rdnr. 8; Wacke, in: MünchKomm, § 888 Rdnr. 
23 Fußn. 37; W e s t e r m a n n - E i c k m a n n (o. Fußn. 1), § 100 VI 4, die die Kon-
struktion des R G wegen ihres den Rang des Rechts gefährdenden Ergeb-
nisses verwerfen; gänzlich ablehnend zum Erwerbsverbot z. B . S t a u d i n g e r -
G u r s k y , §888 Rdnr. 71. 
138) H . M . ; vgl. nur S t a u d i n g e r - G u r s k y , § 888 Rdnr. 64 m.w. Nachw. 
139) Vgl . oben III 2. 
140) Löwisch-Friedrich, J Z 1972, 304. 
141) Macht der Veräußerer von den unter VI 2a a. F. geschilderten 
Möglichkeiten Gebrauch, können seine Gläubiger auf diese Position wie-
der zugreifen. 
wirtschaftlicher B e t ä t i g u n g in der Gemeinschaft aufhalten 
oder aufgehalten haben, sowie deren Fami l i enangehör igen . 
Arbeitnehmer, Se lbs tänd ige sowie E m p f ä n g e r oder Erbrin-
ger von Dienstleistungen kommen daher in den Genuß der 
besonderen E G - F r e i z ü g i g k e i t s r e c h t e , die in Rechtsvorschrif-
ten des s e k u n d ä r e n Gemeinschaftsrechts näher ausgestaltet 
sind und durch eine umfangreiche Rechtsprechung des E u G H 
bes tänd ig weiterentwickelt worden sind 1, nicht aber Studen-
ten oder andere Auszubildende, soweit sie nicht ausnahms-
weise entgeltliche Ausbildungsleistungen an einer ausländi-
schen A u s b i l d u n g s s t ä t t e als D i e n s t l e i s t u n g s e m p f ä n g e r entge-
gennehmen. 
Diesen Rechtszustand versuchen Kommission und Parlament seit 
langer Zeit durch Ausdehnung der Freizügigkeit innerhalb der Ge-
meinschaft auf alle EG-Angehör igen ohne Rücksicht auf den wirt-
schaftlichen Zweck des Aufenthalts zu ändern. Lange Zeit waren 
diese Versuche nicht von Erfolg gekrönt. E in dem Rat schon i m Jahre 
1979 vorgelegter Vorschlag einer Richtlinie, der die Gewährung eines 
Aufenthaltsrechts für alle EG-Angehör igen unter der Voraussetzung 
vorsah, daß diese über ausreichende Mit tel zur Bestreitung des Le-
bensunterhalts verfugen 2, ist lange Zeit vom Rat blockiert worden. 
Erst in neuerer Zeit hat die Kommission unter Rücknahme ihres 
früheren Vorschlags neue Anstrengungen unternommen, um die 
Personenfreizügigkeit unabhängig von wirtschaftlichen Erwerbs-
zwecken durchzusetzen. Sie kann sich hierfür auf die Einheitliche 
Europäische Akte v o m 18.2. 19863 stützen, durch die der bis 1993 zu 
schaffende Binnenmarkt als „Raum ohne Binnengrenzen, in dem der 
freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist" (Art. 
8 a E W G V ) , definiert wurde. Wenn auch die rechtliche Bedeutung 
dieser Klausel wegen der Bezugnahme auf die Bestimmungen des 
EWG-Vertrages gering ist und keinen zwingenden Schluß auf die 
Ausweitung des i m Vertrag angelegten Freizügigkeitskonzepts er-
laubt, so ist ihre politische Bedeutung als Bekenntnis der Mitg l ied-
staaten zur Fortentwicklung der E G nicht zu unterschätzen. Z w i -
schen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft besteht deshalb über die 
Notwendigkeit einer stärkeren bildungspolitischen Zusammenarbeit 
Einigkeit. 
Seit dem Treffen der EG-Bildungsminister im Jahre 1988 in 
M ü n s t e r wird auch auf der politischen Ebene das Ziel der 
Fre izüg igke i t innerhalb der E G auf den Bildungs- und Aus-
bildungsbereich bezogen; zugleich soll damit ein erhöhter eu-
ropäischer Qualifikationsstandard im Hinblick auf die Wett-
b e w e r b s f ä h i g k e i t der europä i schen Wirtschaft auf dem Welt-
markt und die S t ä r k u n g des Zusammenhalts in der Gemein-
schaft erreicht werden 4. In zunehmendem M a ß e lö sen sich 
auch die V o r s c h l ä g e von Kommission und Parlament über 
die gemeinschaftlichen M a ß n a h m e n im Bereich von Wissen-
chaft und Bildung von der V e r k n ü p f u n g mit den rein wirt-
schaftlichen Zielen des Vertrages und gewinnen i m Hinblick 
auf das Fernziel einer „europä i schen Bildungs- und Kulturge-
meinschaft" E i g e n s t ä n d i g k e i t 5 . Symptomatisch für diese L ö -
sung von den im EWG-Vertrag garantierten Marktfreiheiten 
ist etwa, daß seit 1988 Einigkeit darüber besteht, daß die 
Professor D r . Kay H a i l b r o n n e r , Konstanz 
Europa 1992 - Freizügigkeit für Studen-
ten und Auszubildende in der Europäi-
schen Gemeinschaft* 
I. EG-Freizügigkeit und „europäische Bildungsge-
meinschaft" 
Der EWG-Vertrag garantiert die Fre izüg igke i t an sich nur 
für bestimmte Kategorien von Personen, die sich zu Zwecken 
* V g l zu der Aufsatzreihe „Europa 1992" die redaktionelle Vorbemer-
kung in JuS 1990, 170. 
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